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A B S TRACT 
T h e r e h ave b e e n  m a n y  w o r k s  w r i t t e n  o n  b o t h  t h e  R e p u b -
l i c a n  a n d  t h e  D e mo c r a t ic p a r t i e s .  M a n y  w o r k s  h a v e  a l s o 
d e s c r i b e d t h e  p r o b l e m o f  c i vi l  r i g h t s  a n d  t h e  h i s t o r i c a l  
d i f f i c u l t i es b l a c k s  h a ve h a d  in a n  a t t e m p t t o  f i t i n  
p o l i t i c a l l y . T h e s e  w o r k s , h o w e v e r , h ave l e f t  o u t  o n e m a j o r 
a s p e c t o f  t h i s  p r o c e s s . R e l a t i o n sh i p s  o f  b l a c k s t o  t h e  
p o l i t i c a l  p a r t i e s t h e m s e v l e s m u s t  b e  s t u d i e d t o  u n d e r s t a n d  
o n e a s p e c t o f  t h e i r  c o n t i n u o us s t r u g g l e  f o r  c ivi l r i g h t s  i n  
A m e r i c a . 
I t  i s  t i m e t h a t  a n  o v e r v i e w b e  d o n e o n  h o w  t h e  
p o l i t i c a l  p a r t i e s h a ve d e a l t  wi t h  t h e  c i vi l  r i g h t s  p r o b l e m 
t h r o ug h o u t  t h e i r  h i s t o r i e s .  T h e  Rep ub l i c a n  p a r t y  
h a d i t s r o o t s  b u r i e d i n  i t s su p p o r t f o r  c i v i l r i g h t s; 
h o we v e r , t h e  p e r c e n t a g e  o f  b l a c k  vo t e r s  f o r  Rep u b l ic a n 
c a n d i d a t e s  i s  e x t r eme l y  l o w .  I t  i s  t h e  p u r p o s e o f  t h i s  
t h e s i s  tu t r y  t o  s h o w  w h y  b l a c k s  s h i f t e d f r o m  t h e  
Repub l ic a n s  t o  t h e  D e m o c r a t s. T h e  h i s t o r y o f  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y  a n d  b l a c k  c i v i l r i g h t s i s  a v e r y 
b r o a d t o pic . 
T h i s  t o p i c  i s  a ver y c o m p l e x  o ne . L i t t l e s p e c i f i c  r e -
se a r c h  i s  a v ai l a b l e o n  t he r e l a t io n s hip b e t w e e n  b l a c k  
A m e r i c a n s  a nd t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y . I n d i v i d u a l b l a c k 
a t t i t u d e s  a n d  p a r t y  p o l i c y  c a n b e  d i s c u s s e d , h o w e v e r , 
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  nu me rou s w o rks a n d  a rti c l e s , m a ny of 
w h i c h a r e s e c o n d a r y . T h is w i l l at t e m p t t o  s h o w  t h e  
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i mp o r t a n c e o f  R e p ub l i c an p a r t y  p o l i c y  a n d  i t s c o n n e c t i o n  
w i t h  civ i l  r i g h t s. 
T h e  b ac k g r o u n d  o f  t h e s e  p o l i c i e s m u s t b e  b r i e f l y  n o t e d 
b e f o r e  a n y  m o d e r n R e p ub l i c a n a t t i t ud e s  o n  c i v i l r i g h t s c a n 
be f u l l y e x p l a i n e d . A s h o r t s u m m a r y o f  t h e  p r e - R e c o n s t r uc ­
t i o n  p e r i o d o f  R e p ubl i c a n c i v i l r i g h t s  a c t i o n  i s  nece s s a r y 
t o  d e m o n s t r a t e t h e  p a r t y's f i r s t  s e t  o f  g o a l s .  Th e s e  e a r l y  
r o o t s  h a v e  h a d a n  i m p o r t a n t  i m p a c t o n  t h e  c i v i l r i g h t s 
s t r u g g l e  wh i c h h a s  t a k e n p l a c e  s i nc e  1 9 5 4 . 
T h e  m a j o r  e m p h a s i s  o f  t h i s  s t u d y  d e s c r i be s  c i v i l 
r i g h t s a c t i o n s  un d e r  R e p ub l i c a n p r e s i d e nts . L e g i s l a t i o n  
o c c ur r i n g u n d e r  t h e s e  p r e s i d e n t s  c o n t i nue s t o  i n f l ue n c e  
b l a c k  c i v i l r i g h t s  t o d a y . B l a c k  r e a c t i o n a g a i n s t  l i m i t i n g 
l e g i s l a t i o n i s  a l s o a f a c t o r  i n  und e r s t a n d i ng t h e  a t t i t ud e  
o f  b l a c k s t owa r d t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t . R e p ub l i c a n  
p r e s i d e n t s  h a v e  f o un d  t h e m s e l v e s  i n  d i f f i c u l t  p o s i t i o n s  
b e c a u s e  o f  t h e  n e e d  t o  m a i n t a i n  n a t io n a l  u n i t y w h i l e a t  
t h e  s a m e  t i me j ug g l i n g  c i v i l r i g h t s , e c o n o m i c s ,  a n d  
s u p p o r t f r o m  t h e i r  o w n  p e r c e i v e d  c o n s t i t u e n c i e s .  
R e p ub l i c a n  a t t i t ud e s  o n  c i v i l r i g h t s h a v e  h a d  a g r e a t  
i mp a c t  o n  t h e  b l a c k  c o m m u n i t y ,  b u t  t h e  n a t u r e  o f  R e p ub l i c a n  
p o l i c y  o n  c i v i l r i g h t s  m a k e s i t  u n l i k e l y  t h a t  b l a c k s  w i l l  
s w i n g t o w a r d  t h e  p a r t y  i n  t h e  n e a r  f u t u r e . T h e  p u r p o s e 
o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  s u r v e y  t h e  h i s t o r i c a l  a n d p o l i t i c a l  
r e a s o n s  w h i c h  ha v e  c h a n g e d  t h e  f o c u s o f  R e p u b l i c a n  p o l i c y  
t h r oug h t h e  y e a r s . 
C H AP T E R  I 
T HE R E P U B L I C AN P AR T Y  AN D B L A C K S  I N  
P OST-REC O NST RUCT I ON A M E RIC A 
T h e  que s t i o n o v e r  s l avery b ec a m e  a n  i m p o r t an t  c o n s i d -
e r a t i o n i n  t h e  f o r g i n g o f  a n e w  n a t i o n a l p o l i t i c a l  p a r t y  i n  
t h e  e a r l y  1 8 5 0 ' s .  T h e  R e pub l i c a n p a r ty d e v e l o p e d  i n  1 8 5 4  b y  
b r i ng i n g t o g e t h e r  t h o s e w h o o p p o s e d  t h e  e x t e n s i o n o f  s l a v e r y 
in t o  t h e t e r r i t o r i e s .  T h e  p a r t y  i n t egr a t e d n o r t h e r n  i d e a s  
a b o u t  t h e  e v i l s  o f  s l a v e r y .  M a n y  n o r t h e r n e r s b e l i eve d t h a t  
s l a v e r y " c o n n o t e d n o t s o  muc h a m o r a l  e v i l  a s  a d i s t i n c t  w a y  
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o f  l i f e w h i c h e n d a n g e r e d  t h eir o w n." 
Wh e n  c e r t a i n  R e p u b l i c a n s  d e f e nd ed t h e  r i g h t s  o f  b l a c k s, 
t h e y  o f t e n  f o u n d  t h e m s e l v e s  t h e  subje c t o f  r i d i c u l e .  T h e  
D e m o c r a t s  l a b e l e d t h e  R e p ub l i c a n s  a s  t h e  " N i g g e r  P ar t y . "  
Suc h o p e n  a t t a c k s  o n  t h e  p a r t y  l e d s o m e  R e p ub l i c a n s p o k e s m e n  
t o  i ns i s t  " t h a t  t h e y , a n d  n o t t h e  D e m o c r a t s , w e r e t h e  r e a l 
'w h i t e m a n ' s  p a r t y '  a n d  t h e y o f t e n  v e h e m e n t l y  d e n i e d a n y  
i n t e n t i o n o f  g i v i n g l e g a l  o r  s o c i a l  e q ua l i t y t o  f r e e 
2 
N e g r o e s . "  T h i s  v i e w ,  h o w e v e r , w a s  n o t h e l d  by a l l 
R e p u b l i c a n s . T w o  e x a m p l e s o f  R e p ub l i c a n s u p p o r t  f o r  c i v i l 
r i g h t s  c a n b e  f o u n d  i n  t h e  w o r k  o f  S e n a t o r s  S a l m o n  P .  C h a s e  
(R . - O h i o ) a n d  C h a r l e s Sum n e r , < R . -M a s s a c h u s e t t s ) . 
C h a s e  a n d  Sum n e r  e x p r e s s e d  s t r o n g v i e w s  o v e r  t h e  
e x t e n s i o n  o f  s l a v e r y i n t o  t h e  t err i t o r i e s .  T h e y t h o ug h t t h at 
t h e  b i r t h o f  a n e w  p o l i t i c a l  p a r t y  p r e s e n t e d h o p e  t h a t  
stronger o p p o s i t i o n t o  slavery c o uld b e  r aised. B oth 
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b e l i e v e d  t h a t  a c o ns p i r a c y  o f  p r o - s l a v e r y a d v o c a t e s  e x i s t e d 
i n  t h e  S e n a t e . I nd e e d , s o u t h e r ne r s h a d  g a i n e d  c o n t r o l o f  
t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  d u r i ng t h e  1 8 4 0 ' s  a nd t h i s  s e g m e n t  o f  
t h e  C o n g r e s s  h a d  a s s u r e d  v i c t o r y  f o r  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  
A c t i n  1 8 5 4 . T h i s  a c t ,  h a t e d by t h e s e  s o- c a l l e d "R a d i c a l " 
R e p ub l ic a n s e n a t o r s  b e c a u s e  o f  t h e ir c i v i l r i g h t s  id e a l s , 
s t a t e d t h a t  t h e  s e t t l e r s  mus t d e c i d e o n  t h e  i s sue o f  
s l ave r y i n  t h ese t w o n e w  t e r r i t o r i e s. T h e  a c t r e f e r r e d t o  
t h is as " p o p u l a r  s o v e r e i g n t y . "  A l t h o u g h t h e  b i l l  p a s s e d , 
S u m n e r  a n n o u n c e d  t h a t  i t  h a d  o p e n e d  t h e  d o o r  t o w a r d  t h e  
e l i m i n a t i o n o f  s l a v e r y . 
t o  f a c e, "  h e  s a i d, " a nd 
" I t  p u t  f r e e d o m  and s l a v e r y f a c e  
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b i d s  t h e m g r ap p l e . " 
Ac t i ng i n  a c o nc e r t e d e f f o r t w i t h t h e  K no w - N o t h i n g 
p a r t y ,  w h i c h h a d  b e e n  f o r m e d  i n  r e a c t i o n t o  U . S .  i m m i ­
g r a t i o n p o l i c i e s i n  t h e  e a r l y  1 85 0 ' s ,  t h e  R e p u b l i c a n s  h a d 
m a d e s i g n i f ic a n t  na t i o n a l g a i ns by 1 8 56 .  S a l m o n  C h a s e  
b e c a m e  G o v e r n o r o f  O h i o , a n d  be g a n  t o  c a mpa i gn f o r  t h e  
P r e s i d e n t i a l  no m i na t i o n . T h e  R e p ub l i c a ns , h o w e v e r , 
o v e r l o o k e d h i m  b y  no m i na t i ng J o h n  C .  F r e m o n t . F r e m o n t , 
a f o rm e r  D e m o c r a t , h e l d  a n  i m p r e s s i v e r e c o r d  a s  a n  e x p l o r e r 
i n  t h e  w e s t .  J a m e s  Buc h a na n w o n t h e  e l e c t i o n e a s i l y ,  y e t 
t h e  R e p ub l i c a n s  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  p o t e n t i a l  s t r e n g t h f o r  
f u t u r e e l ec t io n s . T h e  p a r t y , b o r n  u p o n  t h e  a n t i - s l a v e r y 
i ss u e , b e c a m e  a t r u l y n a t i o n a l  p a r t y  a f t e r L in c o l n ' s  
e l ect i o n a n d  t h e  a d v e n t o f  t h e  C iv i l W a r . 
In the Lincoln-Dou g l a s  d eb a tes , L i ncol n p r ocl a imed 
t h a t  t h e  s t a t e m e n t i n  t h e  D e c l a r a t i o n o f  I n d e p e nd e n c e t h a t  
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" a l l m e n  ar e c r e a t e d e q ua l " a l s o ap p l i e d  t o  b l a c k s . O n e  
R e p ub l i c a n  f r o m  M i c h i g a n  s t a t e d t h a t  " t h e y  S i r , a r e 
na t ur a l l y  e n t i t l e d t o  a l l t h e  r i g h t s  wh i c h  y o u a nd I ,  a s  
i nd i v i d u a l s  o f  t h e  wh i t e r a c e , c a n c l a i m . "
4 
O t h er 
R e p ub l i c a ns f o u n d  a d i s t i nc t i o n b e t w e e n  n a t u r a l  r i g h t s  a nd 
c i v i l  r i g h t s  f o r  b l a c k s . T h e y  w o u l d  ne v e r  a g r e e t h a t  
b l a c k s  s h o u l d  g a i n  t h e  r i g h t  t o  v o t e . C o l o n i z a t i o n  w a s  
o n e v e n t u r e s o m e R e p u b l i c a n s  a c c e p t e d a s  a c u r e f o r  
r a c i a l  p r o b l e m s . M a ny i n  t h e  p a r t y  b e l i e v e d  i t  u n l i k e l y  
t h a t  bla c k s  c o u l d  e v e r  a c h i e v e  a n y  f o r m  o f  p o l i t i c a l  o r  
s o c i a l  e q u a l i t y w i t h i n t h e  U n i t e d S t a t e s . L i nc o l n  v i e w e d  
c o l o n i za t i o n a s  o ne wa y t h e  r a c i a l  p r o b l e m  m i g h t  b e  
e l i m i n a t e d , b u t  h e  d i d  n o t i mp l e m e n t a n y  s p e c i a l  p r o g r a m 
f o r  t h e  r e s e t t l e m e n t o f  b l a c k s  wh i l e p r e s i d e n t . 
T h e  R e c o n s t r uc t i o n  p e r i o d b r o u g h t  c e r t a i n  r e f o r m s f o r  
b l a c k s . E n f r a n c h i s e m e n t  wa s o ne . T h e  R e p u b l i c a n C o ng r e s s  
e x t e nd e d  t h e  F r e e d m a n's Bu r e a u  i n  1 8 6 6 . T h e  B u r e a u  
s u c c e s s f u l l y  a i d e d  t h e  t r a n s i t i o n f r o m  s l a v e r y t o  f r e e d o m  
b y  g i v i n g l a n d  a n d  sup p l i e s  t o  b l a c k s  a n d  a r b i t r a t i n g i n  
l a b o r  r e l a t i o n s  p r ob l e m s . B l a c k s ,  h o w e v e r , d i d  no t g a i n  
c i t i ze n s h i p  un t i l  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  1 86 6  C i v i l R i g h t s  A c t 
a nd i t s i n t e g r a t i o n i n t o  t h e  F o u r t e e n t h  A m e nd me n t . T h e  
R e c o ns t r u c t i o n  A c t o f  1 8 6 7  "a p p e a r e d  t o  o f f e r  a n  
a l t e r na t i v e t o  d r a s t i c  w h i t e d i s e nf r a nc h i s e m e n t  o r  
p r o l o ng e d  m i l i t a r y  o c c u p a t i o n o f  t h e  S o u t h . 1 1
5 
I t  
p e r m i t t ed t h e  R e p ub l i c a n s  t o  g a i n  t h e  m a j o r i t y o f  
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t h e  s o u t h ern v o t e  b y  e x c l ud i ng s o m e  w h i t e s  w h o  p ar t i c ip a t ed 
i n  t h e  rebe l l i o n .  T h i s  g a v e  b l a c k  v o t e r s a m a j o r i t y  i n  
m o s t  o f  t h e  s t a t e s fro m t h e  d e e p  S o u t h . 
T h e  F i f t e e n t h  A m e n d me n t  br o u g h t abo u t  a d r a m a t i c  
c h a n g e in t h e  p o l i t ic a l  s t a t u s  o f  t h e  free d  m a n . P a s s e d  i n  
M arc h , 1 8 7 0 , i t  pro h i b i t e d a n y  s t a t e  t o  d e n y  v o t i n g r i g h t s  
t o  a n y  m a l e  c i t i z e n  o n  t h e  b a s i s  o f  r a c e . I t  g a v e  b l a c k s  
s u f f r a g e  i n  t h e  n o r t h e r n  a n d  bo r d e r s t a t e s  a s  w e l l  a s  i n  
t h e  S o u t h . T h e  t a c t i c s  u s e d  i n  t h e  S o u t h  t o  e v a d e  t h i s  
m e a s u r e w ere n o t a n t i c i p a t e d w h e n  t h e  fra m e r s  c a l l e d i t  
" t h e  c o m p l e t i o n a n d  g u a r a n t y  o f  e m a n c i p a t i o n . 1 1 6 
K u  K l u x K l a n t erro r i s t a c t i v i t i e s f o r c e d f u r t h e r 
e n f orc e me n t  l e g i s l a t i o n in 1 8 7 0  a n d  1 8 7 1 . T h e s e  m e a s ure s 
a u t h o r i ze d  t h e  u s e  o f  t h e  m i l i t ary by t h e  p r e s i d e n t , bu t 
t h i s  f a i l e d t o  c o n t ro l t h e  p r o b l e m  e n t i r e l y .  T h e  S o u t h  
l e a r n e d  t o  u s e  p r o p e r t y  a n d  l i t e r a r y  d i s t i n c t i o n s , p o l l  
t a x e s , a n d  f u r t h e r t e r r o r i s m t h r o u g h  w h i t e l e a g u e s  a n d  
o t h e r  o r g a n i za t i o n s  t o  l i m i t  b l a c k  v o t i n g  p r i v i l e g e s . T h e  
f i n a l  R e p u b l i c a n  p ar t y  e f f o r t  o n  t h e  n a t i o n a l l e v e l , t h e  
C i v i l R i g h t s  A c t o f  1 8 7 5  w h i c h i nc l u d e d  a d e s e g r e g a t i o n 
p r o v i s i o n ,  f a i l e d i n  1 8 8 3  w h e n  i t  w a s  d e c l a r e d  
u n c o n s t i t u t i o n a l b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t . 
T h e  p e r i o d o f  R e c o n s t r u c t i o n w h i c h  b r o u g h t  R e p ub l i c a n 
r e f o r m s e m e r g e d  f r o m  m a n y  f a c t o r s . H i s t o r i a n s  s t i l l  
c o n t i n u e  t o  d eb a t e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h o s e c h a n g e s  a s  t h e y  
s e a r c h  f or a b a l a n c e d  v i e w o f  R e c o n s t r u c t i o n .  T h e r e w e r e 
m a n y  c a u s e s . E c o n o m i c  f a c t ors w e r e i m p o r t a n t , bu t t h e  
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s t r  u g g  l e  o f  some i de a l is t ic Rep u b l ic a n s  f o r  c i v i l r i g h t s  
a n d  t h e p o l i t i c a l  mo t i v a t i o n f o r  c r e a t i n g a s o u t h e r n  b l a c k  
R e p ub l ic a n c o ns t i t u e nc y  o u t we i g h s  t his e l eme n t . T h e  R e p u b -
l ic a n  R e c o n s t r u c t i o n  p o l i c y  i n  t h e  S o u t h  m a i n t a i ne d  s t r o ng 
b l a c k  s u p p o r t f o r  t h e  p a r t y .  B l a c k  p o l i t ic a l  s t a t u s  i n  t h e  
p a r t y  i nc r e a s e d  g r e a t l y  a s  n e w  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s b e­
c a m e  ava i l ab l e .  b l a c k  R e p ub l i c a ns w e n t  t o  t h e  S e na t e  a nd 
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s , c o u r t s , s t a t e  d e p a r t m e n t s  o f  e d u ­
c a t i o n a nd a m b a s s a d o r i a l  p o s t s . T h e y  a l s o s e r v e d  a s  a l d e r ­
me n , a nd j u d g e s  w h i l e o c c u p y i ng s o me p o s i t i o n s o f  p o w e r  
t hro u g h o u t  t h e  S o u t h  a n d  t h e  N o r t h . 
T h e  R e p ub l ic a n s , h o w e v er , d i d n o t h a v e  p ure l y  p h i l a n-
t hro p i c  r e a s o n s  f o r  h e l p i ng t h e  b l a c ks . B l a c k  h is t or i a n ,  
H a n e s  W a l t o n , s t a t e d t h a t  b l a c k  e n franc h i s eme n t  " c l e ar l y  
a p p e a r e d a prom i s i ng me a n s  o f  p ar t y  a g g r a nd i se m e n t ;  i t  
b e c a m e  e s s e n t i a l  t o  t h e  p erp e t u t a t i o n  o f  t h e i r  p o w er . 117 
O ne b l a c k  m i n i s t er no t e d t h a t  a l t h o u g h  t h e  R e p u b l i c a n s  h a d  
h e l p e d  t h e  c a u s e , " t h e y w e r e d oing t h emse l v e s  g o o d  a t  t h e  
s a m e  t i me . 118 T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  R a d i c a l  R e c o ns t r u c t i o n 
e x t e nd e d  n e w  h o p e  f o r  c iv i l r i g h t s  re f o rm i n  t h e  S o u t h , bu t 
i t  e n d e d  be f or e  more c h a n g e s  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d . 
T h e  Libera l R e p u b l i c a n mo v e m e n t  o f  t h e  1 8 7 2  
P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n f o re s h a d o we d  t h e  e nd o f  R a d i c al 
R e c o n s t r u c t i o n i n  t h e  S o u t h . T h e  p l a t f o r m  w h i c h t h e  
L i b e r a l s  a d o p t e d , c o n t a i ne d  p l e d g e s t o  re m o v e  g o v e r nm e n t 
t r o o p s  f r o m  t h e  r e g i o n , a nd i t  p l e d g e d o p p o s i t i o n t o  "any 
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r e o p e n  i ng o f  t h e  qu e s t i o n s s e t t l e d b y  t h e  T h ir t e e n t h , 
F o u r t e e n t h , a n d  F i f t e e n t h  A m e nd m e n t s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
W e  d e m a n d  t h e  im m e d i a t e  a n d  abs o l u t e  remo v a l o f  a l l 
d i sab i l i tie s imp o s e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  r ebe l l io n . " 9 
T h e  e l e c tio n o f  R u t h e r ford B .  H a y e s  i n  t h e  d i s p u t e d 
c o n t e s t  o f  1 8 7 6  e n d e d  F e d e r a l  p r o t e c t i o n o f  b l a c k c i v i l 
r i g h t s  i n  t h e  S o u t h . T h e  " C o m p r o m i s e o f  1 8 7 7 , " a s  i t  c a m e  
t o  b e  k n o w n , w a s  n o t p u b l i c l y  d i s c l o s e d ,  a n d  v e r y  f e w  
d i s c o v e r e d  w h a t  a c t u a l l y  o c c u r r e d d u r in g  t h e  s e c r e t  
p ro c e e d i ng s . H a y e s  be l ie v e d  h e  n e e d e d  t h e  c o m p r o m i s e t o  
a v e r t a n o t h e r  c i v i l w a r . H e  rem a r ke d  t h a t  h e  knew o f  
"fif t e e n  s t a t e s  in w h ic h D e m o c ra t i c  f o rc e s  c o mp o s e d  l a r g e l y  
o f  w a r  v e t e r a n s  w e r e o rg a nize d a nd p r e p a r e d t o  mo v e  o n  
W a s h i ng t o n  t o  c o mp e l  t h e  i n a u g ura t i o n o f  T i l d e n . " lO 
I n  1 87 6 , R e p ub l i c a n  p r o b l e m s  i nc l u d e d s c a nd a l s  i n  t h e  
G r a n t  a d m i nis t r a t i o n a n d  a n a t i o nw i d e d e p r e s s i o n .  I n  
o r d e r f o r  H a y e s  t o  r e c e i v e a m a j o r i t y o f  e l e c t o r a l  v o t e s  i n  
t h e  e l e c t i o n , h e  n e e d e d  nine t e e n . T h i s  w o u l d  make 1 85 
v o t e s  f o r  H a y e s  a n d  1 84 f o r  T i l d e n .11 D e m o c r a t s  i n  
C o n g r e s s , h o we v e r , t u r n e d  a g a i n s t  T i l d e n  w h e n  t h e y  re s o l v e d  
t h e  v o t e . T i l d e n  w a s  c o mm i t t ed t o  e n d i ng R a d i c a l 
R e c o n s t r u c t i o n .  P l a c i ng h i m i n  t h e  W h i t e Ho u s e  c o u l d  h a v e  
p o s s i b l y g a i ne d t h i s  g o a l  m o r e  e a s i l y .  I t  w a s  t r u e t h a t  
H a y e s  a l s o o f f er e d  t o  e n d  R a d i c a l  R e c o n s t r u c t i o n  i n  r e t u rn 
f o r  D e m o c r a t i c  v o t e s , b u t  h e  p l e d g e d e v e n mo r e  c o n -
c e s s io n s . H a y e s  a g re e d  t h a t  o n e s o u t h e r n  D e m o c ra t  w o u l d 
j o i n  h i s  c ab i ne t . T h e  r a i l r o ad l o b b y  c o nv i n c e d  s o u t h e r n 
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c o ngre s s m e n  t h a t  t h e  e l e c t i o n of H a y e s  w o u l d  allow t h e  
c o m p l e t i o n o f  a ra i l ro a d fro m Te x as t o  C a l i f o rn i a .  H a y es ' 
s u p p o r t ers a s sured t h e  D e m o c r a t s  t h a t  h e  w o u l d  r e m o v e  t he 
R e c o n s t r u c t i o n  t ro o p s , t h u s c a us i ng t h e  c o l l a p s e o f  t h e  
R e p u b l ic a n g o v ernme n t s  i n  L o u i sia n a  a n d  S o u t h  C aro l i n a .  A 
b i p a r t i s a n  e l e c t o r a l  c o m m i s s i o n o f  f i f t e e n  m e n  v o t e d e i g h t  
t o  s e v e n  t h a t t h e y  w o u l d  a c c e p t  t h e  t a l l i e s f a v or i n g 
H a y e s .  M e e t i n g s  b e t w e e n  b o t h  H a y e s ' sup p o r t e r s a n d  
S o u t he r n D e m o c r a t s  t o o k p l a c e . H aye s t h e n  a n n o u n c e d  
r e c o g n i t i o n  f o r  t he n e w  n o n - R e c o n s t r u c t i o n g o v ernme n t  i n  
L o u i s i a n a, i n  re t urn f o r  p l e d ges o f  r e s p e c t f o r  c i v i l 
r i g h t s . C o n g re s s  d e c l a r ed H a y e s  P r e s i d e n t  o n  M arc h 2 ,  
1 877. I n  h i s i n a u g u r a l  a d d r e s s  H a y e s  a n n o u n c e d  t h e  t r o o p  
w i t h dra w a l fro m t h e  S o u t h . T h i s  p o l i c y , h o wev er, d i d  n o t 
o r i g i n a t e  w i t h t h e  H a y e s  a d m i n i s t ra t i o n .  Gra n t  h a d l o n g  
b e f ore p ro m i s e d  t o  re c a l l t h e  t ro o p s  b u t  d i d  n o t a c c o mp l i sh 
t h i s  t a s k . R e c o n s t r u c t i o n  g o v e r n m e n t s  ha d s l o w l y  t o p p l e d 
i n  t h e  S o u t h  o v er t h e  y e ars s i nc e  t h e i r  i n s t a l l a t i o n .  
R a d i c a l  R e c o n s t r u c t i o n  p o l i c y  h a d f o rm e d  f i v e m i l i t ary 
d i s tr i c t s u n d er an o c c u p a t i o n a r my .  T h e  v o t i n g c h a n g e s  
c re a t e d 7 0 0 , 0 0 0  n e w  b l ac k  v o t ers a n d  d i s fr a n c h i s e d  
6 2 7, 0 0 0  w h i te v o t ers . S i x  g o v er n o rs a n d  t h o u s a n d s o f  
l o w e r - l e v e l o f f i c i a l s  w e r e  r e m o v e d  f r o m  o f f i c e . 1 2  
H a y e s d i d  n o t r e m o v e  a l l t h e  t r o o p s  f r o m  t he S o u t h, 
ju s t  t ho s e  t h a t c o n t i n u e d  t o  p r o t e c t  t h e  r e m a i n i n g R a d i c a l  
g o v e r n m e n t s. T h i s  a c t i o n  e n d e d  t h e  m i l i t a r y r o l e  o f  
d e f e n d i n g c i v i l r i g h t s  u n t i l t h e  s c h o o l d e s e g r e g a t i o n 
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c r is i s  o f  1957 i n  L i t t l e  R o c k , A r k a n s a s . H a y e s  b e l i e v e d  
t h a t  h e  h a d  h e l p e d  t h e  b l a c k s  w h e n  h e  r e m oved t h e  t r o o p s . 
He n o t e d t h a t  " t h e  ma j o r i t y o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S o u t h  -­
t h e  wh i t e p e o p l e  o f  t h e  S o u t h  - - h a v e n o  d es i r e  t o  i n v a d e  
t h e  r i g h t s  o f  t h e  c o l o r e d p e o p l e . " 1 3 H a y e s  t r i e d t o  s h o w  
d e e p  c o n c e r n f o r  the p l i gh t  o f  t h e  b l a c k s i n  t h e  S o u t h . 
J u s t a f t e r t h e  e l e c t i o n ,  w h e n  h e  b e l i e v e d  h e  h a d l o s t , h e  
c o m m e n t e d t h a t  " t h e  r e s u l t  w i l l  b e  t h a t t h e  S o u t h e r n p e o p l e  
w i l l  p r a c t i c a l l y  t r e a t  t h e  c o ns t i t u t i o n a l a m e n d m e n t s  as 
n u l l i t i es and t h e n t he c o l o r e d m a n ' s  f a t e  w i l l  b e  w o r s e 
t h a n whe n h e  w as i n  s l a v e r y . "  14 
H a y e s' i n t e n t i o n s  w e r e g o o d . D u r i ng t h e  w i t h d r a w a l o f  
t h e  t r o o ps ,  h e  s t i p u l a t e d t h a t  i l l e g a l  a c t ivi t i e s a g ai n s t 
b l a c k s m u s t b e  p u n i s h e d ,  b u t  t h i s  r e q u e s t i mp l i e d t h a t  t h e  
p u n i s h m e n t  m u s t  c o me f r o m  t h e  s t a t e  l e v e l . H a y e s ' c o nc e r n  
f o r  h o l d i ng t h e  c o u n t r y  t o g e t h e r  o u t we i g h e d t h e  r esu l t s o f  
t r o o p  w i t h d r a w a l i n  t h e  S o u t h . I n  a t o u r o f  t h e  So u t h 
s h o r t l y a f t e r t h e  e l e c t i o n ,  H a y e s  a n n o u n c e d  t h a t  " I  t r ie d  
t o  i mp r e s s  t h e  p e o p l e  wi t h  t h e  imp o r t a n c e o f  h a r mo n y  
b e t w e e n  t h e  d if f e r e n t  s e c t i o ns , s t a t es ,  c l a s s es a n d  
r a c e s . " H a y e s  " h o p e d  f o r  h i s  c o l o r e d f r i e n d s  t h a t  t h e i r  
f u t u r e  w o u l d  b e  e v en b r ig h t e r , a n d  t h a t  t h e y w o u l d  a l w a ys 
r e m e m b e r  t h a t  t o  c o m m a n d  r esp e c t m e n  mus t h a v e  t h e  v i r t u es 
t o  d ese r v e r esp e c t . 11 1 5 
D u r i n g H a y es' a d m i n i s t r a t i o n ,  h e  o p p o s e d  a t t e m p t s  a t  
w e a k e n i n g c i v i l r i g h t s l e g is l a t i o n .  H e  v e t o ed e i g h t  
a n t i - c i v i l r i gh t s  b i l l s a n d  s u c c e e d e d  i n  b r i ng i n g so m e  
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s t a b i l i t  y b e t we e n  n o r t h e r n a nd sou t h e r n  s e c t i o n a l i s m . 1 6 
H a y e s ' p o l i c y  o f  t r o o p w i t h d r a w a l , h o w e v e r , a b a n d o n e d  t h e  
s o u t h e r n b l a c k  i n  t h e  p r o c e s s . H a y e s  l ef t  t h e  S o u t h  a l o n e 
t o  w o r k  o u t  i t s o w n  r a c i a l  p r o b l e m s  w i t h o u t  h e l p  f r o m  t h e  
f e d e r a l  g o v e r nme n t . P a r t y  r e c o nc i l i a t i o n b e g a n  t o  w e a k e n 
b y  t h e  F a l l o f  1 8 7 7  w h e n  D e m o c r a t s  i n  t h e  H o u s e  o f  
R e p r e s e n ta t i v e s  f ai l e d t o  s upp o r t R e p u b l i c a n m e a s u r e s . 
H a y e s  r e ta l i a te d  b y  r efu s i n g t o  s u p p o r t th e s o u th e r n  
r a i l r o a d s u b s i d y .  H a y e s  n e v e r  und e r s t o o d  t h e  u npo p u l a r i t y 
o f  h i s s o u t h e r n  p o l i c y . H e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  S o u th w o u l d  
b e c o me s o l i d l y  R epub l i c a n o v e r  t h e  n e x t  t e n  y e a r s . T h e  
q u e s t i o n o f  r ac e , h e  c o n j e c t ured, w a s  a de a d  i s s u e . I n  t h e  
1 8 7 8  e l e c t i o n s , t h e  f a i l ur e  o f  t h e  s o u t h e r n p o l i c y  b e c a m e  
e v i de n t . S o u t h e r n  R e p ub l i c a n  sup p o r t d i s a p p e a r e d . T h e  
R e pub l i c a n s  l o s t  s i x R e p r e s e n t a t i v e s  a n d  o ne S e n a t o r  t o  
D e m o c r a t s . O f  t h e  2 9 4  s o u t h e r n c o un t i e s t h a t  h ad v o t e d i n  
1 876 , 1 25 v o t e d  R epu b l i c a n . I n  1 8 7 8  o n l y  62 o f  
t h e s e  c o u n t i e s v o t ed R e p u b l i c a n . 17 T h e  Pre s i d e n t  n o w  
a c c ep t e d t h e  def e a t  o f  h i s  s o u t h e r n  p o l i c y , a n d  r e l uc t a n t l y  
a d m i t t e d  t h a t  " t h e  e x p e r i me n t  w a s  a f a i l u r e . 111 8 I n  t h e  
S o u t h, m a n y  a c t s  o f  v i o l e n c e o c c u r r e d d u r i ng t h e  e l e c t i o n 
t o  p r e v e n t b l a c k s  f r o m  v o t i n g . T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  d i d 
n o t i n t e r f e r e  w i t h th i s  d i s f r a n c h i s e m e n t .  
T h e  po l i c y  o f  l e a v i n g t h e  t r o o p s  i n  t h e  S o u th , 
h o w e v e r , a l s o h a d i ts o w n  d r a w b a c k s . B o th f a c t i o n s  w h i c h 
f o u g h t o v e r  th i s  i s s u e  b e l i e v e d  t h a t  o n l y  th e i r  p o l i c y 
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c o u l d  w o r k  a n d  t h a t  c o m p r o mise w o u l d  p r o duc e f a i l ur e . 
H i s to r i an ,  C .  V a n n  W o o d w a r d b e l i eve d t h a t  i n  a b a n d o n i ng 
R a d i c a l  R e c o n s t r u c t i o n ,  H a y e s  g a v e u p  o n  " a n un f a i r  t e s t  o f  
th e d e m o c r a t i c  f a i t h a s  w e l l  a s  a n  unf a i r  t e s t  o f  t h e  
N e g r o ' s  c a p a c i t y f o r  s e l f - g o v e r n m e n t . " H a y e s ' f a i l u r e  
to s u p p o r t h i s  p a r ty ' s  p l a tfo r m  i n  r e g a r d  t o  c i v i l r i g h ts 
c a me fr o m  a d e s i r e t o  r e t u r n  t o  " n o r m a l p o l i t i c s  and a w a y 
f r om a n  ou t m od e d  p ol i c y  fo r w h i c h h e  h a d n o s y m p a t h y . "  
H i s t o r i an ,  P e t e r  C a m e j o  h a s  n o ted t h a t  t h e  t r o o p s  s ta t i o n e d  
i n  th e s o u th e r n  s t a t e s h a d b e en l i t t l e  m o r e  t h an t o k en 
fo r c e s an y w a y . T h e  p e r i o d o f  t h e  f a i l u r e  o f  R a d i c a l  
R e c o n s tr u c t i o n  b e c a m e  a v i c t o r y  o f  c o u n te r - r e v o l u t i o n a r y 
f o r c e s . R a d i c a l  R e c o n s t r uc t i o n c a m e  i n t o  b e i n g , C a m e j o  
a r g u e d , b e c a u s e  o f  t h e  n e e d  o f  t h e  i nd u s t r i a l  c ap i t a l i s t s  
t o  c o n s o l i d a t e  p o l i t i c a l  c o n t r o l .21 O n c e t h e y g a i ne d  
t h i s  c o n tr o l , t h e  s o u t h ern po l i c y  o f  s u p p o r t f o r  b l a c k  
c i v i l r i g h ts end e d . 
B l a c k s i n  t h e  S o u t h  n o w  f o und th e m s e l v e s  d e s e r t e d b y  
t h e  R e p u b l i c an s  a n d  l e f t  t o  e x p l o i t a t i o n a n d  t e r r o r i s m .  
H a y e s' c o mpr o m i se e n d e d  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  c i v i l r i g h t s  i n  
t h e  S o u t h  b y  t h e  f e d e r a l  g o ve r n m e n t f o r 8 0  y e a r s . T h e  l a s t  
R epu b l i c a n g o v e r n m e n t s  t o  s ta n d  i n  L o u i s i a n a  a n d  S o u th 
C a r o l i n a  f e l l .  B l a c k  r e a c t i o n t o  th e p o l i c y  w a s  
ju s t i f i a b ly n e g a t i ve . W e n d e ll P h i ll i p s ,  f o r m e r  p r e s i d e n t  
of th e An t i - S l av e r y S o c i e ty , to l d  b l a c k s  " t h a t  i n  v i e w o f  
wha t had h a p p e n e d , h e  c ou ld n ot b la me t h e m  f or le a v i n g 
R e p u b l i c a n r a n k s . "  J a m e s  R e d p a th , an a b o l i t i o n i s t and 
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c o r r e spo n d e n t  fo r t h e  N e w  Yo r k  Tr i b u n e , d i s t r i b u t e d a 
l e t t e r  u r g i n g b l a c k s  t o  j o i n  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y .  W h i l e 
t h e s e  l e a d e r s atta c k e d t h e  s o u t h e r n po l i c y , H a y e s  attempted 
to pr e s e r v e  b l a c k  s uppo r t fo r t h e  p a r t y  b y  g i v i n g t h e m  
po l i t i c a l pa t r o n a g e . H i s t o r i a n ,  V i n c e n t  D esa nt i s, n o t e d 
t h a t  " t h i s  n o t o r i o u s  d e v i c e m a i n t a i n e d  t h e  f i c t i o n o f  
R e p u b l i c a n  r e c o g n i t i o n o f  t h e  N e g r o  v o t e r s  a n d  a l s o s e r v e d  t o  
m u zz l e t h e  p r o t e s t s  o f  t h e i r  l e a d e r s . "  2 3  
O n e  o f  th e m o s t  pr o l i f i c  b l a c k  l e a d e r s , F r e d e r i c k  
D o u g l a s s , w a s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  a b l a c k  R e p u b l i c a n  w h o  
r e a c t e d t o  t h e  c h a n g e s  w h i c h o c c u r r e d i n  t h e  S o u t h . H e , 
h o w e v e r , d i d n o t a t t a c k  th e R ep u b l i c a n p a r t y  a s  h a r s h l y  a s  
d i d  m o s t  b l a c k s . D oug l a s s  b e c a m e  i n v o l v e d  w i th t h e p a r t y  
a l mo st a t  i ts i n c ept i o n, a n d  r e m a i n e d  a ct i v e i n  i t  
t h r o u g h o u t  h i s  l i f e . H i s  s u r p r i s i n g l o y a l ty c a m e  d u r i n g a 
pe r i o d o f  t i me i n  w h i c h th e R e p u b l i c a n s  appe a r e d  t o  g i v e up 
o n  p r o t e c t i n g  b l a c k  c i v i l r i g h t s .  D o u g l a s s ' c a r e e r  a s  a 
b l a c k  l e a d e r  i n  th e l ate n i nete e nth c e ntu r y  pr e s e nte d a n  
i mp o r t a n t  p i c t ur e o f  th e e a r l y  c i v i l r i g h t s  m o v e m e nt s , f o r  
h e  w a s  t h e  " m o r a l  l e a der a nd sp i r i tu a l pr o p h et o f  h i s  
r a c e . 1 2 4  D o u g l a s s ' d e d i c a t i o n a s  a R ep u b l i c a n  h a d 
h i s t o r i c a l  r o o t s  i n  h i s att i tud e o n  d e m o c r a c y a n d l i f e .  H e  
w a s  i n te r e s t e d i n  a n  i d e a l s o c i e t y  - - " o n e t h a t  h e  b e l i e v e d  
c o u l d  e x i s t  i n  A m e ri c a . " A m e r i c a ' s  s h i f t  t o w a r d m o r e  
m a t e r i a l i s t i c  g o a l s  p a r a l l e l e d t h e  R e p u b l i c a n p a r t y  i n  i t s 
s h i f t  a w ay f r o m  civ i l r i g h t s  o b je c t i v e s . T h e  p ar ty 
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h a d  b e g u n  to abandon blacks w ell before 190 0. The first 
a t t e mp t  c a m e  when Pr e sid e n t  H a y e s  wi t hdrew t r oo p s  from the 
S o u t h . M o r e  w ould fo l l ow .  D o u g l a s s  stood b y  t h e  R epu b -
l i c a n p a r t y  and ra r e l y  s p o k e  o u t  ag a i n s t  i t .  I n  t h e  c a s e s  
wh e r e s o m e  w h i t e s  f a i l e d to sup p o r t  b l a c k  c a n d i d a t e s, 
D o u g l a s s  r e f u s e d  t o  c o u n s e l b l a c k s  n o t t o  s uppo r t  w h i t e 
c a n d i d a t e s . H e  c o n te n d e d  t h a t  " t h e  R ep u b l i c a n  p a r t y  i s  t h e  
s h i p  a n d  e l s e t h e  s e a . " D o u g l ass i d e n t i f i e d t h e  p a r ty a s  
" t h e  s h e e t  a n c h o r o f  t h e  c o l o r e d m a n ' s  p o l i t i c a l  h o p e s a nd 
t h e  a r k o f  h i s  s a f e ty . 1 1
2 6  
W h e ne v e r  h i s  p a r t y  w a s  
c r i t i c i z e d ,  h e  n e v e r  f a i l e d t o  d e f e n d  i t .  
D o u g l a s s  r e c e i v e d  p o l i t i c a l  r e g ard f o r  h i s  p a r t y  
a l l e g i a n c e . Pre s i de n t  Rutherford 8. H a y e s  n amed D o u g l a s s  
t h e  U . S .  M ars h a l l of t h e  D i s t r i c t  o f  C o l um b i a .  M a n y  w h i t e s  
r e a c t e d a g a i n s t  t h i s  a p p o i n t me n t . D o u g l a s s  had t a k e n a 
m o r e  c o n c i l i a t o r y  v i e w o f  H a y e s' c o mp ro m i s e w i t h t h e  S o u t h  
t h an d i d o t h er b l a c k s  b u t  h e  a d d e d t h a t  " t h e  re s u l t s o f  
t h i s  p o l i c y  w e r e n o  l e s s  ru i n o u s  a n d  d am n i ng b e c a u s e  o f  t h e  
g o o d  i n t e n t i o n o f  Pre s i d e n t  H a y e s . 1 27 D o ug l a s s  w e n t 
a g a i n s t  t h e  n o m i n a t i o n  o f  J a m e s  A .  G arf i e l d  f o r  P r e s i d e n t  
i n  1 8 8 0 . H e  b e l i e v e d  t h a t  G a r f i e l d  " d i d  n o t h a v e  t h e  m o r a l  
m a k e  up o r  s u f f i c i e n t  b a c k b o ne t o  b e  pr e s i d e n t . 1 1
2 8  
H o w -
e v e r , u n d e r  G a r f i e l d ' s  a d m i n i s t r a t i o n ,  D o u g l a s s  b e c a m e  a 
c o nsu l tan t o n  b l a c k  a f f a i r s , a n d  R e c o r d e r  o f  D e e d s . 
D o u g l ass pr a i s e d  G a r f i e l d ' s  w o r k  a f t e r h i s  a s s a s s i n a t i o n . 
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Ma n y  o f  t h e  n e w  Pre side n t 's p o l ic i e s  a p p e ared t o  
a t t a c k  t h e  c i v i l r i g h t s  c a u s e . D o u g l a s s  c l a i m e d  t h a t  
C h e s t e r  A .  Ar t h u r " d i d  n o t h i ng t o  c o rr e c t t h e  e r r o r s  o f  
P r e s i de n t  H a y e s  o r  t o  a r r e s t  t h e  de c l i n e a nd f a l l o f  t h e  
R epub l i c a n  p a r t y . "  D o u g l a s s  b e l i e v e d  t h a t  A r t h ur ' s  
" s e l f - i n d u l g e n c e , i n d i f f er e n c e a n d  n e g l e c t  o f  o pp o r t u n i ty ,  
a l l o w e d  t h e  c o u n t r y  t o  d r i f t . " 2 9  D o u g l a s s  t o o k  a l m o s t  
t h e  o p p o s i t e o p i n i o n o f  B e nja m i n  H a r r i s o n . A f t e r h i s  
n o m i n a t i o n  i n  1 8 8 8 , i t  a p p e a r e d a s  th o u g h  H a r r i s o n  w o u l d  
s t a n d upo n h i s  pa r t y ' s  p l a t f o r m  f o r  c i v i l r i g h t s . 
H a r r i s o n, h o w e v e r , d i d  no t l i v e up t o  D o u g l a s s ' 
e x p e c t a t i o n s . I n  1 8 8 9  h e  n a m ed D o u g l a s s  a s  t h e  F o r e i g n 
M i n i s t e r t o  H a i t i . H a r r i s o n  h ad w o r k ed w i t h  a R epu b l i c a n  
C o ngre s s , b u t  a F ede r a l  E l e c t i o n B i l l ,  de s i g n ed t o  g i v e 
b l a c k s s t ro n g er v o t i n g r i g h t s  f a i l e d . 
S e n a t o r s  c o n t r i bu t e d  t o  i t s de f e a t .  
E i g h t  R e p u b l i c a n 
T w o  s o u t h e r n p l a n s  f o r  d i s f r a n c h i s e me n t  o r i g i n a t e d  w i t h 
t h e  f a i l u r e  o f  t h e s e  t wo b i l l s .  
h a d s h o wn s u c c e s s  f a r  e a r l i e r . 
T h e  f i r s t , b ru t e  f o rc e, 
T h e  s e c o nd m e a s ure , t h e  
p o l l  t a x , pr o v i d e d  a l i t e r a c y  t e s t a n d  pr o p e r t y  q u a l i f i -
c a t i o n s  f o r  b l a c k  v o t ers . I t  b e c a m e  a p ar t  o f  t h e  
M i s s i s s i pp i  C o n s t i t u t i o n  i n  1 8 9 0 . O t h e r  s o u t h e r n s t a t e s  
a d o p t e d  s o m e o r  a l l o f  t h e s e  me t h nd s  t o  pr e v e nt b l a c k s  fro m 
v o t i n g . D o u g l a s s , h o w e v e r , r e f u s e d  t o  a t t a c k  H a r r i s o n  f o r  
t h e  f a i l u r e  o f  t h e  c i v i l r i g h t s  b i l l s . H e  b e l ie ved t h a t  
H a r r i s o n  w a s  n o t t o  b l a m e  i f  R e p ub l i c a n s  i n  C o n g r e s s  
r ef u s e d  t o  s upp o r t t h e s e  m e a s u r e s . 
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D o u g l a s s  c o n t i nu e d  t o s u p p o r t t h e  R e p u b l i c a n 
pr e s i d e n t s  d e sp i t e  c i v i l r i g h t s  f a i l u r e s b e c a u s e  o f  h i s  
d e v o t i o n t o  t h e  p a r t y  a n d  h i s p o l i t i c a l  app o i n t m e n t s . 
I n  1 8 84, C h e s t e r A .  A r t h u r  d e c i d e d  t o  fo r m  a c o al i t i o n  w i t h 
D e m o c r a t s  w h o h a d b r o k e n a w a y  f r o m  t h e  p a r t y  i n  V i r g i n i a , 
a f t e r a c o n tr o v e r s y  o v e r  pu b l i c d e b t s . A r t h u r  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  R ep u b l i c a n  p a r t y  c o u l d  b e  s t r e n g t h e n e d  i n  t h e  
So u t h  b y  g i v i n g s o u t h e r n D e m o c r a t s  p a t r o n a g e . H e  g a v e  
2 0 0  T r e a sur y De p a r t m e n t  p o s t s , a n d  1 70 0  P o s t  O f f i c e 
po s i t i o n s  t o  s o u t h e r n e r s . 3 0 Ar t h u r d i d  n o t c o n s u l t  h i s  
b l a c k  a d v i s o r s  a n  t h i s  d e c i s i o n , a n d  h e  a p po i n t e d s a m e  o f  
th e m  t a  h i g h e r p o s i t i o n s  i n  o r d e r  t a  l i m i t t h e i r  c r i t i c i s m 
o f  h i s  a c t i o n s . P . B . S .  P i n c h b a c k b e c a m e  Surve y o r  o f  t h e  
P o r t o f  N e w  O r l e a n s . B l a n c h e  K .  B r u c e b e c a m e  a n  A s s i s t a n t  
U n i ted S t a t e s  C o mm i s s i o n e r  G e n e r a l . D o u g l a s s  w a r n e d  b l a c k s 
" n o t  t o  d e spa i r , b e c a u s e  t h e  Repu b l i c a n  p a r t y  w a s  s t i l l  i n  
p o w e r . 1131 
T h e  r e a s o n  f o r  D o u g l a s s ' s e r v i t ude t o  t h e  R epubl i c a n  
p a r t y  g r ew f r o m  h i s p e r so n a l  g a i n s f r o m  t h e  p a r t y .  H e  f e l t  
a n  a l l e g i a n c e, b o t h  t o  t h e  P r e s i d e n t s  w h o  a w a r d ed h i m w i th 
a p o s i t i o n, a n d  t a  t h e  p a r ty f o r m a k i ng i t  p o s s i b l e. S o m e 
b l a c k s  h o p e d  t a  c o nv i nc e  D o u g l a s s  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n p a r t y  
n o  l o n g e r  h e l pe d  t h e  c a u s e  o f  c i v i l r i g h t s . A f o r me r  b l ac k  
R e p u b l i c a n ,  G e o r g e T. Da w n i n g ,  c o m p l a i n e d t h a t  " t h e  
R e p u b l i c a n p a r t y  • • .  h a s  c o m e f a r  s h o r t o f  i t s d u t y  i n  t h e  
m a t te r . "32 D o w n i n g re c o m m e n d e d  t h a t  b l a c k s  b e c o m e 
D e m o c r a t s , b u t  th e D e m o c r a t i c  p a r t y  s h o we d  l i t t l e  
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i n d i c a t i o n t h a t  i t  c o u l d  c h a n g e  p o s i t i v e l y  f o r  t h e  g o o d  o f  
c iv i l rig h t s . B l a c k s r e m a i n e d  l o y a l  t o  t h e  R e p u b l i c a n  
p ar t y , y e t t h e y  b e c a m e  m o re c a u t i o u s . S o m e  b l a c k s  d i d  b o l t  
t h e  p a r t y .  B i s h o p  H e nry M .  Tur n e r  h a d h e l p e d  o r g a n i z e  t h e  
R e p u b l i c a n p a r t y  i n  G e o r g i a ,  b u t  h e  a n d  D o w n i n g " c o u l d  n o  
l o n g e r  l i v e w i t h t h e  c o u r s e  t h a t  t h e i r  p a r t y  w a s  
33 
p u r s u i ng . " 
I n  1 885, G r o v e r C l eve l a n d  b e g a n  t o  c h a n g e  t h e  i m a g e  
s o m e b l a c k s h a d o f  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y . H e  a p p o i n t e d m a n y  
b l a c k s t o  o f f i c e , m a n y  o f  t h e m R e p u b l i c a n s . D o u g l a s s  
d i s a g r e e d  t h a t  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  w o u l d  e v e r  i nc r e a s e  
c i v i l r i g h t s  e n f o r c e m e n t . O t h e r s  d o u b t e d t h a t  a n y  
p o l i t i c a l  p a r t i e s w h i c h t h e n  e x i s t e d  h a d  d e m o ns t r a t ed a n y  
c i v i l r i g h t s  p r o g r e s s. Un d e r  t h e  g u i d a nc e  o f  T. T h o m a s  
F o r t u n e , a n  A f r o -A m e r i c a n  L e a g u e  d e v e l o p e d  i n  1 88 4 . By 
1 8 8 7  t h e  L e a g u e  h a d  b e c o me a n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n .  I n  
F o r t u n e ' s  a d d re s s  a t  t h e  f i r s t  m e e t i ng ,  h e  s t a t e d t h a t  " I  
h a v e s e r v e d  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y , t h e  P r o h i b i t i o n i s t p a r t y  
a n d  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  a n d  I s p e a k  w i t h t h e  w i s d o m  o f  
e x p er i e n c e w h e n  I d e c l a r e  t h a t  n o ne o f  t h e m c a r e  a f i g  f o r  
3 4 t h e  A f r o -A m e r i c a n f u r t h e r t h a n i t  c a n u s e  h i m. " 
By 1 89 3  t h e  L e a g u e  d i s s o l v e d  d u e  t o  l a c k  o f  s u p p o r t ,  
m o n e y , a n d  t h e  r e s p e c t o f  b l a c k  l e a d e r s s u c h a s  F r e d er i c k  
D o u g l a s s . T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a P o p u l i s t p a r t y  g a i n e d  
m u c h b l a c k  s upp o r t . S o m e  w h i t e s o u t h e r n e r s n o w a i d e d  
b l a c k s  m o r e  o p e n l y  w h e n  t h e y  r a n f o r  o f f i c e o n  t h e  P o p u l i s t 
t i c k e t . R u m o r s  t h a t  b l a c k  d o min a t i o n i n  t h e  p a r t y  h a d 
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b e c o m e a dang er l ed t o  t h e  fa i l u r e  o f  b l a c k p o p u l i s m i n  t h e  
S o u t h . 
D o u g l a s s  m a i n t a i ne d  s i l e nc e o n  t h e  b l a c k  P o p u l i s t  
m o v e m e n t , b u t  c o n t i nu e d  t o  o p p o s e t h e  " da n g e r s" o f  t h e  
D e m o c r a t i c  P a r t y .  A s  t h e  F o r eig n M i nis t e r t o  H a i t i  i n  
1 8 8 9, D o u g l a s s  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  n e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  u s e 
o f  a H a i t i a n p o r t b y  U n i t e d S t a t e s ' w a r s h i p s .  T h e  e n s u i n g 
f a i l u r e  t o  p r o c u r e  t h i s  p o r t l e d m a n y  t o  c r i t i c i ze 
D o u g l a s s ' a b i l i t y as a d i p l o m a t . T h e  f a u l t ,  h o we v e r , f e l l  
o n  t h e  U ni t e d  S t a t e s  D i p l o m a t i c  C o r p s  a n d  t h e  p r a c t i c e o f  
p o w e r  p o l i t i c s , n o t w i t h D o u g l a s s . Y e t D o u g l a s s ' 
a m b a s s a d o r i a l  c a r e e r  w a s  n o t e n t i r e l y  s u c c e ssf u l .  H e  d id 
n o t s p e ak o u t  s t r o ng l y  a g a i ns t  h a r s h  c r i t i c i sm o f  h i s  
a c t i o n s .  D o u g l a s s  s t e a d f a s t l y  m ain t a i ne d  t h a t  th e 
R e p u b l ic a n p a r t y  w a s  t h e  o n l y  h o p e  f o r  t h e  p r o t ec t i o n o f  
c i v i l r i g h t s  a n d  h a d  n o t h i ng b u t  d i s t r u s t  f o r  t h e  
D e m o c r a t i c  p a r t y . D o u g l a s s  w a s  a n  e x t r a o r d i n a r y  e x a m p l e  o f  
a p a r t y  l o y a l i s t  a nd a b l a c k  c i v i l r i g h t s  a c t i v i s t . 
T h e  R e p u b l i c a n p a r t y  w h i c h D o u g l a s s  h a d s u p p o r t e d  s o  
s t r o ng l y  b e g a n  t o  f a c t i o n a l i z e b y  t h e  1 8 8 0 ' s .  A t  t h i s  t i m e 
t h e  f i r s t  L i l y - Wh i te m o v e m e n t s  b e g a n . T h is w h i t e 
R e p u b l i c a n  f a c t i o n i n  t h e  S o u t h  e me r g e d s l o w l y  u p o n  t h e  
n a t i o n a l  s c e n e . T h e r e i s  v e r y l i t t l e  in f o r m a t i o n a v a i l a b l e 
o n  e i t h e r t h e  L i l y - W h i t e s  o r  t h e  B l a c k  a n d  T a n  R e p u b l i c a n s , 
w h o  t h e y o p p o s e d . O n l y  o n e f u l l l e n g t h  s t u d y  o f  t h e  
e m e rg e n c e  o f  t h e s e  t w o  f a c t i o n s  ex i s t , B l a c k  Re pu b l i c a n s : 
T h e  P o l i t i c s  o f  t h e  B l a c k  a nd T a n s , b y  H a n e s  W a l t o n , J r . 
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I n  t h e  S o u t h  t h e  Demo c r a t s  t e r me d  t h e  R e p ub l i c a n  p a r t y  
t h e  " Ne g r o  p a r t y " .  W h e n  w h i t e s  m o v e d  i n t o  t h e  p ar t y , 
c o n f l i c t s o c c u r r e d o v er w h i c h fac t i o n c o u l d  g a i n  c o n t ro l . 
T h e  B l a c k  a n d  T a n s p l a y e d  i mp o r t a n t  r o l e s a t  n a t i o n a l 
c o n v e n t i o n s ,  b u t  t h e  g r o u p  d i d  n o t a l wa y s  e x i s t i n  a 
p e r m a n e n t f o r m  a s  a n  o r g a n i z a t i o n . B l a c k  r o o t s  i n  t h e  
R ep u b l ica n p ar t y g r e w  o u t  o f  t h e  b e g inn i ng o f  t h e  p a r t y 
i t s e l f , w i t h t h e  a n t i - s l a v e r y m o vem en t . I n  1 867, a s  a 
re s u l t  o f  t h e i r  R e c o n s t r u c t i o n  Act , C o n g r e s s i o n a l  R a d i c a l s  
r e o rg a n i z e d t h e  S o u t h  b o t h  p o l i t i c a l l y  a n d  m i l i t ar i l y. 
Sca l a w a g  w a s t h e  t e r m  u s e d  t o  d e s c r i b e  w h i t e s o u t h e r ne r s 
w h o  j o i n e d  t h e  R e p u b l i c a n p a r ty. C a r p e t b a g g ers were 
N o r t h e r n e r s w h o m o v e d  i nto t h e  S o u t h  a f t er t h e  C i v i l W a r  t o  
b e c o m e i n v o l ve d  i n  R e p u b l i c a n  p o l i t i c s  a n d  e c o no m i c  
e nd e a v o r s . B l a c k s f o r me d  a f r a g i l e  c o a l i t i o n  w i th th e s e  
g ro u p s . T h e  S c a l a w a g s  " h a d  l i tt l e  e n t h u s i a s m  f o r  o ne 
a s p e c t o f  t h e  R a d i c a l  p r o g r a m : t h e  p r o m o t i n g o f  e q u a l c i vi l 
a n d  p o l i t i c a l  r i g h t s  to th e N e g ro e s.11 3 5 T h i s  p o l i t i c a l  
c o a l i t i o n b e g a n  t o  b r e ak do w n  o v e r  t i m e .  F a c t i o n a l i s m 
g r e w a s  i nte r n a l r i v a l r i es f o r me d  o v e r  p a t ro n a g e . T h e  
C a r p e t b a g g ers a n d  S c a l a w a g s  f o u g h t e a c h  o t h e r  o v e r  
p o s i t i o n s  a s  b l a c k s a s s u m e d  m o r e  o f f i c e s . T h i s  i nc re a s e  
c a u s e d  w h i t e s  t o  a t t e m p t t o  l i m i t th e o f f i c e s b l a c k s  c o u l d  
h o l d , c r e a t i n g a f ur t h e r  w e a k e n i n g o f  t h e  c o a l i t io n . 
T h e s p l i t  o f  t h e  p a r t y  in t o  Lib er a l  R ep u b l ica n s  a n d  
S t a l w a r t s  i n  1872 c o n t r i b u t e d t o  f u rt h er p r o b lem s ,  w h i l e 
t h e  D e m o c r a t i c  p ar t y g a i ne d  s t re ng t h . P r e s s u r e f r o m  
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L iberal Republicans cont inued to stra in Rad ical con-
s t r u c t i o n o b j e c t i v e s . T e r r o r is t m e t h o d s  a g a i n s t b l a c k s 
w e r e  s o  e f f e c t i v e t h a t  " t o v o t e  m e a n t  t h e  l o s s  o f  a j o b , 
m e d i c a l  a i d , cred it, food, suppl ies, a n d  m a t e r i a l s . 1 1 3 6 
Th e s o u t h e r n R e p u b l i c a n  p a r t y  h a d  s t a r t e d  t o  d is i n t e g r a t e . 
A n  e x - C o n f e d e r a t e  C o l o n e l  w h o  h a d b e e n  a R e p u b l i c a n  
r e m a r k e d t h a t  f o r  a w h i t e s o u t h e r n e r  t o  j o i n  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y  m e a n t  " a  l i f e o f  s o c i a l  i s o l a t i o n a n d  
p o l i t i c a l  o b l i v i o n . 1 13
7 
S l o w l y ,  t h e  w h i t e s u p r e m a c i s t s  
h a d  r e g a i n e d  D e m o c r a t i c  p a r t y  d o m i n a t i o n i n  n e a r l y  e v e r y 
s o u t h e r n s t a t e  b y  t h e s e  m e t h o d s . T h e s e  D e m o c r a t s  
c o n t r o l l e d  t h e  e c o n o m y o f  t h e  l a nd . T h e  R e p u b l i c a n p a r t y  
i n  t h e  So u t h  h a d  b e e n  reduced to b l a c k s  a n d  o n l y  a s m a l l 
g r o up of d e d i c a t e d w h i t e s . 
Th i s  R e pub l i c a n c o a l i t i o n  c o n t i nu e d  t o  w e a k e n  o v e r  
t i m e a f t e r  t h e  c o mp r o m i s e o f  1 8 77 . Th e p o s t  R e c o n s t r u c t i o n  
p r e s i d e n t s  d e v e l o p e d  s o u t h e r n  p o l i c ie s w h i c h  s u b o r d i n a t e d 
b l a c k s . H a y e s  a p p e a s e d  s o u t h e r n  w h i t e s  i n  h i s  s t r ug g l e  t o  
r e d u c e  s e c t i o n a l i s m . G a r f i e l d  a n d  A r t h u r t e n d e d  t o  s up p o r t 
t h e  I n d e p e n d e n t s . Th e a c t i o n s o f  H a r r i s o n  e l e v a t e d w h i t e s  
t o  p o s i t io n s o f  c o n t r o l i n  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y . A n e w  
s o u t h e r n  w h i t e R e p u b l i c a n  p a r t y  f o r me d  t o  c o m p e t e  w i t h  t h e  
D e m o c r a t s  w h o w e r e k n o w n a s  t h e  "wh i t e m a n ' s  p a r t y . "  Th e 
R e p u b l i c a n s  " f e l t  i t  n e c e s s a r y t o  p u r g e  t h e i r  p a r t y  o f  i t s 
b l a c k  s u p p o r t e r s a n d  l e a d e r s [w i t h ]  • . .  t h e  d e m a n d  f o r  
w h i t e s u p r e m a c y i n  a l l a r e a s  a n d  t h e  i n s i s t e n c e t h a t  
3 8  
p o l i t i c s  w a s  w h i t e m a n ' s  b u s i ne s s . " B l a c k s  c o u l d  n o t 
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sw i t c h  t o  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  i n  t he S o u t h  du e t o  t h e  
p r i nc ip l es o f  s u p r e m a c y .  T h e s e  p r in c i p l es h a d  b e g u n  t o  
p e r m e a t e  t h e  s o u t h er n R e p u b l i c a n  p a r t y .  The b l a c k s fo u n d  
t h e m s e l v e s  t i e d t o  t h e  p a r t y  o f  e m a n c ip a t io n a n d  c i v i l 
r i g h t s . F o l l o wing R e c o n s t r u c t i o n , b l a c k  c r i t i c ism o f  t h e  
R e p u b l ic a n  p a r t y  w a s  k e p t  a t  a minimu m  t h r o u g h  t h e  
j u d i c io u s  u s e  o f  p a t r o n a g e  a n d  b l a c k  a p p oi n t me n t s . 
C HAP TER I I  
F R O M  PRO G R E S S I V I S M T HR O U G H  W O R L D  WAR I 
R e p u b l i c a n S e n a t o r , J o s e p h  M .  Do l p h fr o m  O r e g o n ,  
i n t r o d u c e d  a b i l l  i n  D e c e m b e r  o f  1 8 9 0  d e s i g n e d  t o  
i n v e s t i g a t e  w h e t h e r  v o t i n g r i g h t s h a d  b e e n  d e n i e d t o  b l a c k s 
i n  t h e  So u t h . T h e  a c t i o n  c a m e  s h o r t l y  a f t e r a c h a n g e  i n  
t h e  M i s s i s s i p p i C o n s t i t u t i o n p r o h ib i t e d b l a c k  v o t i n g .  T h e  
S e n a t e  n e v e r  v o t e d o n  D o l p h ' s  b i l l .  A g a i n s t  D o l p h 's 
wis h e s , C o ng r e s s  r e p e a l e d e n f o r c e m e n t l e g i s l a t io n fo r 
v o t i n g r i g h t s  i n  1 8 9 4 . P r e s i de n t  C l e v e l a n d  a p p r o v e d  t h i s  
C o n g r e s s i o n a l a c t i o n  w i t h o u t  h e s i t a t i o n .  
I n  1 8 9 8  Lo u i s i a n a  ado p t ed t h e  u s e  o f  a " g r a n d f a t h e r 
c l a u s e " i n  i t s c o n s t i t u t i o n .  T h e  c l a u s e  r ai s e d  p r o p e r t y  
q u a l i f i c a t i o n s  f o r  v o t i n g , m a k i ng i t  n e a r l y  i mp o s s i b l e  f o r 
b l a c k s  t o  v o t e . B y  1 9 0 0  b l a c k  d i s f r a n c h i s e m e n t b e c a m e  a 
c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l mo s t  e ve r y  s o u t h e r n  s t a t e . F e w  b l a c k s  
f r o m  t h e  S o u t h  r em a i n e d  i n  n a t i o n a l o r  l o c a l  p o l i t i c s a f t e r  
l a w s  e n t e r e d s t a t e  c o n s t i t u t i o n s .  O n e  o f  t h e  l a s t  b l a c k s 
i n  C o n g r e s s  dur i ng t h e  p o s t -R e c o n s t r u c t i o n  p e r i o d w a s  
S e n a t o r  G e o r g e  H .  W h i t e f r o m  N o r t h C a r o l i n a . H e  a t t em p t ed 
t o  d e f e n d  b l a c k s  a g a i n s t  a t t a c k s  f r o m  s o u t h e r n  C o ng r e s s m e n . 
W h i t e c l a i med t h a t  " i t i s  e a s y  f o r  t h e s e  g e n t l e m en t o  t a u n t  
u s  w i t h o u r  i nf e r i o r i t y . • .  w h e n  t h e  a c c u s e r  c l o s e s  t h e  
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a v e n u e  o f  ind u str ia l p u r s ui t s  t o  u s . "  
J u s t a s  W h i t e  s t a t e d ,  t h e  p o s i t i o n o f  b l a c k s  a t  t h e  
t u r n o f  t h e  c e ntur y w a s  n o t l i m i t e d  o n l y  b y p o l i t i c a l  
d e v e l o p m e n t s . Em p l o ym e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  w h e n  a v ai l a b l e, 
b r o u g h t o n l y  t h e  m o s t  m e n i a l  p o s i t i o n f o r  b l a c k s . 
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U n i o n i z a t i o n a l mo s t  e n t i r e l y o ver l o o k e d  t h i s  seg men t of t h e  
w o r k  f o r c e . T h e  K nig h t s  o f  Lab o r  o r g a n i z e d o v e r  60 , 0 0 0  
b l a c k s  i n t o  t h e i r  u n i o n ,  b u t  i t  v i r t u a l l y  d is a p p e a r e d  af t e r 
t h e  H a y m a r k e t  r i o t  i n  C h i c a g o  i n  1 886 .
2 
M a n y  o t h e r  
u n i o n s e x c l u d e d  b l a c k s  fr o m  p a r t i c ip a t i o n ,  s u c h a s  t h e  
B r o t h e r h o o d  o f  L o c o m o t i v e E n g i ne e r s a n d  t h e  O r d e r o f  R a i l -
r o a d C o n d u c t o r s . I n  t h e  r ai l r o a d  ind u s t r y , fe w b l a c k s  w e r e 
a l l o w e d  i n t o  t h e  m o r e  sk i l l e d  p o s i t i o n s  o t h er t h a n  b r ake -
m e n , s w i t c h me n  o r  f l a g me n . M o s t  b u s i n e s s e s  f a r c e d b l a c k s 
t o  a c c e p t l o w e r  w a g e s . B y  1 9 00 , 8 6 . 7  p e r c e n t  o f  e m p l o y e d  
b l a c k s  h a d  p o si t io n s i n  a g r ic u l t ure o r  d o m e s t i c  s e r v i c e . 3 
O t h e r o r g a n i za t i o n s  o f t e n r ejec t ed b l a c k  m e m b e r s h i p  
e n t i r e l y , s u c h a s  the G e n e r a l  F e d era t i o n o f  W o m e n , t h e  
L e a g u e  o f  Ame r ic a n  W h e e l me n , a n d  t h e  Ph i l a d e l p h i a  
J o u r n a l i s t s  C l u b . B l a c k  memb e r sh i p  t o  w h i t e  o r g a n i za t i o n s  
i n  t h e  S o u t h  r a r e l y  o c c u r r e d . 
I n  r e a c t i o n t o  s o u t h e r n o p p r e s sio n a n d  d i s c r imin a t i o n 
f r o m  o r g a niza t io n s , s o me b l a c k s f l e d t o  o t h e r  a r e a s  h o p i n g 
f o r  b e t t er w o r k  a n d  m o r e  e q u a l c o nd i t i ons . M o s t  f o und t h a t  
t h e i r  new h o me w a s  n o  b e t t e r  t h a n t h e  p l a c e  t h e y  l e f t . T h e  
b l a c k  f a r me r s , w h o m i g r a t ed f r o m  t h e  s o u t h  i n  t h e  "e x o d u s " 
o f  1 8 7 9  f o u n d  t h a t  K a n s a s  w a s  no p a r a d i s e .  F r e d e r i c k  
D o u g l a s s  c a l l e d t h o s e w h o e s c a p e d  t h e  S o u t h  " t h e  d u p e s  a n d  
v i c t i m s  o f  c u n n i n g a n d  f r a u d . 1 1 4 O n e  m o v e m e n t  o f  b l a c k s  
t o  O k l a h o m a T e r r i t o r y  in t h e  1980 's e n d e d  w h e n  t h e  c o m b i ne d  
e f f o r t s  o f  t h e  w h i t e s  a n d I nd i a n s  w h o  l i v e d  t h e r e  f o r c e d 
t h e  b l a c k s  o u t . 
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Po o r  so u t h e r n  l i v i ng c o nd i t i o n s  h a d c r e a t ed t h e s e  
a t t e m p t s  a t  e s c a p e . W o r k i ng a n d  s o c i a l c o n d i t i o n s  r e m a i n e d  
a t  a l mo s t  t h e  s a m e  l e v e l a s  b e f o r e  t h e  C i vi l  W a r . T h e  
p r e s s  v i e w e d  b l a c k s  n e g a t i v e l y ,  o f t e n  p ai n t in g  t h e m  a s  
a n i m a l s .  N e w s p a p e r s i n  t h e  n o r t h  a p p e a r e d  t o  a p p r o v e o f  
t h e  a c t i o n s  " t h a t  w e r e d r iving t h e  N e g r o  r e l e n t l e s s l y  t o  
t h e  n a d i r  o f  t h e  p o s t - R ec o n s t r u c t i o n p e r io d . 1 1
5 
M a n y  
m a g a z i n e s  r i di c u l e d b l a c k s a n d  m a d e t h e m t h e  s u b j e c t  o f  
m a l ic io u s  h u m o r . 
Wi t h in t h i s  a g e  o f  o p e n r a c i s m , s o m e  p o si t i v e  
d e v e l o p me n t s  b r o k e  t h r o u g h . B y  1 8 9 0  b l a c k s  h a d p u b l i s h e d  
o v e r  1 5 0 n e w s p a p e r s . 6 B l a c k  b u s i n e s s e s , s u c h a s  t h e  
N a t i o n a l  B e n e f i t  I ns u r a nc e  C o m p a n y  a nd t h e  C a p i t a l  S a v i ng s  
B a n k , g r ew i n t o  r ep u t a b l e  e s t ab l i s h me n t s .  T h e  S p a n i s h -
Am e r i c a n W a r  b r o ug h t b l a c k  f i g h t i ng u n i t s in t o  i mp o r t a n t  
mi l i t a r y  r o l e s .  T wo c r a c k  N e g r o  r e gim e n t s  c h a r g e d u p  S a n  
J u a n  Hi l l ,  s u p p o r t i n g  t h e  " Ro u g h  Rid e r s " . F o u r  b l a c k  
r e g i m e n t s  f o u g h t in t h e  r e g u l a r U n i t e d  S t a t e s Ar m y . T h e y 
g a v e  b l a c k s " a  p r i d e a n d  f a i t h i n  t h e m s e l v e s  t h a t  c o m p e n­
s ated s o m e w h a t  f o r  t h e  g e n e r a l  c o n t e m p t i n  w h i c h N e g r o e s  
7 
w e r e h e l d . " 
O n e  f i n a l  a t t e m p t a t  u p h o l d i n g b l a c k  v o t i n g  r ig h t s  
in t h e  S o u t h  c a m e  f r o m  a b i l l s p o n s o r e d b y  R e p r e s e n t a t i v e  
H e n r y C a b o t L o d g e  < R . - M a s s s a c h u s e t t s > . T h e  F e d e r a l  
E l e c t io n s  Bi l l o f  18 9 0  p a s s e d  i n  t h e  H o u s e, b u t  f ai l e d in 
t h e  S e n a t e , w h e r e L o d g e  w o u l d  l a t e r  s e r ve . S e n a t e  R e p u b -
1 ic a n s  h o p e d t o  w i n  s u p p o r t f r o m  t h e  D e m o c r a t s  o n  a h i g h 
-23-
tar iff, a n d  s ilver l e g is l a t i o n ,  and a b a nd o ne d  t h e  e l e c t i o n s  
bi l l . T h e  l a s t  m a j o r  o p p o r t u n i t y  fo r Re p u b l ic a n r e viv a l o f  
a b l a c k  c o n s t i t u e n c y p a s s e d , " a n d  t h u s  w a s  main t ain e d  t h e  
p r a c tic e o f  f a v o r in g  b u sine s s  o r  o t h e r  i n t e r es t s a t  t h e  
e x pe n s e  of c ivi l r ig h t s . 11
8 
O h i o  G o v e r n o r , Wi l l ia m  M c Kin l e y ,  f i t  in t o  t h e  
R e p u b l i c a n  p a t t e r n  o f  s u p p o r t f or t h e  p ar t y ' s c i v i l  r ig h t s  
o b j ec t i v e s , b u t  n o t t o  t h e  ex t e n t  o f  b r i n g i ng t h e  i s s u e  t o  
the f o r e f r o n t . By t h e  t im e  M c K in l e y b e c a m e  p r e s i d e n t  i n  
1 8 9 7 , t w o d is c e r n a b l e  p a r t s  o f  t h e  R e p u b l ic a n p a r t y  h a d 
f o r m e d  in t h e  S o u t h , t h e  L i l y - Wh i t e s a n d  t h e  B l a c k  a n d  
T a ns . T h e  B l a c k  a n d  T ans ' v o ting p o we r , a l r e a d y w e a k ,  no w 
d wi n d l e d d u e  t o  t h e  p r a c t ic e s  o f  t h e  s o u t h e r n  s t a t e s . 
B l a c k s  f o und t h e m s e l v e s  b a r r e d f r o m  t h e  p o l l s b y  s t a t e  
c o n s t i t u t ions . T h e  r e d u c t io n o f  c o mm u ni t y s u p p o r t f o r t h e  
B l a c k  a n d  T ans m a d e  t h e m  n o t hing m o r e  t h a n " se l f  s e e k i n g  
l i t t l e  g r o u p s  l o o k in g  t o  W a s h ing t o n , D.C . f o r  s u p p o r t . 1 1
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M c Kin l e y s u p p o r t e d t he Li l y - W hi t e  f a c t io n , a n d  g a v e  s o m e  
p a t r o n a g e  t o  b l a c k s . Th e  1 8 96 U n i t e d  S t a t e s  S u p r e m e  C o u r t 
d e c isio n < P l e s sy v s . F e r g u s o n > , d e c l a r e d  t h a t  s e p a r a t e  a n d  
e q u a l f a c i l i t ie s w e r e l eg a l . Y e t  M c Kin l e y d i d  n o t d is p u t e  
t h a t  t h e  d e c i sio n o f  t h e  c o u r t w a s  c o r r e c t . 
F o r  t h e  1 8 9 6  e l e c t io n , M c Kin l e y n e e d e d  m o r e  v o t e s  a t  
t h e  R e p u b l ic a n C o n v e n t i o n t o  b e  n o min a t e d . H e  s e n t  M a r k 
H a n n a , h i s p o l i t ic a l a d v i s o r , o n  a t o u r  o f  t h e  S o u t h . H e r e 
H a n n a  o f f e r e d  p r o m i s e s  o f  p a tro n a g e  t o  g a i n  t h e  s u p p o r t o f  
e a c h f a c t io n  f o r  M c K in l ey . B l a c k  d e l e g a t e s  f r o m  t h e  S o u t h  
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a t t e n d e d  t h e  1 8 9 6  c o n v e n t i o n , b u t  t h e  p o s i t i o n o f  b l a c k s  i n  
t h e  p a r t y  w a s  q u e s t i o n e d  b y  t h e m w h i l e t h e r e . M o s t  h o t e l s  
a t  t h e  co n v e n t i o n s i t e i n  S t . L o u i s  d i s c r i m i n a t e d a g a i n s t  
t h e m . 1 0  M a n y  b l a c k  d e l e g a t e s f o u n d  t h e i r  o n l y  q u a r t e r s  
i n  r a i l r o a d  c a r s  s p e c i a l l y  p r e p a r e d  f o r  t h e m . T h e s e  i n -
f l u e n t i a l  b l a c k s , h o w e v e r , s u c c e s s f u l l y g a i n e d t h e  n o m i n -
a t i o n  f o r  Mc K in l e y . 
M c K i n l e y h a d  h is o w n p r o b l e m s  i n  t h e  S o u t h  d u r i n g  t h e  
e l e c t i o n . T h e  R e p u b l i c an p e r c e n t a g e  o f  t h e  s o u t h e r n v o t e  
f e l l t o  a l o w e r  l e v e l t h a n  a n y  s i n c e  R e c o n s t r u c t i o n .  
M c K i n l e y ' s  m a j o r  o b j e c t i v e w h e n  e l e c t e d  w a s  t o  m a k e  u p  f o r  
h i s  l a c k  o f  p o p u l a r i t y w i t h  s o u t h e r n  w h i t e s b y  p r o m o t i n g 
n a t i o n a l  u n i t y b e t w e e n  N o r t h  a n d  S o u t h . B l a c k s  r e a c t e d  
h a r s h l y  t o  M c K i n l e y ' s  p o l i t i c a l  m o v e  f o r  u n i t y .  T h e  b l a c k  
n e w s p a p e r  e d i t o r , T .  T h o m a s  F o r t u n e, p r o c l a i me d  t h a t  
M c K i n l e y w a s  " a  m a n  o f  j e l l y ,  w h o  w o u l d  t u r n  u s  l o o s e o n  
1 1  
t h e  mo b a nd n o t s a y  a w o r d . "  H e  a p p e a r e d t o  b e  m o r e  
c o nc e r n e d  w i t h p l a c a t i ng s o u t h e r n  w h i t e s, i n  a n  e f f o r t t o  
d r a w t h e m t o  t h e  R e p u b l i c a n p a r t y, t h a n t o  i mp r o v e c i v i l 
r i g h t s . 
T h e  m o s t  p r e s s i ng c i v i l r i g h t s  p r o b l e m d u r i n g 
M c K i n l e y ' s  p r e s i d e n c y w a s  l y n c h i n g ,  w h i c h h a d b e c o me w i d e -
s p r e a d  i n  th e S o u t h  b y  1 9 0 0 . O v e r  1 0 0  o c c u r r e d e v e r y 
1 2  
y e a r . M c K i n l e y r e c o g n i z ed th e p r o b l e m i n  h i s  i n a u g u r a l 
a d d r e ss ,  b u t  d i d  n o t h i n g t o  p r e v e n t t h e  a c t i v i t y .  
Ly n c h in g s o c cu r r e d in a l mo s t  e v e r y st a t e . Ofte n  t h e  p o l i c e 
d e p a r t m e n t  a n d  l o c a l  o f f i c i a l s  w e r e i n v o l v e d . Lyn c h i n g s  
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b e c a m e  a w a y  o f  t e r r o r i z i ng t h e  c o m m u n i t y a n d  e n f o r c i ng 
wh i t e s u p r e m a c y i n  t h e  S o u t h . T w o  c o n g r e s s i o n a l  a t t e m p t s  
a t  e n d i n g l y n c h i n g f a i l e d .  T h e  f i r s t  c a me f r o m  a p e t i t i o n 
t o  C o n g r e s s  b y R e p u b l i c a n S e n a t o r  S h e l b y M .  C u l l o m  o f  
I l l i n o i s  i n  19 0 0 . I t  c o n t a i ne d  o v e r  3 2 0 0  s i g n a t u r e s a s k i ng 
f o r  a n  e n d  to t h e  i l l e g a l p r a c t i c e . 1 3 I n  a d e b a t e  o v e r  
p r e s e n t i n g t h e  p e t i t i o n t o  M c K i n l e y , R epu b l i c a n  S e n a t o r , 
W i l l i a m E. Ch a n d l er f r o m  N e w  H a m p sh i r e , argued that i t  was 
n o t t h e  r i g h t o f  t h e  f e d e r a l  g o v er n m e n t t o  p u n i s h c r i m e i n  
t h e  s t a t e s , o t h e r  t h a n t h e  p r o t e c t i o n o f  v o t i n g a s  
e x p l a i n e d  i n  t h e  F i f t e e n t h  A m e n d me n t . A n o t h e r b i l l ,  p r e -
s e n t e d b y  R e p ub l i c a n C o ng r e s s m a n  G e o r g e  W h i t e f r o m  N o r t h  
C a r o l i n a , w a s  d e s i g ne d  t o  d o  a w a y  w i t h m o b v i o l e n c e .  
b i l l  n e v e r  g o t  o u t  o f  t h e  H o us e  J u d i c i a r y  C o mm i t t e e . 
T h i s  
L y nc h i ng w a s  n o t t h e  o n l y  t h r e a t . A s e c o nd d a n g e r  t o  
c i v i l r i g h t s  c a m e  f r o m  s o u t h e r n  a t t e mp t s  a t  d i s f r a n -
c h i s e m e n t . Sup p o r t f o r  t h e  p r o t e c t i o n o f  b l a c k  v o t i n g 
r i g h t s  c o u l d  t h w a r t M c K i n l e y ' s  s t r u g g l e  f o r  n a t i o n a l un i t y 
a n d  r e c o n c i l i a t i o n w i t h  s o u t h e r ne r s ,  s o  h e  t o o k n o  m a j o r  
a c t i o n . T w o  suc h p r o p o s a l s  o v e r  t h e  v o t i n g r i g h t s  i s s u e  
d i e d i n  c o mm i t t e e . O n e  b l a c k  c o ng r e s s m a n , J o h n  R .  L y nc h , 
a t t e m p t e d t o  a d d  a p l a n k  t o  t h e  1 9 0 0 R e p u b l i c C o n v e n t i o n 
P l a t f o r m  w h i c h r e p e a t e d t h e  F i f t e e n t h  A m e n d m e n t c l a u s e  
a b o u t  t he r e d u c t i o n o f  r e p r e s e n t a t i o n f o r sta t e s w h i c h 
v i o l a t e d v o t i ng r i gh t s . T h e  d e l e g a t e s r e j e c t e d the p l a n k . 
R e p u b l i c a n  Sena t o r  E d gar D. C r u m p a c k e r i n t r o d u c e d  a d i s s e n t 
a g a i n s t  a r e a p p o r t i o nm e n t b i l l d e s i g n e d  t o  e n f o r c e  t h e  
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r e p r e s e n t a t i o n c l a u s e . S o u t h e r n se n a t o r s  d e n o u n c e d t h e  
r e a p p o r t i o n m e n t b i l l  a nd f e w  m e m b e r s r a l l i e d b e h i n d i t .  
Th e m o t i o n  t o  d i s c u s s  t h e  i n f r i n g e m e n t  u p o n  v o t i ng r i g h t s  
i n  t h e  b i l l  f a i l e d , 9 4  t o  136.14 
B l a c k s  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y c o n t i n u e d  t o  p l a y a n  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  p a r t y , e v e n  t h r o u g h  t h e  d i s t r e s s i n g 
i s s u e s  o f  l y n c h i ng a n d  d i s f r a n c h i s e m e n t . T h e y  w e r e  i n -
f l u e n t i a l  i n  t h e  e l e c t i o n o f  M c K i n l ey i n  18 9 6  a n d  h e l d  
i mpo r t a n t  po s i t i o n s  i n  t h e  1 9 0 0  c o n v e n t i o n .  M c K i n l ey ,  ho w -
e v er , r e f u s e d  t o  d o  a n y t h i n g t o  b e t t e r c i v i l r i g h t s  i n  r e -
t u r n  f o r  t h i s  b l a c k  R e p u b l i c a n  s u p p o r t .  
M c K i n l e y ' s  f a i l u r e  a s  P r e s i d e n t  w a s  t h e  s a m e  a s  m a n y  
R e p u b l i c a n p r e s i d e n t s  b e f o r e  h i m .  H e  a t t em p t ed t o  g a i n  
s o u t h e r n  wh i t e s u p p o r t i n  a n  e f f o r t f o r  n a t i o n a l u n i t y a t  
t h e  e x p e n s e  o f  c i v i l r i g h t s . L i k e  t h e  o t h e r s b e f o r e  h i m ,  
t h i s  p o l i c y  d i d  n o t s u c c e s s f u l l y w i n s u b s t a n t i a l  n u m b e r s o f  
s o u t h e r n  w h i t e s  t o  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  S o u t he r n  r a c i s t s  
c o u l d  a l w a y s  p o i n t t o  t h e  r o l e  o f  b l a c k s  i n  t h e  R e p u b l i c a n 
p a r t y  a n d  t h e  i n f l u e n c e t h e y  h e l d  i n  t h e  1 90 0  c o n v e n t i o n a s  
e v i d e n c e  o f  " R e p u b l i can u n r e l i ab i l i t y o n  t h e  r a c i a l  
i s s u e . 1 1 1
5 I n  m a n y  w a y s  Mc K i n le y  h a d l e s s  o f  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  g a i n i n g s o u t h e r n  wh i t e s u p p o r t t h a n d i d  
m a n y  o f  h i s  R e p u b l i c a n s  pr e d e c e s s o r s . 
I n  M c K i n l e y ' s  s e c o n d i n a u g u r a l  a d d r e s s  o n  M a r c h  4 ,  
1901 , h e  d i d  n o t r e f e r  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  b l a c k s .  I n -
ste a d  h e  p r o m i s e d  t h e  n e w  f o u n d  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  o pp o r -
t u n i t i e s t h a t  t h e  R e p u b l i c a n  le g i s l a t u r e w o u l d  c r e a t e . 
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I n 1 89 9 • Q r o u p  o f  b l • c k & i n  M a s s • c h u & e t t s w r o t e  • l e t t e r  
t o  P r e s i d e n t  Mc K i n l e y o n  t h e i r  c o nd i t i o n .  T h i s  a c c o u n t  
c h a r a c t e r i z e d  t h e  p l i g h t  o f  b l a c k  Am e r i c a ns . T h e  l e t t e r  
s p o k e  o f  e x t r e me d e s p e r a t i o n a n d a w f u l w r o nQ s  a n d  
m i s e r i e s .  " 1 6 I t  a s k e d w h y M c K i n l e y h a d  d o ne n o t h i n g 
d u r i n g s u c h e v e n t s  a s  t h e  r i o t  i n W i l m i n g t o n , N o r t h  C a r o ­
l i n a i n  1 8 9 8  a n d  e x p r e s s e d  s h o c k o v e r s o u t h e r n d i s f r a n -
c h i s e m e n t . M c K i n l e y ,  h o w e v e r , c o n c e r n e d  h i m s e l f  m o r e  w i t h  
t h e  r e c o n c i l i a t i o n o f  s o u t h e r n w h i t e s , p r o mp t i n g h i m t o  d o  
l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f c i v i l r i g h t s r e f o r m .  M a n y  b l a c k s e x -
p r e s s e d  t h e i r  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h t h e  p r e s i d e n t  a n d  t h e  
R e p u b l i c a n p a r t y . 
I n  a l e t t e r  w r i t t e n  t o  Ge o r g e L .  K no x , t h e  e d i t o r  o f  a 
p r o - R e p ub l i c a n ne w s p a p e r , T h e I n d i a n a p o l i s F r e e m a n , 
e x p r e s s e d  r e a s o n s  w h y n o t t o  s u p p o r t t h e  Rep ub l i c a n p a r t y  
i n  t h e  n e x t  e l e c t i o n .  K n o x r e f u t e d  t h e l e t t e r  b y  s t a t i n g 
t h a t b l a c k  c i v i l e x i s t e n c e h a d b e e n  c u r t a i l e d b y  t h e  
D e m o c r a t i c  p a r t y a n d  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n s  w e r e t h e  o n l y  
c h o i c e . H e  b l a m e d  t h e s o u t h e r n b l a c k ' s  d i s f r a n c h i se m e n t 
a n d  p o o r  s o c i a l  c o n d i t i o n s  o n  t h e  D e m o c r a t s . 
A t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y b l a c k s  b e g a n  m o v i ng t o  
no r t h e r n c i t i e s f o r  j o b s . T h e s e  p o s i t i o n s f i l l e d u p  
q u i c k l y  a n d  l e s s  d e s i r a b l e p o s i t i o n s b e c a m e  t h e  n o r m  f o r  
b l a c k s i n  t h e  c i t y . S o c i a l  a n d e c o n o m i c  p r o b l e m s  c a u s e d  
g h e t t o s  t o  d e v e l o p , c o m p l e t e  w i t h u n s a n i t a r y c o n d i t i o n s  a n d  
a h i g h c r i m e r a t e . T h i s  e n v i r o n m e n t c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
g r o w t h o f  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s d e s i g n e d t o  h e l p  b l a c k s . 
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T h  e f i r s t  was t h e  N i a g a r a m o v e me n t , < 1 9 0 5 - 1 9 1 0 ) . O r g a n i z e d 
b y  W . E . B .  D u B o i s ,  t h i s  g r o u p  c a l l e d u p o n  b l a c k s  t o  p r o t e s t 
o p e n l y  a g a i n s t  t h e  i n j u s t i c e s  t h e y  r e c e i v e d . 
c r e a t e d m i l i t a n c y t o w a r d u n f a i r  p o l i c i e s .  
T h e  m o v e me n t  
A n o t h e r  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r  
t h e  A d v a n c e m e n t  o f  C o l o r e d P e o p l e ,  < N A A C P > ,  o r g a n i z e d b y  
B o o k e r T .  W a s h i ng t o n  i n  190 9 , d e v e l o p e d l e s s  a g g r e s s i v e 
t e c h n i q u e s  f o r  c i v i l r i g h t s  r e f o r m .  I t  s o u g h t  a n  e n d  t o  
i l l e g a l l y n c h i n g a nd s e g r e g a t i o n b y  c o n c e n t r a t i ng o n  l e g a l 
a c t i o n . M o n e y  a n d  l e g a l a s s i s t a n c e f r o m  s o m e l i b e r a l  
n o r t h e r n  w h i t e s m a d e  t h e  o r g a n i z a t i o n m o r e  e f f e c t i v e i n  
f u r t h e r i ng c i v i l r i g h t s  r e f o r m  t h a n i n  t h e  N i a g a r a m o v e ­
m e n t . T h e s e  w h i t e s m e l l o we d  m a n y  o f  t h e  m i l i t a n t  i d e a s  b y  
s t r e s s i n g t h e  i mp o r t a n c e o f  l e g a l i t y t o  a c h i e v e  t h e  a s s o ­
c i a t i o n s a i m s .  
A m o r e  m o d e r a t e  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l L e a g u e  o n  
U r b a n  C o n d i t i o n s  a m o n g  N e g r o e s , o r  U r b an L e a g u e  f o r  s h o r t ,  
d e v e l o p e d  i n  1 9 1 0 ,  d i d  n o t c o nc e r n  i t s e l f  w i t h n a t i o n a l 
p o l i t i c s . I n s t e a d , i t  c o nc e n t r a t e d o n  t h e  s o c i a l  w e l f a r e  
o f  b l a c k s  i n  u r b a n c o nd i t i o n s . I t  s u c c e s s f u l l y c r e a t e d 
b e t t e r  h o u s i ng a n d  e d u c a t i o n a l f a c i l i t i e s  i n  b l a c k  a r e a s . 
T h e  U r b a n L e a g u e  a l o n g  w i t h t h e  NAACP , w a s  c r e a t e d i n  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  f o r  t h e  a d v a nc e m e n t o f  b l a c k s ,  
s o c i a l l y ,  e c o n o m i c a l l y  a n d p o l i t i c a l l y .  
T h e  f o r m a t i o n o f  n e w  o r g a n i z a t i o n s  t o  d e a l w i t h b l a c k  
p r o b l e m s  l e d t o  v a r i o u s  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n o f  w h a t  t h e  
b e s t  m e t h o d  f o r a c c o mp l i s h i ng r e f o r m  c o u l d  b e . B o o k e r  T .  
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W a s h i ng t o n  b e l i e v e d  t h a t  t h e  a c q u i s i t i o n o f  a s k i l l e d t r a d e  
a n d  a n  e d u c a t i o n w o u l d  p r o mo t e  t h e  s o c i a l  a d v a n c e m e n t  o f  
b l a c k s  i n  A m e r i c a . H e  c o n v i n c e d  w h i t e s  i n  T u s k e g e e , 
A l a b a m a , t h a t  t h e  b l a c k  s t u d e n t s  t h e r e  c o u l d  p r o v i d e 
s e r v i c e s  t o  t h e  t o w n . H e  c o n s t r u c t e d  a s p e c i a l  p r o g r a m f o r  
s t u d e n t s  t o  w o r k  i n  t h e  t o w n  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o g r a m a p p e a r e d  t o  d e c r eas e w h i t e h o s -
t i l i t y t o w a r d t h e  b l a c k s . W a s h i n g t o n  b e l i e v e d  t ha t  t h e  
p r o g r a m w o u l d  s l o w l y  i n c r e a s e  b l a c k  s o c i a l  s t a n d i ng t o  a n  
e q u a l l e v e l w i t h  w h i t e s . H e  a d v i s e d  b l a c k s n o t t o  m i g r a t e  
f r o m  t h e  S o u t h , b u t  t o  l e a r n v o c a t i o n a l  t ra i n i n g f o r 
g a i n i n g e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e . W h i t e s  i n  b o t h  t h e  n o r t h 
a n d  t h e  s o u t h  g e n e r a l l y a c c e p t e d  W a s h i n g t o n ' s  s y s t e m . S o m e  
w h o b e l i e v e d  b l a c k s  t o  b e  i n h e r e n t l y  i n f e r i o r , t h o u g h t t h a t  
s u c h t r a i n i ng w o u l d  " k e e p  b l a c k s i n  t h e i r  p l a c e . " 
T h e  m o s t  c o m m o n c r i t i c i s m f r o m  o t h e r  c i v i l r i g h t s  
a d v o c a t e s  w a s  t h a t  W a s h i ng t o n ' s  p h i l o s o p h y  " d i d  n o t a t t a c k  
J i m  C r o w  o r  s e e k  t o  p r o m o t e t h e  s u f f r a g e  o f  A f r o - A m e r i c a n  
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p e o p l e ;  i n s t e a d  h e  s o u g h t  t o  c o n c i l i a t e  w h i t e s . " 
W . E . B .  D u B o i s ,  a n  i n s t r u c t o r  a t  A t l a n t a  U n i v e r s i t y ,  
s t r o ng l y  d i s a g r e e d  w i t h W a s h i n g t o n . D u B o i s  h a d  s t u d i e d a t  
H a r v a r d  a nd i n  B e r l i n .  H i s  r e s e a r c h  c o n c e n t r a t e d o n  t h e  
c o n d i t i o n o f  b l a c k s  i n  t h e  S o u t h . H e  b e l i e v e d  t ha t  
W a s h i n g t o n ' s  p o l i c y  c o u l d  n o t b r i n g s o c i a l  e q u a l i t y f o r  
b l a c k s . I t  w o u l d  n o t ,  i n  D u B o i s '  e s t i ma t i o n ,  b r i n g a b o u t  a 
p o s i t i v e c h ange i n  c i v i l r i g h t s . H e  s u g g e s t e d  a m o r e  m i l i -
t a n t  p h i l o s o p h y  o f  r e v o l u t i o n a r y t a c t i c s  t o  g a i n  f i r s t  
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c l a s s  c i t i z e n s h i p  f o r  b l a c k s . B o t h  D u B o i s  a n d  W a s h i ng t o n  
f o u g h t  f o r  t h e  s a m e  e n d s , b u t  d i f f e r e d  i n  t h e  m e t h o d s  t o  
a c h i e v e  t h i s  g o a l . 
D u B o i s  a n d  W a s h i ng t o n  h a d  m i � e d r e a c t i o n s  t o  T h e o d o r e  
R o o s e v e l t  w h e n  h e  r a n f o r p r e s i d e n t . S o m e  b l a c k s  o v e r - e m -
p h a s i z e d  h i s  g o o d  d e e d s  a n d  c o m m e n t s  a b o u t  t h e m a n d  w e r e 
s h o c k e d w h e n  h i s a c t i o n s a p p e a r e d t o  g o  a g a i n s t  t h e  c a u s e  
o f  c i v i l r i g h t s . Ro o s e ve l t ' s e a r l y  s t a t e m e n t s  s u p p o r t e d 
t h e  p a r t y  p l a tf o r m  i n  r e g a r d  t o  b l a c k s . A s  G o v ern o r o f  N e w  
Y o r k , h e  a p p o i n t e d s o m e  b l a c k s  a n d  p u s h e d  f o r  t h e  d e s e g r e -
g a t i o n o f  N e w  Y o r k s c h o o l s . H e  d i d n o t b e l i e v e , h o w e v e r , 
t h a t  b l a c k s  a n d  w h i t e s w e r e e q u a l . A t  c e r t a i n  t i me s  h e  
r e m a r k e d a b o u t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  l y n c h i n g a s  a g o o d  
p e n a l t y f o r  " b l a c k  r a p i s t s "  a n d  c r i t i c i z e d  t h e  p e r f o r m a n c e 
o f  b l a c k  t r o o p s  d u r i n g t h e  S p a n i s h A m e r i c a n  W a r . 
A s  a p o l i t i c i a n R o o s e v e l t  s o u g h t t o  o f f e n d  t h e  l e a s t  
n u m b e r  o f  p e o p l e  w h i l e p l a c a t i n g t h e  m a j o r i t y .  T h i s  
p o l i c y , a l t h o u g h  n o t a r a r e  o ne , c a u s e d  s e r i o u s  d i f f i -
c u l t i e s i n  h i s  a d m i n i s t r a t i o n . D u r i ng h i s  f i r s t  y e a r  o f  
o f f i c e , R o o s e v e l t  i n v i t e d B o o k e r  T .  W a s h i n g t o n  t o  t h e  
W h i t e H o u s e  f o r  d i n n e r  t o  d i s c u s s  a p p o i n t m e n t s  f o r  v a r i o u s  
b l a c k s . S o u t h e r ne r s r e a c t e d  s t r o ng l y  a g a i n s t  t h e  m e e t i ng .  
T h e  M e m p h i s  C o m m e r c i a l  App e a l c a l l e d t h e  a c t i o n  b y  
R o o s e v e l t , " t h e  m o s t  d a m n a b l e  o u tr a g e  w h i c h h a s  e v e r  b e e n  
p e r p e t r a t e d b y  a n y  c i t i z e n  o f  t h e U n i t e d S t a t e s . , . l a  
W i th o u t  q u e s t i o n ,  t h e  m e e t i n g d a m a g e d  R o o s e v e l t ' s 
r e p u t a t i o n a m o n g  w h i t e s . 
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R o o s e v e l t  l o o k e d t o  B o o k e r T .  W a sh i ng t o n  a s  h i s  m a i n  
a d v i s o r  c o n c e r n i ng a p p o i n t me n t s  o f  b l a c k s  a n d  wh i t e c i v i l 
r i gh t s  l e a d e r s . J a m e s  S .  C l a r k s o n , a R o o s e v e l t  a p p o i n t e e 
a s  sur v e y o r  o f  c us t o m s  f o r  t h e  P o r t  o f  N e w  Y o r k , r e p o r t e d  
t h a t  o n l y  W a s h i n g t o n  a n d  t h e  i n f l ue n c e o f  a f e w  o t h e r s " w a s  
w h a t  p r e v e n t e d  a s t a m p e d e  o f  c o l o r ed m e n  i n  t h e  n o r t h  f r o m  
the R e p u b l i c a n p a r t y . 1 1 1 9 R o o s e v e l t ' s d i s c u s s i o n s  w i t h 
W a s h i n g t o n  l e d t o  s o m e  a p p o i n t m e n t s  wh i c h b o t h  n o r t h e r n e r s 
a n d  s o u ther n ers f o u n d  a c c e p t a b l e .  R o o s e v e l t  h o p e d t o  g a i n  
c o n t r o l o f  t h e  s o u t h e r n  p o l i t i c a l  p r o c e s s . M a n y  b l a c k  
a p p o i n t m e n t s  w e r e m a d e  b y  R o o s e v e l t  t o  r e a s s u r e  b l a c k s  
a b o u t  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  R e p ub l i c a n p a r t y .  H e  w a n t e d t o  
c r e a t e  a b r o a d b a s e  o f  p a r t y  sup p o r t , y e t m a i n t a i n  b o t h  
b l a c k  a n d  s o ut h e r n  w h i t e a l l e g i a nc e . 
I n  s o me o f  t h e  f e d e r a l  a p p o i n t m en t s ,  R o o s e v e l t ' s 
p o l i c y  b a c k f i r e d . T h e  a p p o i n t me n t  o f  W i l l i a m D .  C r um m , a 
b l a c k  R e p u b l i c an p a r t y  f a i t h f u l , a s  c o l l e c t o r  o f  c u s t o m s i n  
C h a r l e s t o n , S o u t h C a r o l i n a , t o o k  o v e r  t w o y e a r s t o  g a i n  
S e n a t e  c o n f i r m a t i o n b e c a u s e  o f  s o u t h e r n  w h i t e r e a c t i o n . 
A n o t h e r  c o nf l i c t  o c c ur r ed o v e r  t h e  r e a p p o i n t me n t  o f  M i n n i e  
M .  C o x a s  t o w n p o s t m i s t r e s s  i n  I nd i a no l a ,  M i s s i s s i p p i . 
L o c a l  wh i t e s  h a d i n t i m i d a t e d h e r  i n t o  re s i g n i ng . S h e  
c l a i m e d  t h a t  i f  s h e  d i d n o t r e s i g n ,  " t h e r e w o u l d  b e  
t r o u b l e . " R o o s e v e l t  a n n o u n c e d  t h e  c l o s i n g o f  t h e  p o s t  
o f f i c e  u n t i l  t h e  t o w n a c c e p t e d he r a p p o i n t m e n t . H e  b e -
l i e v e d  t h a t  a n y  c r i t i c i s m o f  h i s  d e c i s i o n w a s  a c h a l l e n g e 
t o  n a t i o n a l s u p r e m a c y a n d  p r e s i d e n t i a l  a u t ho r i t y . 1 1 20 
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R o o s e v e l t  d i d  n o t m a k e  a n e w  a p p o i n t m e n t  f o r  t h e  p o s i t i o n 
u n t i l  a y e a r  l a t e r  w h e n  M r s .  C o x r e f u s e d  t o  r e t u r n .  
R o o s e v e l t  d e f e n d e d  t h e s e  a p p o i n t me n t s  s t r o n g l y ,  b u t  b y  
t h e  m i d t e r m  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n h e  h a d  m a d e  f e w e r  f e d e r a l  
a p p o i n t m e n t s  o f  b l a c k s  t h a n H a r r i s o n  o r  M c K i n l e y a t  t h e  
s a m e  p o i n t . R o o s e v e l t  d i s c o v e r e d  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  
t r y i n g t o  s a t i s f y  b o t h  b l a c k s  a n d  w h i t e s . H i s  a p p o i n t m e n t s  
o f  b l a c k s  a n g e r e d t h e  s o u t h e r n ers w h o  b e l i e v e d  n o  b l a c k s  
s h o u l d  h o l d  p u b l i c o f f i c e .  H i s  c o n c e s s i o n s  t o  w h i t e s  
c r e a t e d d i s t r u s t  a m o n g  b l a c k s . 
I n  t h e  1 9 0 4  e l e c t i o n R o o s e v e l t  a t t e m p t e d t o  d o w n -
p l a y t h e  r a c e  i s s u e , b e l i e v i ng t h a t  h e  h a d " n o t h i n g t o  
g a i n  a n d  e v e r y t h i ng t o  l o s e  b y  a n y  a g i t a t i o n o f  t h e  r a c e  
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q u e s t i o n . " B o t h  s o u t h e r n w h i t e s  a n d  b l a c k s  e x p r e s s e d  
t h e i r  i nd i g n a t i o n  a t  R o o s e v e l t ' s  r e f us a l t o  t a k e  a f i r m 
s t a n d . I n  F e b r u a r y , 1 9 0 5 , h e  g a v e  a L i nc o l n ' s  D a y  s p e e c h 
o n  " t h e  N e g r o  p r o b l e m . " H e  a p p e a l e d f o r n a t i o n a l u n i t y ,  
b u t  a s k e d f o r  e q u a l i t y o f  t r e a t me n t . H i s  p o p u l a r i t y w i t h 
b o t h  b l a c k s  a n d  w h i t e s  i n  t h e  S o u t h  q u i c k l y  i m p r o v e d  a f t e r  
t h e  s p e e c h , b u t  o t h e r  e v e n t s  w o u l d  s o o n  t e s t  t h i s  n e w  f o u n d  
s u p p o r t .  
I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 0 6 , t h e  B r o w n s v i l l e a f f a i r  c a u s e d  
c o n s i d e r a b l e  u n r e s t a m o n g  t h e  b l a c k  p o p u l a t i o n .  T h e  a f f a i r  
o c c urr e d  o v er t h e  a l l e g e d  a t t e m p t e d r a p e  o f  a w h i t e w o m a n  
b y  a b l a c k  s o l d i e r s t a t i o n e d  i n  B r o w n s v i l l e ,  T e x a s . T h e  
a u t h o r i t i e s c o u l d  n o t i d e n t i f y o r  a r r e s t  t h e  r e s p o n s i b l e  
p a r t y  f o r  t h e  c r i m e o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  o t h e r  b l a c k s  i n  t h e  
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c o m p a n y p r o t e c t e d  h i m .  H e  w a s  n e v e r  i d e n t i f e d . R o o s e v e l t  
a n n o u n c e d  t h a t  u n l e s s  h e  w a s  b r o u g h t f o r w a r d , a l l t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  b l a c k  c o mp a n i e s i n v o l v e d  w o u l d  b e  g i v e n  a 
d i sho n o r a b l e  d i s c h a r g e . R o o s e v e l t  c a r r i e d o u t  t h e  o r d e r , 
e n d i ng t h e  c a r e e r s o f  1 6 0 s e r v i c e m e n . B l a c k s  a c r o s s the 
c o u n t y  h e a t e d l y  d e n o u n c e d  t h e  a c t i o n , p e r m a n e n t l y  
d a m a g i n g R o o s e v e l t ' s  r e p u t a t i o n i n  t h e i r  v i e w .  A l a t e r  
b i l l  p r o v i d e d f o r  t h e  r e e n l i s t m e n t  o f  t h e s e  b l a c k s , b u t  i t  
d i d n o t a f f e c t t h e  n e g a t i v e i m p a c t o f  t h e  d i s c h a r g e . 
T h e  a f f a i r  h a d h e i g h t e n e d  R o o s e v e l t ' s  v i e w t h a t  b l a c k s 
" t o o  o f t e n  b o nd t o g e t h e r  t o  she l t e r t h e i r  o w n 
· • l I I  2 2 c r 1 m 1 n a s .  R a c i s t i d e a s , s u c h a s  t h e s e , a p p e a r e d  t o  
g r o w  s t r o n g e r  i n  t h e  S o u t h  d u r i ng R o o s e v e l t ' s  a d m i n i -
s t r a t i o n .  E v e n  s o m e  R e p u b l i c a n s  b e l i e v e d  t h a t  i t  wa s w r o n g 
t o  g r a n t  b l a c k s t h e  r i g h t t o  v o t e . M a n y  t h o u g h t i t  r i g h t  
t o  e x c l u d e  b l a c k s f r o m  p o l i t i c s e n t i r e l y .  O n e  D e m o c r a t  
c o m m e n t e d t h a t  " n o w  f o r  t he f i r s t  t i m e w e  l e a r n t h a t  t h e  
c o n v i c t i o n i s  h e l d  a l s o b y  m a n y  c a n d i d  a n d  t h o u g h t f u l 
R e p u b l i c a n s . 11
2 3 
F e w  s p o k e  o u t  i n  d e f e n s e  o f  c i v i l r i g h t s . I n  t h e  
S u p r e m e  C o u r t i n  1 9 0 3 , t h e  c a s e  o f  G i l e s v s . H a r r i s  s a n e -
t i o n e d  p o l i t i c a l  d i s f r a n c h i se me n t  b e c a u s e  t h e  f e d e r a l  c o u r t 
w o u l d  n o t s t r i k e d o w n s t a t e  s u f f r a g e  p r o v i s i o n s .  S u c h 
e v e n t s  i n c r e a s e d  b l a c k  d i s t r u s t  o f  t h e  R e p u b l i c a n p a r t y  a n d  
p u s h e d m a n y  b l a c k s t o  q u e s t i o n t h e i r  p a r t y  a f f i l i a t i o n .  
B o o k e r T .  W a s h i n g t o n  c o m m e n t e d t h a t  " t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  
d o e s  n o t w a n t t h e  N e g r o  a n d  i f  h e  p u t s  h i m s e l f  i n  a 
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p o s i t i o n o f  e nm i t y  t o  t h e  R e p u b l i c a n ,  w i l l  s o o n  f i n d h i m -
2 4  
s e l f  w i t h o u t  a n y  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e i n  t h e  c o u n t r y . "  
T h e  o p p o s i t i o n t o  R o o s e v e l t  d i d  n o t b r e a k  h i s  c o n t r o l 
o f  t h e  R e p u b l i c a n p a r t y .  R o o s e v e l t  r e c o g n i z e d  t h e  i mp e r -
t a n c e  o f  B l a c k  a n d  T a n  s u p p o r t a t  t h e  1 9 0 8  R e p u b l i c a n  
c o n v e n t i o n .  T h e  u s e  o f  t he B l a c k  a n d  T a n f a c t i o n o f  t he 
p a r t y  d r e w g r e a t  c r i t i c i s m f r o m  s o u t h e r n w h i t e s who h o p e d  
t o  e l i m i na t e t he i r  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e . R o o s e v e l t ' s  c h o i c e  
f o r  t h e  1 9 0 8  no m i n a t i o n ,  S e c r e t a r y  o f  W a r , W i l l i a m H .  Ta f t , 
o p e n l y  s o u g h t s u p p o r t f r o m  t h i s  b l a c k  s e c t i o n o f  t h e  p a r t y .  
R o o s e v e l t ' s  r e c o m m e nd a t i o n f o r  T a f t i n f l u e n c e d  w h i c h o f  t he 
d e l e g a t e s we r e  c h o s e n  f o r  t h e  c o n v e n t i o n .  I n  t h e  f a c t i o n a l 
f i g h t s b e t we e n  t h e  B l a c k  a n d  T a n s  a n d  t h e  L i l y - W h i t e s  
s e c t i o n s  o f  t h e  p a r t y ,  " t h e  c o n t e s t s  we r e  d e c i d e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  wh i c h c a n d i d a t e  t h e  f a c t i o n s u p p o r t ed . 1 1
25 
I f  
t h e  B l a c k  a n d  T a n s  s u p p o r t e d  T a f t , t h e n  t h e i r  d e l e g a t i o n 
p a r t i c i p a t e d i n  the c o n v e n t i o n .  I f  b o t h t he B l a c k  a n d  T a n s  
a n d  t h e  L i l y - Wh i t e  f a c t i o n s s u p p o r t e d T a f t , e a c h t r a v e l e d 
t o  t h e  c o n v e n t i o n w i t h h a l f  o f  t h e  v o t e s . E a c h  d e l e g a t e 
w a s  g i v e n  o ne - h a l f  o f  a v o t e  f r o m  t he n a t i o n a l c o mm i t t e e 
wh e n e v e r  t h i s  o c c u r r e d . 
T h e  r e s u l t s  f o r  t h e s e a t i ng o f  d e l e g a t e s  we r e  m i x e d .  
L o u i s i a n a  h a d a s p l i t  d e l e g a t i o n . I n  A l a b a m a  a n d  A r k an s a s  
t h e  B l a c k  a n d  Ta n s  g a i n e d  s e a t s . I n  V i r g i n i a  w h e r e  b l a c k s 
had a l s o b e e n  d i s f r a n c h i s e d , the B l a c k  a n d  T a n s  w e r e 
s ea t e d  b e c au s e  t h e  L i l y - W h i t e s  c o u l d  n o t p r o d u c e  a n  af f i ­
dav i t  t o  r e f u t e  c ha r g e s  o f  c o r r u p t i o n b r o u g h t a g a i n s t  t h e m  
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b y  t h e  C r e d e n t i a l s  C o mm i t t ee . O n e  c o mm i t t e e  m e m b e r  r e -
m a r k e d , " I  m u s t s a y  t h a t  y o u  h a v e  p r e s e n t e d s o m e p o o r  c a s e s  
i n t h i s s t a t e . 1 1
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S o m e u n s u c c e s s f u l c a n d i d a t e s  f o r n o m i n a t i o n r e a c t e d 
a g a i n s t  t h i s  " u n f a i r "  t r e a t m en t . R e p r e s e n t a t i v e J a m e s  
B u r k e  o f  P e n n s y l v a n i a  i n t r o d u c e d  a r e s o l u t i o n t o  r e d u c e  r e -
p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  c o n v e n t i o n f r o m  s o u t h e r n  s t a t e s . T h e  
r e s o l u t i o n ' s  s u p p o r t e r s b e l i e v e d  t h a t  " t h e  r i g h t s  o f  t h e  
n o r t h e r n  s t a t e s  w h i c h w e r e n e c e s s a r y f o r  R e p u b l i c a n e l e c -
t o r a l  s u c c e s s  h a d b e e n  h a n d e d  o v e r  t o  d e l e g a t i o n s f r o m  
s o u t h e r n  s t a t e s w h i c h  n e v e r  g a v e  t h e  p a r t y  a n y  v o t e s  i n  
2 7  t h e  e l e c t o r a l c o l l e g e . " T h i s  r e s o l u t i o n h a d l i t t l e 
s u c c e s s  b e c a u s e  o f  m a j o r i t y s u p p o r t f o r T a f t  a t  t h e  c o n -
v e n t  i o n .  
T h e  s a m e  t a c t i c s w e r e  u s e d  b y  T a f t  a t  t h e  19 12 c o n -
v e n t  i o n .  R o o s e v e l t  c h a l l e n g e d  h i m f o r  t h e  n o m i n a t i o n ,  b u t  
t h e  T a f t f o r c e s d e f e a t e d h i s  b i d  f o r  a n o t h e r  t e r m . 
R o o s e v e l t  a c c u s e d  T a f t  o f  " s t e a l i n g "  t h e  n o m i n a t i o n ,  b u t  
E l i h u R o o t , a T a f t  s u p p o r t e r , c h a i r e d t h e  c o n v e n t i o n .  R o o t  
r u l e d t h a t  t h e  c o n t e s t e d d e l e g a t e s w e r e f a i r l y  c h o s e n , 
a n d  t h e  c o n v e n t i o n a. g r e e d  w i t h h i s  d e c i s i o n .  
R o o s e v e l t ' s  f a i l u r e  t o  g a i n  t h e  R e p u b l i c a n n o m i n a t i o n 
i n  1 9 1 2  f o r c e d h i m  t o  o r g a n i z e t h e  B u l l  M o o s e p a r t y ,  c o m -
p o s e d  o f  p r o g r e s s i v e R e p u b l i c a n s , t o  c h a l l e n g e  T a f t . A s  
t h e  n o m i n e e  o f  t h i s  n e w  p a r t y ,  h e  s o u g h t  t o  s t r e n g t h e n  
s o u t h e r n  w h i t e o p p o s i t i o n .  T h i s  s t r u g g l e  c r e a t e d  a 
d i v i s i o n i n  t h e  s o u t h e r n  w i n g o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y ,  
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a l r e a d y  c o m p l i c a t e d  b y  B l a c k  a n d  T a n  a n d  L i l y - Wh i t e 
f a c t i o n s . T h e s e  p r o b l e m s  m a d e b l a c k  l o y a l t y  t o  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y  v e r y d i f f i c u l t t o  m a i n t a i n .  T h e  
c o n s e r v a t i v e - p r o g r e s s i v e f i g h t f o r  c o n t r o l i n c r e a s e d  t h e  
p o l i t i c a l  f l i g h t  o f  s o m e  b l a c k s  f r o m  t h e  p a r t y .  
R o o s e v e l t ' s p r o g r e s s i v i s m d i d n o t e m b r a c e  b l a c k s .  N e i t h e r 
T h e  B u l l  M o o s e n o r  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  p l a t f o r m s h a d a n y  
m e n t i o n  o f  b l a c k  r i g h t s  i n  1 9 1 2 .  B i s h o p  A l e x a n d e r  W a l t e r s , 
P r e s i d e n t  o f  t h e  C o l o r e d D e m o c r a t i c  L e a g u e , r e m a r k e d t h a t  
" t h e  d u l l e s t  m i n d c a n  s e e  a t  a g l a n c e t h e d i f f e r e n c e 
b e t w e e n  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y a s  r e p r e s e n t e d  b y  C h a r l e s 
S u m n e r  i n  1 8 7 0  a nd T h e o d o r e  R o o s e v e l t  a n d  W i l l i a m H o w a r d  
T a f t i n  1 9 1 2 . " 2 9 H e  r e c o mm e n d e d  t h a t  b l a c k s  s h i f t t h e i r  
a l l e g i a n c e p e r m a n e n t l y  t o  t h e  D e mo c r a t s . T h e  e f fo r t s  o f  
p r o g r e s s i v e s  t o  b u i l d  s t r o ng w h i t e o p p o s i t i o n f a i l e d b y  
1 9 1 3 , a f t e r t h e  D e mo c r a t s  g a i ne d  t h e  r i g h t  t o  d i s p e n s e  
F e d e r a l  p a t r o n a g e  j o b s . 
R o o s e v e l t  h a d a t t e m p t e d  t o  p l a c a t e  b l a c k  v o t e r s  
t h r o u g h  a p p o i n t m e n t s ,  b u t  T a f t  " f a i l e d t o  s e e  o r  f o l l o w  t h e  
h u m a n i t a r i a n m i s s i o n a s s o c i a t e d w i t h t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y , 
w i t h t h e  r e s u l t  t h a t  N e g r o e s b o t h  N o r t h a n d  S o u t h  b e g a n  t o  
d r i f t  t o w a r d t h e  D e mo c r a t i c  p a r t y . 1 1 3 0  B l a c k s , t h o u g h  
a p p a r e n t l y  a b a n d o n e d  b y  T a f t  a n d  t h e  R e p u b l i c a n s , h a d 
d i f f i c u l t y  s w i t c h i n g p a r t i e s b e c a u s e  o f  D e m o c r a t i c  r e s o l v e 
t o  r e m o v e  t h e m e n t i r e l y  f r o m  p o l i t i c s . I t  a p p e a r e d  t h a t  
b l a c k s  c o u l d  g a i n  m o r e  f r o m  t h e  R e p u b l i c a n s  t h a n  t h e y  c o u l d  
f r o m  t h e  D e m o c r a t s  i n  r eg a r d  t o  f e d e r a l  a p p o i n t m e n t s . 
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S e c o nd l y ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  r o m a n t i c  v i e w o f  t h e  R e p u b l i c a n 
p a r t y ,  o f  L i n c o l n  a n d e m a n c i p a t i o n s t i l l  c o n t i n u e d  t o  h o l d  
s o m e  b l a c k  a l l e g i a n c e . 
T h e  p r o g r e s s i v e s  w e r e n o t a n  a d e q u a t e  c h o i c e  f o r  a 
p o l i t i c a l s w i t c h . T h e  r o l e  o f  t h e  p r o g r e s s i v e s  a s  a g e n t s  
o f  c h a n g e  c o n t r a s t e d d i r e c t l y w i t h  s o u t h e r n D e m o c r a t i c  d i s -
f r a n c h i s e m e n t . T h e o d o r e  R o o s e v e l t  t y p i f i e d t h i s  p e r i o d . 
T h e  m a j o r  p r o g r e s s i v e c o n c e r n s w e r e e c o n o m i c  a n d  b u s i n e s s  
m a t t e r s , a l o n g w i t h t r a n s p o r t a t i o n ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  
l o c a l  g o v e r n m e n t r e f o r m .  
S o m e  b l a c k s  m a d e  t h e  j u m p  t o  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  i n  
1 9 1 2 . W . E . B .  D u B o i s ,  n e w s p a p e r  e d i t o r  W i l l i a m M .  T r o t t e r , 
a n d  W i l l i a m R .  G a r r i s o n ' s  g r a n d s o n , O s w a l d  S .  V i l l a r d , a l l 
s u p p o r t e d W o o d r o w  W i l s o n  i n  t h e  1 9 1 2  e l e c t i o n . B l a c k  
e l e c t e d  o f f i c i a l s  a l s o r e f l e c t e d  t h i s  c h a n g e . B y  1 9 1 2  
o n l y  o n e s o u t h e r n s t a t e h a d  a b l a c k  R e p u b l i c a n g o v e r n o r , 
T e n n e s s e e . S o u t h e r n s t a t e  l e g i s l a t u r e s c o n t a i n e d  o n l y  a 
f e w  b l a c k s  a n d  D e m o c r a t s  c o n t r o l l e d  t h e s e  s t a t e s . B y  t h e 
e l e c t i o n o f  W o o d r o w  W i l s o n , a l l e l e v e n  s o u t h e r n s t a t e s  w e n t  
D e m o c r a t i c . 
W i l s o n ' s  r e l a t i o n t o  t h e  p r o g r e s s i v e m o v e m e n t g r e w 
f r o m  o l d p o p u l i s t i d e a s  s u c h a s  w o m e n ' s  s u f f r a g e , c h i l d 
l a b o r  l a w s , w o r k m e n ' s  c o mp e n s a t i o n ,  a n d  m i n i m u m  w a g e s . 
B l a c k  e q u a l i t y ,  h o w e v e r , w a s  n o t o n e o f  t h e s e  g o a l s . I n  
f a c t , W i l s o n  s a i d  l i t t l e  a b o u t  t h e  r a c e  q u e s t i o n .  D u r i n g 
h i s  a d m i n i s t r a t i o n r e s o l u t io n s f o r  t h e  r e p e a l o f  t h e  F o u r ­
t e e n t h  a n d  F i f t e e n t h  A m e n d m e n t s  i n c r e a s e d  g r e a t l y  o v e r  
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s i m i l a r o c c u r r e n c e s  i n  t h e  R o o s e v e l t  o r  T a f t a d m i n i ­
s t r a t i o n s .  S o u t h e r n e r s p r e s e n t e d m a n y  r a c i s t b i l l s s u c h a s  
c i v i l s e r v i c e s e g r e g a t i o n  c l a u s e s  a nd a n t i - i n t e r m a r r i a g e  
l a w s . W i l s o n  e x t e n d e d  s e g r e g a t i o n i n t o  s o m e F e d e r a l  D e p a r t ­
m e n t s , s u c h a s  t h e  P o s t  O f f i c e D e p a r t m e n t  a n d  t h e  B u r e a u  o f  
P r i n t i n g a n d  E n g r a v i n g .  T h e  p r o t e s t  o f  n o r t h e r n l i b e r a l s  
h a l t e d t h i s  p r o c e s s  w h e n  t h e  T r e a s u r y D e p a r t m e n t  d e s e g r e -
g a t e d i n  1 9 1 4 . B l a c k s vo i c e d  o u t r a g e  o v e r  t h e s e  i s s u e s  
a n d  r e v e r s e d  t h e i r  o p i n i o n  o f  W i l s o n ' s  p r o g r e s s i v i s m .  
D u r i n g W o r l d  W a r  I ,  B l a c k s o v e r w h e l m i ng l y  s u p p o r t e d 
U . S .  i n v o l v e m e n t t o  " m a k e  t h e  w o r l d  s a f e  f o r  d e m o c r a c y . "  
N o n e  o f  t h e  d e m a n d s b l a c k s  m a d e , h o we v e r , s u c h  a s  d e s e g ­
r e g a t i o n i n  t h e  m i l i t a r y  a nd a d e q u a t e  b a t t l e f i e l d  t r a i n i n g 
f o r  b l a c k  s o l d i e r s  w e r e m e t . M o s t  o f  t h o s e s e n t o v e r s e a s  
b e c a m e  c o o k s  o r  s i m p l e  l a b o r e r s . P r e s i d e n t  W i l s o n  s e n t  
w a r n i n g s  t o  b l a c k  t r o o p s  t h a t  t h e y m u s t b e  w i l l i n g t o  
a c c e p t t h e  sam e s o c i a l  s t a t u s w h e n  t h e y  r e t u r n e d  as had 
e x i s t e d b e f o r e  t h e  w a r . I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s a m a s s i v e 
b l a c k  n o r t h e r n  m i g r a t i o n b r o u g h t n e w  l a b o r  t o  t h e  m a j o r  
c i t i e s .  B l a c k s  f o u n d  j o b s  i n  t h e  w a r  i n d u s t r i e s . B e -
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t w e e n  1 9 1 5  a nd 1 9 1 8  o v e r  5 0 0 , 0 0 0  b l a c k s  m o v e d  N o r t h . 
A n o t h e r 5 0 0 , 0 0 0  j o i n e d  t h e  m i g r a t i o n b y  t h e  1 9 2 0 ' s .  T h e s e  
n e w  w o r k e r s h a d l i m i t s  t h a t  b a r r e d t h e m  f r o m  t r a d e  u n i o n s 
a n d  s e g r e g a t e d t h e m f r o m  w h i t e s . 
b r o u g h t v i o l e n c e t o  u r b a n  a r e a s . 
N e w  r a c i a l  t e n s i o n s  
T h e  m o s t  v i o l e n t  r i o t  
o c c u r r e d i n  C h i c a g o  i n  1 9 1 9 . T h i s  c l a s h  b e t w e e n  w h i t e s a n d  
b l a c k s  k i l l e d 3 8  a n d  w o u n d e d  o v e r  5 0 0 .3 2  
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D u r i n g t h i s  p e r i o d o f  u n r e s t  a " b a c k  t o  A f r i c a "  
m o v e m e n t  b e g a n  t o  g r o w  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M a r c u s 
G a r v e y . W h i l e i n  J a m a i c a  h e  o r g a n i z e d t h e  U n i v e r s a l N e g r o  
I m p r o v e m e n t A s s o c i a t i o n i n  1 9 1 4 . 
o f  o v e r  t w o m i l l i o n b y  1 9 1 6 . 
I t  g r e w t o  a m e m b e r s h i p  
T h e  d o c t r i ne s  d e v e l o p e d  
b y  t h e  o r g a n i z a t i o n i n c l u d e d t h e  c o n d e m n a t i o n o f  t h e  i m p e r ­
i a l  i s m o f  E u r o p e  i n  A f r i c a , w o r l d  w i d e r a c i a l  o p p r e s s i o n ,  
l y n c h i n g ,  d i s c r i m i n a t i o n a n d  s e g r e g a t i o n .  I t  c a lle d u p o n  
b l a c k s  t o  d e f e n d  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  i n j u s t i c e . T h e  u l -
t i m a t e  a i m  o f  t h e  m o v e m e n t c a m e  i n  t h e  p r o p o s e d  r e c o l o n i -
z a t i o n o f  b l a c k s  t o  A f r i c a . T h e  i d e a  e n d e d  w i t h f i n a n c i a l  
c o l l a p s e a n d a p r i s o n  s e n t e n c e  f o r G a r v e y , w h o  w a s  c o n ­
v i c t e d f o r  m a i l  f r a u d  i n  h i s  s t r u g g l e  f o r  c o l o n i z a t i o n .  
C H AP T E R  I I I  
T H E 1 9 2 0 ' 5  T H R O U G H  T H E  N E W  D E A L  
T h e  1 9 2 0  c o n v e n t i o n h a d  t h r e e c o n t e s t i n g c a n d i d a t e s , 
G e n e r a l  L e o n a r d W o o d , G o v e r n o r  F r a n k  O .  L o w d e n  f r o m  
I l l i n o i s  a n d  S e n a t o r  H i r a m W .  J o h n s o n o f  C a l i f o r n i a .  N o n e  
o f  t h e s e  c a n d i d a t e s p r o v e d  a b l e  t o  w i n  m a j o r i t y s u p p o r t 
t h o u g h  t h e y  a l l c a m p a i g ne d  h e a v i l y  i n  t h e  S o u t h  f o r  B l a c k  
a n d  T a n  s u p p o r t b e f o r e  t h e  c o n v e n t i o n .  T h r e e s t a t e s  h a d 
d e l e g a t i o n s w i t h v o t e s s p l i t b e t w e e n  t h e  L i l y - Wh i t e a n d  
B l a c k  a n d  T a n s  f a c t i o n s . M o s t  o f  t h e  o t h e r  s o u t h e r n  s t a t e s  
h a d i n t e r n a l s t r u g g l e s b e t w e e n  e a c h g r o u p . A d e a d l o c k  
o c c u r r e d a t  t h e  c o nv e n t i o n b e t we e n  L o w d e n  a n d  W o o d  w i t h 
s u p p o r t e v e n l y  s p l i t .  I n  M i s s i s s i p p i ,  A l a b a m a , a n d  N o r t h 
C a r o l i n a t h e  B l a c k  a n d  T a n s  w e r e s e a t ed b y  t h e  c r ed e n t i a l s  
c o m m i t t e e . I n  A r k a n s a s , V i r g i n i a ,  a n d  S o u t h  C a r o l i n a , t h e  
L i l y - W h i t e s  w e r e  s e a t e d . S e n a t o r  W a r r e n  G .  H a r d i ng ,  a d a r k 
h o r s e  c a n d i d a t e  f r o m  O h i o  w o n n o m i n a t i o n o n  t h e  t e n t h  
b a l l o t . L i l y - W h i t e s  a t  t h e  c o n v e n t i o n s u c c e s s f u l l y 
i n t r o d u c e d  a r e s o l u t i o n t o  l i m i t s o u t h e r n  r e p r e s e n t a t i o n t o  
1 f o u r  a t - l a r g e  d e l e g a t e s . 
I n  t h e  1 9 2 0  c a m p a i g n ,  W a r r e n G .  H a r d i n g a t t e m p t e d t o  
g a i n  s u p p o r t f r o m  t h e  S o u t h , w h i l e n o t d e s t r o y i n g t h e  p a r t y  
a f f i l i a t i o n o f  t h e  r e c e n t l y  m i g r a t e d b l a c k  n o r t h e r ne r s . 
H a r d i n g h a d t h e  a d v a n t a g e  o f  b l a c k  o u t r a g e  o v e r  r a c i s m i n  
t h e  W i l s o n  p r e s i d e n c y . A f t e r t h e  e l e c t i o n ,  h o w e v e r , t h e  
R e p u b l i c a n p a r t y  f a i l e d t o  u p h o l d  i t s b e l i e f i n  e q u a l i t y .  
H a r d i n g ,  l i k e  R e p u b l i c a n p r e s i d e n t s  b e f o r e  h i m ,  t r i e d t o  
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r e c o n c i l e b o t h  t h e  w h i t e s o u t h  a n d  t h e  b l a c k s  t o  s u p p o r t 
t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  T h i s  p o l i c y  r e f l e c t e d t h e  p r o b l e m s  
R e p u b l i c a n s h a d  w h e n  t r y i n g t o  h o l d  b o t h  t h e  p a r t y  a n d 
t h e c o u n t r y  t o g e t h e r s i m u l t a neo u s l y .  
f u r t h e r  c o m p l i c a t e d t h i s  d i f f i c u l t y .  
T h e  q u e s t i o n o f  r a c e  
S h o r t l y  a f t e r  H a r d i n g ' s e l e c t i o n h e  m e t w i t h t h e  b l a c k  
p o e t , J a m e s  W e l d o n  J o h n s o n t o  d i s c u s s  t h e  " N e g r o  p r o b l e m . " 
T h e  i s s u e s  o f  b l a c k  d i s f r a n c h i s e m e n t , l y n c h i n g a n d  t h e  K u  
K l u x  K l a n w e r e  t h e  m o s t  c o m m o n p r o b l e m s . J o h n s o n  r e q u e s t e d 
t h a t H a r d i n g m a k e  s e v e r a l  b l a c k a p p o i n t m e n t s  a n d c r e a t e  a n  
i n t e r r a c i a l  c o m m i s s i o n t o  s t u d y  t h e s e  p r o b l e m s  t o  w h i c h 
H a r d i n g a g r e e d . I n  1 9 2 1  h e  m a d e a s p e e c h  t o  C o n g r e s s 
c r i t i c i z i ng l y n c h i n g a n d  a n n o u nc i ng t h e  p o s s i b l e  c r e a t i o n  
o f  t h e  c o m m i s s i o n .  H e  d i d  n o t b e c o m e  s p e c i f i c  i n  h i s  
a d d r e s s , b u t  h e  d r e w p r a i s e f r o m  b l a c k  l e a d e r s . W . E . B .  
D u B o i s  c o m m e n t e d t h a t  " t h i s  i s  t h e  s t r o n g e s t p r o n o u n c e m en t 
o n  t h e  r a c e  p r o b l e m e v e r  m a d e  b y  a P r e s i d e n t  i n  a m e s s a g e  
t o  C o n g r e s s . 1 1 2 
p e c t a t i o n s . 
H a r d i ng d i d n o t f u l f i l l  s u c h s t r o ng e x -
H a r d i n g n e v e r  p u s h e d  f o r  c i v i l r i g h t s l e g i s l a t i o n 
a g a i n ,  a n d  a p p e a r ed t o  h a v e  o n l y a s u p e r f i c i a l  u n d e r -
s t a n d i n g o f  r a c i a l  p r o b l e m s . I n  a s p e e c h t o  b l a c k s  i n  
B i r m i n g h a m , A l a b a m a  o n O c t o b e r  2 6 , 1 9 2 1 , H a r d i n g r e a s s u r e d  
t h e  w h i t e s o u t h e r n e r s t h a t  s o c i a l e q u a l i t y o f  t h e  r a c e s  
d i d  n o t e x i s t , y e t  h e  p r o m o t e d t h e  c o n c e p t o f  p o l i t i c a l  
e q u a l i t y t o  h a l t  g r o w i n g b l a c k  c r i t i c i s m a b o u t  h i s  
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p o l i c i e s .  H a r d i ng ' s  p o p u l a r i t y a m o n g  b l a c k s  d e c r e a s e d  
s h a r p l y  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  h i s p r e s i d e n c y . M o s t  b l a c k s  
t h o u g h t t h a t  Ha r d i n g ' s  i n t e r e s t  i n  s t r e n g t h e n i n g  t h e  
L i l y - W h i t e o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  S o u t h  h a d  i n t e n s i f i e d .  
H a r d i n g ' s  a c t i o n s j u s t i f i e d t h e i r  f e a r s . 
E a r l y  i n  1 9 2 1  H a r d i n g  w a r n e d  t h a t  a n y  n e w  b l a c k 
a p p o i n t m e n t s  i n  t h e  S o u t h  m i g h t  a r o u s e  w h i t e r e s e n t m e n t . 
T h e  R e p u b l i c a n N a t i o n a l C o m m i t t e e  r e s p o n d e d  t o  t h i s  
d e c l a r a t i o n b y  a n n o u n c i n g a n e w  p l a n f o r  r e o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  s o u t h e r n p a r t y  o r g a n i z a t i o n . T h i s  n e w  p l a n c a l l e d f o r 
a r e d u c t i o n  o f  b l a c k i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p a r t y ,  a n d  a c h a n g e  
i n  t h e  a l l o t m e n t o f  d e l eg a t e s  t o  t h e  n a t i o n a l c o n ve n t i o n . 
B l a c k s s t r o n g l y  p r o t e s t e d a g a i n s t  t h e s e  c h a n g e s . 
L o c a l  p r o b l e m s  f o r  b l a c k  l i f e  a l s o i n c r e a s e d  d u r i ng 
t h e  H a r d i ng a d m i n i s t r a t i o n .  D u r i ng t h e  e a r l y  1 9 2 0 ' s  t h e  
i n c r e a s e  i n  K l a n a c t i v i t i e s c r e a t e d s e r i o u s  s o u t h e r n  r a c i a l  
t e n s i o n s .  H a r d i n g d i d n o t k n o w  h o w  t o  d e a l w i t h  t h e  p r o b -
l e m . H i s  r e l u c t a n c e  t o  u s e  f e d e r a l  a u t h o r i t y i n  t h i s  i n -
s t a n c e d e mo n s t r a t e d l a c k  o f  p r e s i d e n t i a l  e f f e c t i v e n e s s . I n  
1 9 2 2  h e  w r o t e t h a t  " I  d o  n o t k n o w  t h e  m o s t  p r a c t i c a l  m e t h o d  
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o f  d e a l i ng w i t h t h e  K u  K l u x K l a n . " H a r d i ng ' s l a c k  o f  
a c t i o n  l o s t  t h e  g o o d w i l l  o f  m a n y  b l a c k s  t o  t h e  R e p u b l i c a n 
p a r t y . 
N e i t h e r  d i d  H a r d i n g d o  a n y t h i n g t o  s l o w t h e  p r a c t i c e 
o f  s e g r e g a t i o n w h i c h  h a d i n c r e a s e d  s i n c e  t h e  W i l s o n  
a d m i n i s t r a t i o n .  H a r d i n g a p p e a r e d  t o  s h o w  g r e a t i n s e n s i -
t i v i t y t o  t h e  f e e l i n g s  o f  b l a c k s  t h r o u g h o u t  h i s  p r e s i d e n c y , 
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a l t h o u g h  h i s  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i ng a n d  n a i v e t e  c o n t r i b u t e d 
t o  t h e  p r o b l e m .  H e  a p p o i n t e d v e r y f e w  b l a c k s  t o  o f f i c e b e ­
c a u s e  o f  a n  i n t e r e s t  i n  m a i n t a i n i n g a g o o d  i m a g e  a m o n g  
w h i t e s o u t h e r n e r s ,  a n d  r e o r g a n i z i n g t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  
a l o n g L i l y - W h i t e l i n e s . H a r d i ng m a d e o n l y a h a nd f u l o f  
b l a c k a p p o i n t m e n t s . B l a c k s  b e c a m e  d i s a p p o i n t e d b y  t h e  
r e s u l t s o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y . 
I n  1 9 2 3 , a g r o u p o f  b l a c k  l e a d e r s m e t t o  d e n o u n c e H a r d i n g 
f o r  h i s  c i v i l r i g h t s  f a i l u r e s . T h e  l e a d e r  o f  t h e  m e e t i n g , 
D r . G e o r g e E .  C a n n o n , a t t a c k e d H a r d i n g f o r  n o t r e c o g n i z i n g 
b l a c k  p r o b l e m s . W i t h H a r d i n g ' s d e a t h  i n  A u g u s t , 1 9 2 3 , 
b l a c k s  h a d b e c o m e i n c r e a s i n g l y  m o r e  f r u s t r a t e d w i t h t h e  
R e p u b l i c a n p a r t y  a n d  R e p u b l i c a n a d m i n i s t r a t i o n s .  
F e w  b l a c k s  e x p r e s s e d  o p t i m i s m t h a t  t h e  C o o l i d g e  a d m i n ­
i s t r a t i o n c o u l d  f u r t h e r  t h e  c a u s e  o f  c i v i l r i g h t s  a n y  
b e t t e r t h a n H a r d i n g ' s  p r e s i d e n c y . C o o l i d g e ' s  a t t i t u d e  
o n  t h e  s u b j e c t  w a s  n o t k n o w n w h e n  h e  f i r s t  e n t e r e d o f f i c e 
i n  A u g u s t , 1 9 2 3 . T h e  N A A C P  t r i e d t o  e d u c a t e  h i m  o n  t h e  
c u r r e n t  r a c i a l  p r o b l e m s , b u t  h e  m a d e n o  c o mm i t m e n t s  t o  a n y  
p r o g r a m s .  J a m e s  W e l d o n  J o h n s o n  n o t i f i e d C o o l i d g e  a b o u t  
m a n y  d i f f i c u l t i e s ,  s u c h a s  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  R e p u b l i c a n 
p a r t y  t o  f u l l y  s u p p o r t t h e  D y e r  a n t i - l y n c h i n g b i l l ,  a n d  t h e  
w i d e - s c a l e  d i s f r a n c h i s e m e n t i n  t h e  S o u t h . C o o l i d g e 
c o m m e n t e d o n  t h e s e  p r o b l e m s i n  h i s  f i r s t  m e s s a g e  t o  
C o n g r e s s  a n d  b r o u g h t enc o u r a g e m e n t  t o  b l a c k  l e a d e r s , b u t  
m o s t  o f  h i s  s t a t e m e n t s  w e r e v a g u e l y  w o r d e d . H e  a t t a c k e d  
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t h e  c r i m e o f  l y n c h i n g i n  h i s s p e e c h , b u t  h e  r e f u s e d  t o  
l a t e r  s u p p o r t  t h e a n t i - l y n c h i n g b i l l . 
C o o l i d g e  d i s a p p o i n t e d b l a c k s d u r i n g h i s  f i r s t  y e a r  i n  
o f f i c e .  U n l i k e T h e o d o r e  R o o s e v e l t ' s a s s o c i a t i o n w i t h 
B o o k e r  T .  W a sh i n g t o n , o r  H a r d i n g ' s r e l a t i o n s h i p w i t h 
J o h n s o n , C o o l i d g e  h a d l i t t l e  p e r s o n a l c o n t a c t w i t h b l a c k s . 
O n e  o f  C o o l i d g e ' s  f i r s t  m a j o r  a p p o i n t m e n t s w a s  C o n g r e s s m a n 
C .  B a s c o m  S l e m p  < R . - V i r g i n i a )  a s  p r e s i d e n t i a l  s e c r e t a r y . 
S l e m p ' s a p p o s i t i o n  t a a n t i - l y n c h i n g l a w s  a n d  p r o m o t i o n o f  
L i l y - W h i t i s m a n g e r e d  b l a c k s  g r e a t l y . C r i t i c s ' r e a c t i o n t o 
t h e  a p p o i n t m e n t c a u s e d  C o o l i d g e  t o  d o w n p l a y S l e m p ' s  r o l e  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  C o o l i d g e a t t e m p t e d n o t t a  o f f e n d  
b l a c k s  o r  p u s h  f a r  a s  m u c h L i l y - W h i t e r e f o r m  a s  h a d 
H a r d i n g . C o o l i d g e ' s a p p o i n t me n t s  d e m o n s t r a t e d t h i s  
p o l i c y .  O n e  o f h i s  c h o i c e s  w a s  c i v i l r i g h t s  a d v o c a t e , 
S e n a t o r  W i l l i a m B u t l e r ,  < R . - M a s s a c h u s e t t s > t a  h e a d  h i s  
p r e c a n v e n t i a n o r g a n i z a t i o n .  
O n  o t h e r  i s s u e s , h o w e v e r , C o o l i d g e  d i d  n o t a c t . H e  
f a i l e d t a  t a k e  a s t a n d  a n  t h e  K l a n ,  u n l i k e t h e  n o m i n e e s  f a r  
p r e s i d e n t  f r o m  t h e  P r o g r e s s i v e a n d  D e m o c r a t i c  p a r t i e s .  
T h i s  s i l e n c e g a i n e d t h e  d i s r e p u t a b l e  s u p p o r t o f  t h e  K l a n 
f a r  C o o l i d g e ' s  e l e c t i o n f a r  p r e s i d e n t  i n  1 9 2 4 . B l a c k  
r e s e n t m e n t f a r  h i s  p o l i c y  o n  t h i s  a n d  o t h e r  r a c i a l 
q u e s t i o n s l e d s o m e  t o  l o o k  f o r  v i a b l e  a l t e r n a t i v e s  t a  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y  i n  t h e  1 9 2 4  e l e c t i o n . 
W . E . B .  D u B o i s  a t  f i r s t a g r e e d  t o  t h e  f o r m a t i o n o f  a 
t h i r d  p a r t y  b e f o r e  s e t t l i n g a n  t h e  P r o g r e s s i v e p a r t y 
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c a n d i d a t e , R o b e r t M .  L a F o l l e t t e < R . - W i s c o n s i n ) . D u B o i s  
p r o c l a i m e d  t h a t  G o d  m i g h t  " w r i t e u s  d o w n a s  a s s e s  i f  e v e r  
a g a i n  w e  a r e  f o u n d p u t t i n g o u r t r u s t  i n  e i t h e r t h e  R e p u b ­
l i c a n  o r  D e m o c r a t i c  P a r t i e s . "
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M o s t  b l a c k s  r e f u s e d  t o  
l e s s e n  t h e i r  h i s t o r i c a l  a t t a c h men t t o  t h e  R e p u b l i c a n p a r t y  
a n d  d i d  n o t f o l l o w  u p  o n  D u B o i s '  r e q u e s t f o r  a t h i r d 
p a r t y .  T h e  D e m o c r a t s , a w a r e  o f  b l a c k  u n r e s t  i n  t h e  R e p u b -
l i c a n r a n k s , b e g a n  a n  a p p e a l f o r  t h e m t o  j o i n  t h e  
D e m o c r a t i c  p a r t y .  
T h e  d e f e a t  o f  a n  a n t i - K l a n p l a n k  a t  t h e  D e m o c r a t i c  
N a t i o n a l C o n v e n t i o n d i d n o t h a m p e r  t h e  p r e s i d e n t i a l  
n o m i n e e , J o h n  M .  D a v i s ,  f r o m  d e n o u n c i n g r a c e  p r e j u d i c e  a n d  
b i g o t r y  i n  h i s  a c c e p t a n c e s p ee c h . H e  s p o k e  t o  b l a c k s  i n  
N e w  Y o r k  C i t y a n d  c a m p a i g n e d  f o r  b l a c k  v o t e s i n  h i s  h o me 
s t a t e  o f  W e s t V i r g i n i a . E v e n  w i t h t h e  R e p u b l i c a n  p r o b l e m 
o f  d i m i n i s h i n g b l a c k  a l l e g i a n c e , C o o l i d g e  r e t u r n e d  t o  t h e  
p r e s i d e n c y  i n  1 92 4  w i t h a l a nd s l i d e v o t e . S o u t h e r n s t a t e s  
h a d n o t s u p p o r t e d h i m ,  a n d  s o m e b l a c k s  r e j e c t e d  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y , b u t  t h e  r e s u l t s d i d  n o t c h a n g e . 
D u r i n g t h i s  a d m i n i s t r a t i o n ,  C o o l i d g e  a g a i n  f a i l e d t o  
a c t o n  c i v i l r i g h t s  i s s u e s . I n  1 9 2 6 , a f t e r a m ee t i n g w i t h 
a d e l e g a t i o n f r o m  t h e  N a t i o n a l E q u a l R i g h t s  L e a g u e , i t  
a p p e a r e d c e r t a i n  t h a t  C o o l i d g e  w o u l d  a t t e m p t t o  a b o l i s h 
d e p a r t m e n t a l  s e g r e g a t i o n , b u t  t h i s  d i d  n o t c o m e  a b o u t . O n e  
m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e , K e l l y  M i l l e r , c o mp l a i n e d  t h a t  " w e 
. 5 w a i t e d t w e n t y  m o n t h s  a n d  no t h i n g h a pp e ned . "  I t  t oo k  a n  
a c t b y  S e c r e t a r y  o f  C o m m e r c e , He r b e r t H o o v e r , t o  o r d e r  a n  
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e n d  t o  r a c i a l  s e g r e g a t i o n  a n d d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e . S o u t h e r n m e m b e r s o f  C o n g r e s s  i n -
s t i t u t e d  s t r o n g c r i t i c i s m a g a i n s t  H o o v e r ' s  r e f o r m . 
D u r i n g C o o l i d g e ' s  a d m i n i s t r a t i o n ,  R e p u b l i c a n s  c a r e d 
l i t t l e a b o u t q u e s t i o n s o f  r a c e . T h e y d i d  n o t t a k e  a d v a n -
t a g e  o f  t h e i r  l e a d e r s h i p a n d  f a i l e d t o  a s s u m e  r e s p o n s i -
b i l i t y f o r  c i v i l r i g h t s . P o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  h a d  
w o r s e n e d  f o r  b l a c k s d u r i n g t h e  1 9 2 0 ' s .  T h e  R e p u b l i c a n s 
s h o w e d  l i t t l e c o n c e r n  a n d  n e g l e c t e d  b o t h  t h e i r  o p p o r t u n i t y 
f o r  r e f o r m  a n d  t h e  c h a n c e t o  w i n  a m o r e  s o l i d b l a c k  R e -
p u b l i c a n  c o n s t i t u e n c y . R e p u b l i c a n  l e a d e r s h a d  a p p e a r e d t o  
l o s e  a b a s i c  u n d e r s t a n d i n g o f  b l a c k  p r o b l e m s  b y  t h e  1 9 2 0 ' s .  
A p e n a l t y f o r  t h i s  l a c k  o f  f o r e s i g h t  c a m e  f r o m  a r e s o l u t i o n 
a d o p t e d b y  t h e  N A A C P  i n  1 9 2 6 . T h i s  p r o c l a m a t i o n  s t a t e d 
t h a t " o u r  p o l i t i c a l  s a l v a t i o n a n d  o u r  s o c i a l  s u r v i v a l  l i e 
i n  o u r  a b s o l u � e i nd e p e n d e n c e o f  p a r t y a l l e g i a n c e i n  
1 .  t .  
6 
p o  l l C S . " 
H e r b e r t H o o v e r  b r o u g h t n o  r e l i e f t o  b l a c k  d i s o l u -
s i o n m e n t o v e r  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  H i s  t e n u r e  a s  h e a d  o f  
a s o u t h e r n  r e l i e f c o m m i t t e e d u r i n g s p r i n g f l o o d s  i n  1 9 2 7  
b r o u g h t c h a r g e s  o f  b e a t i ng s  a n d  b r u t a l i t y i n  r e f u g e e 
7 
c a m p s . B l a c k s  h a d a c q u i r e d a n e g a t i v e v i e w o f  H o o v e r  
e v e n  b e f o r e  h e  r a n f o r  p r e s i d e n t . V e r y l i t t l e d i s c u s s i o n 
a t  t h e  c o n v e n t i o n i n c l u d e d  t h e  i s s u e  o f  r a c e , b u t  t h e  
p l a t f o r m  d i d  c o n t a i n o n e l i n e d e v o t e d  t o  t h e  e n a c t m e n t  o f  
a n  a n t i - l y n c h i n g l a w .  
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B l a c k  a nd T a n s o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  L i l y - W h i t e 
s e g m e n t  o f  t h e  R e p u b l i c a n p a r t y  b e g a n  t o  p r e p a r e  f o r  a 
s t r u g g l e  i n  t h e  1 9 2 8  e l e c t i o n . H e r b e r t H o o v e r , h o we v e r , 
u s e d  m o n e y  t o  p a y o f f  m a n y  L i l y - W h i t e a n d  B l a c k  a n d  T a n  
d e l e g a t i o n s e q u a l l y  f o r  h i s n o m i n a t i o n . H e  w o n e a s i l y  o n  
t h e  f i r s t  b a l l o t . H o o v e r  a n n o u n c e d  s h o r t l y  a f t e r h i s  · 
e l e c t i o n t h a t  t h e  s o u t h e r n  R e p u b l i c a n  p a r t y  m u s t r e o r g a n i z e 
a n d  h e  c o m m e n d e d  t h e  L i l y - W h i t e s  f o r  t h e i r  s u p p o r t . H o o v e r  
w a s  a b l e  t o  u s e  t h e  B l a c k  a n d  T a n  d e l e g a t e s  t o  " s e c u r e  h i s  
n o m i n a t i o n a n d  a f t e r w a r d s  d r o p p e d  t h e m a n d  p r o m o t e d t h e  
L i l y - W h i t e s . " 8 H e  o p e n l y  w o r k e d w i t h t h e  L i l y - W h i t e 
o r g a n i z a t i o n s  a n d  s p o n s o r e d t h e m  t o  a t t r a c t  S o u t h e r n 
D e m o c r a t s  i n t o  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  A f t e r  H o o v e r ' s  
e l e c t i o n t h e  B l a c k  a n d  T a n  f a c t i o n s  b e g a n  t o  d i s a p p e a r . 
T h e  d e l e g a t i o n s  n o  l o n g e r  h e l d  p o w e r  a t  t h e  c o n v e n t i o n s . 
S m a l l p o c k e t s  o f  B l a c k  a n d  T a n s  e x i s t e d u n t i l t h e  1 9 6 0 ' s ,  
b u t  w i t h l i t t l e  e f f e c t o n  t h e  p a r t y . H o o v e r ' s  a t t a c k o n  
t h e  s o u t h e r n b l a c k  R e p u b l i c a n s  " s p e l l e d t h e  d o o m  o f  t h e  
9 B l a c k  i n f l u e n c e i n  S o u t h e r n  R e p u b l i c a n o r g a n i z a t i o n . " 
D u r i n g t h e  c a m p a i g n ,  H o o v e r  c o n t i nu e d  t o  s u p p o r t  t h e  
L i l y - W h i t e o r g a n i z a t i o n . H e  s u p p o r t e d  t h e  p r o s e c u t i o n o f  a 
S p e c i a l  A s s i s t a n t  t o  t h e  U . S .  A t t o r n e y  G e n e r a l , P e r r y  
H o w a r d , a b l a c k  f r o m  M i s s i s s i p p i , f o r  s e l l i ng f e d e r a l  
p a t r o n a g e . M o s t  w h i t e s  i n  t h i s  p r a c t i c e e s c a p e d  a n y  l e g a l  
a c t i o n . H o o v e r  h a d c o n v i n c e d  m a n y  b l a c k s t h a t  t h e y w e r e 
n o  l o n g e r  w e l c o m e i n  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  
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B l a c k s  v i e w e d  t h e  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e , A l  S m i t h ,  w i t h  
e q u a l s u s p i c i o n .  F o r  v a r i o u s  r e a s o n s , b l a c k s g e n e r a l l y  
r e j e c t e d D e m o c r a t s . S m i t h w a s  C a t h o l i c , a s s o c i a t e d w i t h 
r a c i s t s o u t h e r ne r s ,  a n d  t h e y  r e m e m b e r e d  t h e  e x p e r i e n c e o f  
D e m o c r a t i c  r a c i s m i n  t h e  W i l s o n  a d m i n i s t r a t i o n .  D u B o i s  
b e l i e v e d  t h a t  " i t  d o e s n o t m a t t e r  a t i n k e r ' s  d a m n  w h i c h  o f  
t h e s e  g e n t l e m e n  s u c c e e d . 
f o r  t h e  s a m e  t h i n g . " l O 
W i t h  m i n o r  e x c e p t i o n s , t h e y  s t a n d  
H o o v e r  w o n t h e  1 9 2 8  e l e c t i o n e a s i l y ,  g a i n i n g m o r e  
v o t e s  t h a n  a n y  o t h e r  R e p u b l i c a n  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e  
e v e r . B l a c k s  d i d  n o t v o t e  f o r  H o o v e r  i n  l a r g e n u m b e r s ,  
g i v i n g l i t t l e i n c e n t i v e f o r  n e w  R e p u b l i c a n m o v e s  i n  c i v i l 
r i g h t s . D u r i n g 1 9 2 9  n o  n e w  a p p o i n t m e n t s  a p p e a r e d . D r . 
R o b e r t M o r t o n , P r e s i d e n t  o f  t h e  T u s k e g e e I n s t i t u t e , 
c o n f e r r e d w i t h H o o v e r  a n d  r e c o m m e n d e d  t h a t  s e v e r a l  b l a c k  
a p p o i n t m e n t s  b e  m a d e . T h e  r e s u l t w a s  t h e  r e a p p o i n t m e n t  o f  
J a m e s  A .  C o b b  a s j u d g e i n  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a .  
S e v e r a l  o t h e r  a p p o i n t m e n t s  w e r e  m a d e , b u t  f e w  c a m e  d i r e c t l y  
f r o m  t h e  P r e s i d e n t . D u B o i s  c o m m e n t e d t h a t  H o o v e r  c o u l d  
o n l y  b e  r e g a r d e d a s  " t h e  m a n  i n  t h e  L i l y  W h i t e H o u s e ! 1 1 1 1  
T h e  e l e c t i o n o f  H o o v e r , a p p a r e n t l y  a n eg a t i v e s t ep 
f o r  c i v i l r i g h t s , a c c o m p l i s h e d  t h e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n 
o f  b l a c k s .  I n  o n e i n s t a n c e , t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a w h i t e 
s o u t h e r n C i r c u i t  C o u r t J u d g e  f r o m  N o r t h  C a r o l i n a , J o h n  J .  
P a r k e r , t o  t h e  S u p r e m e C o u r t c a u s e d  t h e  l a u n c h i n g o f  
v i g o r o u s  c a m p a i g n s  a g a i n s t h i s  c o n f i r m a t i o n .  T h e  S e n a t e  
r e j e c t e d  h i m .  H o o v e r ' s  a p p o i n t m e n t o f  a c o m m i s s i o n o n  l a w 
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e n f o r c e m e n t  d i d  n o t c o n t a i n  a n y  b l a c k s a n d  i t  s h o w e d  n o  
i n t e r e s t  i n  l o o k i n g a t  t h e  p r o b l e m s  o f  l y n c h i n g ,  m o b  v i a -
l e n c e , s e g r e g a t i o n  o r  d i s f r a n c h i s e m e n t . 
H o o v e r  n o t o n l y  f a i l e d t o  w i n  a p p r o v a l o f  h i s  a d m i n -
i s t r a t i o n ' s  a c t i o n s f r o m  b l a c k  A m e r i c a n s  b u t  h e  a l s o m a d e  
n o  a t t e m p t  t o  g a i n  t h e i r  s u p p o r t .  B y  t h e 1 9 3 0 ' s ,  t h e  
e c o n o m i c  c o l l a p s e p r e o c c u p i e d H o o v e r ' s  t h o u g h t s . B l a c k s 
p l a y e d a d i m i n i s h i n g r o l e  i n  t h e  R e p u b l i c a n p a r t y  a n d  w h e n  
p r e s e n t e d w i t h a v i a b l e  a l t e r n a t i v e p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e , 
w o u l d  s w i t c h  t h e i r a l l e g i a n c e . T h e  1 9 3 2  R e p u b l i c a n  
p l a t f o r m  b r o u g h t n o  n e w  h o p e . M a n y  b l a c k s  d e f e c t e d f r o m  
t h e  p a r t y  i n  t h e  e l e c t i o n .  R i c h a r d  B .  S h e r m a n  n o t e d  t h a t  
t h e  b l a c k  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n w a s  c h a n g i n g :  
I t  w a s  n o t t h a t  t h e  R e p u b l i c a n s  h a d  n o t b e e n  
w a r n e d . F o r  y e a r s b l a c k  l e a d e r s  c a u t i o n e d  t h e  
G O P  a b o u t  t h e  p o s s i b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  i t s r a c i a l  
p o l i c i e s .  B u t i t  w a s  t o  n o  a v a i l ,  p r i m a r i l y 
b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  i m m e d i a t e  p o l i t i c a l  n e c e s s i t y 
f o r  m o s t  R e p u b l i c a n s  t o  l i s t e n t o  t h e  N e g r o e s ' . 
c o m p l a i n t s . T o  b e  h e a r d , N e g r o e s h a d  t o  s h o w  t h a t  
t h e y  h a d p o l i t i c a l  p o w e r , t h e  a b i l i t y t o  r e w a r d o r  
p u n i s h t h e i r  f r i e n d s a n d  e n e m i e s a t  t h e  p o l l s .  
F o r  t h i s  r e a s o n , N e g r o  l e a d e r s o f t e n o v e r r a t e d t h e  
s t r e ng t h  o f  b l a c k  v o t e r s ; t h e y d i d n o t h o l d  t h e  
b a l a n c e  o f  p o we r  i n  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  a s  s o m e 
c l a i m e d .  A t  t h e  s a m e  t i m e , t h e y  w e r e  w i s e t o  p r e a c h  
t h e  n e c e s s i t y o f  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e . N e g r o e s 
h a d  t o  a b a nd o n  t h e i r  a u t o m a t i c  l o y a l t y t o  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y i f  p o l i t i c i a n s  w e r e t o  c e a s e 
t a k i n g t h e i r  v o t e s f o r  g r a n t e d . 1 2 
T h e  H o o v e r  a d m i n i s t r a t i o n ' s  p o l i c i e s g a v e  b l a c k s  
a d e q u a t e  c a u s e  t o  b o l t  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  i n  t h e  1 9 3 2  
e l e c t i o n . T .  A r n o l d  H i l l ,  t h e  N a t i o n a l  U r b a n L e a g u e ' s  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  d i r e c t o r , c o m m e n t e d t h a t  " a t  n o  t i m e 
i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  N e g r o  s i nc e  s l a v e r y h a s  h i s  e c o n o m i c  
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a n d  s o c i a l  o u t l o o k  s e e m e d  s o  d i s c o u r a g i n g . ' ) J T h e  
p r o b l e m s  o f  t h e  d e p r e s s i o n a n d t h e  r a c i s t a t t i t u d e s  o f  
H o o v e r  b r o u g h t g r e a t  d i s a p p o i n t me n t  t o  b l a c k s .  T h e  
a l t e r n a t i v e t o  H o o v e r , F r a n k l i n D .  R o o s e v e l t ,  a p p e a r e d  t o  
m o s t  b l a c k s  a s  e q u a l l y  u n w o r t h y . As t h e  G o v e r n o r o f  N e w  
Y o r k , R o o s e v e l t  h a d  s h o w n l i t t l e a t t e n t i o n t o  b l a c k  
p r o b l e m s . B l a c k s  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  d i l e m m a  o f  
c h o o s i n g b e t w e e n  k n o w n e v i l  p o l i t i c a l s t r u c t u r e , o r  t h e 
D e m o c r a t i c  p a r t y  w i t h i t s h i s t o r y  o f  o p p r e s s i o n .  N e i t h e r  
p a r t y  a p p e a r e d  p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d  w h i c h c a n d i d a t e t h e  
b l a c k s w o u l d  c h o s e . 
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  b l a c k s  a b l e  t o  v o t e  i n  t h e  U n i t e d 
S t a t e s  m a d e  u p  l e s s  t h a n  3 p e r c e n t  o f  t h e  n a t i o n a l 
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t o t a l . D i s f r a n c h i s e m e n t l i m i t e d o v e r  t w o - t h i r d s  o f  
p o s s i b l e  b l a c k  v o t e r s . I n  t h e  e l e c t i o n  o f  1 9 3 2  t h e  
R e p u b l i c a n s  e x p e c t e d  t h e s e  f e w b l a c k  v o t e r s  t o  b a s e  t h e i r  
a l l e g i a n c e t o  t h e  p a r t y  o n  t r a d i t i o n .  A t  t h e  l a s t  m i n u t e , 
j u s t  b e f o r e  t h e  R e p u b l i c a n N a t i o n a l C o n v e n t i o n ,  H o o v e r  m e t 
w i t h b l a c k  l e a d e r s o n  t h e  W h i t e H o u s e  l a w n . M o s t  b l a c k s 
s a w  t h e  a p p e a r a n c e a s  e l e c t i o n p r o p a g a n d a . R o o s e v e l t  s p o k e  
t o  b l a c k  r ep o r t e r s a n d  p r o m i s e d  p r o t e c t i o n f o r  t h e  c i t i z e n -
s h i p  o f  N e g r o e s . H e  a l s o a l l u d e d t o  t h e  p o s s i b l e  
a p p o i n t m e n t o f  b l a c k s w i t h o u t  d i s c r i m i n a t i o n .  T h e  
R e p u b l i c a n s  b e l i e v e d  t h a t R o o s e v e l t ' s r u n n i n g  m a t e , 
C o n g r e s s m a n J o h n  N .  G a r n e r  f r o m  T e x a s , c o u l d  h e l p  m o r e  t h a n  
h i n d e r  t h e  c h a n c e s  o f  r e t a i n i n g b l a c k  v o t e r s  i n  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y .  G a r n e r , h o w e v e r , a s s e r t e d e q u a l i t y 
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b e f o r e  t h e  l a w a n d  i s s u e d  a s t a t e m e n t a f f i r m i n g s y m p a t h y  
f o r b l a c k  p r o b l e m s . 
T h e  R e p u b l i c a n s a t t e m p t e d  t o  c o n v e y  d u r i n g t h e  
e l e c t i o n t h a t  i t  w a s  s a f e r  t o  s t a y w i t h t h e m t h a n  
t o " s w a p h o r s e s  i n  t h e  m i d d l e  o f  a s t r e a m . 1 1 1 5 D e m o c r a t s  
a r g u e d  i n  r e t u r n  t h a t  n o  p r e s i d e n t  c o u l d  b e  w o r s e t h a n 
H o o v e r . T h e  b l a c k  v o t e r d i d  n o t a p p e a r  t o  m a k e a n y  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  e l e c t i o n .  I f  t h e y  r e m a i n e d  l o y a l t o  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y ,  t h e y  c o u l d  e x p e c t n o  m a j o r c h a n g e  f r o m  
p a s t  R e p u b l i c a n p r e s i d e n t s . I f  b l a c k s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e 
d i v i d e d  t h e i r  v o t e s , t h e n  b o t h  p a r t i e s m i g h t  b i d  f o r  t h e i r  
s u p p o r t .  W h e n  t h e  e l e c t i o n r e s u l t s c a m e , n o  r a d i c a l c h a n g e 
i n  b l a c k  v o t i n g h a d o c c u r r e d , b u t  R o o s e v e l t  h a d g a i n e d  t h e  
p r e s i d e n c y . 
T h e  s t a t i s t i c s  s h o w  t h a t  H o o v e r  a c t u a l l y  g a i ne d  m o r e  
b l a c k  v o t e s  t h a n  i n  1 9 2 8 , w h i l e l o s i ng t h e  e l e c t i o n .  T h e  
i n s i g n i f i c a n c e o f  t h e  b l a c k  v o t e  w a s  e v i d e n t  i n  t h e 1 9 3 2  
e l e c t i o n . T h e  m a j o r  i s s u e , t h e  d e p r e s s i o n ,  l i m i t e d  a n y  
s e r i o u s  d i s c u s s i o n o f  t h e  c i v i l r i g h t s  p r o b l e m s  a f f e c t i n g 
b l a c k s .  O n e  b l a c k  w r o t e i n  1 9 3 2  t h a t " w i t h i n  a c o u p l e  o f  
y e a r s w e  w i l l  b e  t a l k i n g a b o u t  ' t h e  g o o d  o l d  H o o v e r  d a y s ' 
a n d  • . .  R o o s e v e l t  w i l l  b e  a s  u n p o p u l a r • • •  a s  H o o v e r  i s  
t o d a y . " 
1 6  
D u r i n g t h e  D e p r e s s i o n ,  b l a c k s  s u f f e r e d  t h e  m o s t . 
T h e i r  u n e m p l o y m e n t r a n t w i c e a s  h i g h  a s  w h i t e s . D i s -
c r i m i n a t i o n ,  a l r e a d y  l o w w a g e s , a n d  p o o r  l i v i n g c o n d i t i o n s  
c o n t r i b u t e d t o  t h e  d e v e l o p m e n t o f  o r g a n i z a t i o n s  b y  b l a c k s  
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f o r  r e l i e f .  O n e  s u c h o r g a n i z a t i o n ,  w a s  t h e  N a t i o n a l N e g r o  
C o n g r e s s , f o r m e d  i n  1 9 3 6 . L i k e t h e  N e g r o  c o n f e r e n c e s  
b e f o r e  t h e  C i v i l W a r , t h i s  o r g a n i z a t i o n c o n t a i n e d  b l a c k s  
f r o m  e v e r y p o l i t i c a l  g r o u p  w h o  c o n d e m n e d  s e g r e g a t i o n ,  
l y n c h i n g ,  a n d  d i s f r a n c h i s e m e n t . T h e  C o n g r e s s  a d v o c a t e d  
r e l i e f a n d  t r a d e  u n i o n s t a t u s f o r  t h e  u n e m p l o y e d  a n d  p o o r  
w o r k i n g b l a c k s . I n  1 9 3 7 , t h e  S o u t h e r n N e g r o  C o n g r e s s  w h i c h 
f o u g h t f o r  s o c i a l  c h a n g e i n  b l a c k  A m e r i c a n w a s  f o r m e d . O n e  
y e a r  l a t e r t h e  S o u t h e r n  C o n f e r e n c e f o r  H u m a n  W e l f a r e  w a s  
c r e a t e d . I t  b r o u g h t a b o u t  a c o a l i t i o n  o f  b l a c k s a n d  w h i t e 
n o r t h e r n  l i b e r a l s  t o  d i s c u s s  m a j o r p r o b l e m s . B y  t h e  l a t e  
1 9 4 0 ' s  t h e s e  g r o u p s  h a d  f a d e d f r o m  t h e  s c e n e , b u t  s o me o f  
t h e i r  d e m a n d s g a i ne d  i nc o r p o r a t i o n i n t o  N e w  D e a l p r o g r a m s  
a n d  f u t u r e  p o l i t i c a l  p a r t y  p l a t f o r m s . 
B l a c k s  g e n e r a l l y b e n e f i t e d  f r o m  t h e  N e w  D e a l . 
R o o s e v e l t ' s  m e a s u r e s  f o r  r e p a i r i n g t h e  A m e r i c a n e c o n o m y 
h e l p e d  g r e a t l y .  F e d e r a l  b a n k i n g r e c o n s t r u c t i o n  < R F C > , 
i n s u r e d  t h a t  b l a c k s w o u l d  n o t a g a i n  l o s e  t h e i r  s a v i n g s 
b e c a u s e  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  g u a r a n t e e o f  r e p a y m e n t . 
B u s i n e s s  l o a n s  b a i l e d o u t  f a i l i n g s h o p s  a n d  f a c t o r i e s .  T h e  
N e w  D e a l c r e a t e d  n e w  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s f o r  b l a c k s  i n  
p u b l i c w o r k s . T h e  C i v i l i a n C o n s e r v a t i o n C o r p s  < C C C > , g a v e  
w o r k  t o  t h o s e w h o  w e r e u n e m p l o y e d  b y  t h e  d e p r e s s i o n .  T h e  
W o r k s  P r o g r e s s  A d m i n i s t r a t i o n C W P A > , a l s o c o n t r i b u t e d t o  
t h e  h i r i n g o f  m a n y  u n e m p l o y e d  b l a c k s . T h e  S o u t h e r n T e n a n t 
F a r m e r s A s s o c i a t i o n h e l p e d  b l a c k s b y  p r o v i d i n g l o w c o s t  
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h o u s i n g l o a n s . T h e  A g r i c u l t u r a l  A d j u s t me n t  A d m i n i s t r a t i o n 
< A A A > , a l l o t t e d  c a s h  t o  b l a c k  f a r me r s f o r  n o t o v e r p r o ­
d u c i n g ,  a l t h o u g h  s o m e w e r e c h e a t e d a n d  d i s c r i m i n a t e d 
a g a i n s t . E l e c t r i c i t y f o r  b l a c k  h o m e s  i n  t h e  S o u t h  c a m e  
f r o m  w o r k d o ne b y  t h e  R u r a l  E l e c t r i f i c a t i o n A d m i n i s t r a t i o n 
< R E A > . F o r t h e  f i r s t  t i m e , b l a c k s  g a i n e d t h e  a b i l i t y t o  
b u y  n e w  h o m e s t h r o u g h  t h e  H o m e  O w n e r s  L o a n  C o r p o r a t i o n 
< H O L C > . M u c h r e f o r m ,  h o w e v e r , d i d  n o t t a k e  p l a c e . M a n y  
b l a c k s  w e r e l e f t  o u t  o f  t h e  s o c i a l  w e l f a r e  p r o g r a m s . 
I n  1 9 3 5  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y A c t e x e m p t e d  a g r i c u l t u r a l a n d  
d o m e s t i c  l a b o r . B l a c k s  d i d  n o t g a i n  f r o m  u n e m p l o y m e n t 
c o m p e n s a t i o n b e c a u s e  t h e  s t a t e s c o n t r o l l e d  t h e  p a y m e n t s  
a n d  o f t e n d i s c r i m i n a t e d a g a i n s t  t h e m . 
S h o r t l y a f t e r  R o o s e v e l t ' s e l e c t i o n h e  g a t h e r e d a g r o u p 
o f  i n f l u e n t i a l  b l a c k s  t o g e t h e r  t o  f o r m  a " b l a c k  c a b i ne t . "  
T h i s  o r g a n i z a t i o n a d v i s e d  R o o s e v e l t  o n  b l a c k  p r o b l e m s  a n d  
s o u g h t t o  e n d  s e g r e g a t i o n , d i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  d i s f r a n c h -
i s e m e n t . T h e  a d m i n i s t r a t i o n f a i l e d t o  a l l e v i a t e  m a n y  o f  
t h e s e  p r o b l e m s . L y n c h i n g ,  p o l l  t a x e s , a n d  s e g r e g a t i o n c o n -
t i n u e d  t o  p l a g u e b l a c k  A m e r i c a . N o t u n t i l  W o r l d  W a r  I I  
w a s  s o m e  r e f o r m  b r o u g h t t o  t h e s e  a r e a s . 
T h e  e l e c t i o n o f  1 9 3 6  b r o u g h t b l a c k s  i n t o  t h e  
D e m o c r a t i c  c a m p  o n  a m a s s i v e s c a l e . T h e  e c o n o m i c  p l i g h t  
h a d f u r t h e r s t i m u l a t e d t h e  m i g r a t i o n o f  b l a c k s t o  n o r t h e r n  
c i t i e s . T h i s  n e w  n o r t h e r n b l a c k p o p u l a t i o n v o t e d  f o r  
R o o s e v e l t ' s  N e w  D e a l a n d  a g a i n s t  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y ' s  
t r a d i t i o n a l a p p e a l . R o o s e v e l t ' s  l a n d s l i d e c a m e  f r o m  a 6 0 . 8  
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p e r c e n t  s h a r e  o f  t h e  p o p u l a r v o t e . I n  t h i s  e l e c t i o n t h e  
i n f l u e n c e o f  b l a c k  v o t i n g ,  l i k e e l e c t i o n s b e f o r e ,  d i d  n o t 
m a k e  m u c h d i f f e r e n c e . B l a c k  p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e ,  h o w e v e r , 
h a d c h a n g e d  d r a m a t i c a l l y .  I n  t h e  m a j o r  c i t i e s ,  t h e  
D e m o c r a t s  g a i n e d  a h u g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  b l a c k  v o t e . I n  
C h i c a g o  t h e  b l a c k  v o t e  f o r  t h e  D e m o c r a t s  i n c r e a s e d  1 3 2 p e r -
c e n t  o v e r  t h o s e w h i c h v o t e d i n  1 9 3 2 . 
f i g u r e  r o s e b y 2 5 0  p e r c e n t . 1 8 
I n  C l e v e l a n d  t h e  
T h e  r e s u l t s o f  t h e  e l e c t i o n b r o u g h t o n  m a n y  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e c h a n g e i n  b l a c k  v o t i n g p a t t e r n s . W h y d i d  b l a c k s  
d e s e r t t h e  R e p u b l i c a n p a r t y ?  
o f  t h o u g h t o n  t h i s  q u e s t i o n .  
T h e r e  a r e  d i f f e r e n t  s c h o o l s  
T w o  s o u r c e s o f f e r  t h e  i n t e r -
p r e t a t i o n t h a t  b l a c k s  j o i n e d  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  b e c a u s e  
o f  t h e  p o s i t i v e c i v i l r i g h t s r ec o r d  o f  t h e  N e w  D e a l . 
H o w a r d S i t k o f f ' s  A N e w  D e a l f o r  B l a c k s  a n d  L e s l i e  H .  
F i s h e l J r . ' s T h e  N e g r o  i n  t h e N e w  D e a l E r a  t a k e  t h i s  v i e w -
p o i n t . B u t N a n c y J .  W e i s s i n  F a r e we l l t o  t h e P a r t y o f 
L i n c o l n ,  b e l i e v e d  t h a t  b l a c k s v o t e d D e m o c r a t i c  n o t b e c a u s e  
o f  R o o s e v e l t ' s c i v i l r i g h t s m e a s u r e s b u t  b e c a u s e  t h e  N e w  
D e a l b r o u g h t  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t y . W e i s s s t a t e s t h a t  " i t  
w a s  F r a n k l i n R o o s e v e l t ' s  a b i l i t y t o  p r o v i d e j o b s , n o t h i s  
e m b r a c e  o f  c i v i l r i g h t s , t h a t  m a d e  h i m  a h e r o t o  b l a c k  
A m e r i c a n s . " 1 9 
B l a c k s  i d o l i z e d  R o o s e v e l t .  O n e  n e w s p a p e r  l e t t e r 
c a l l e d R o o s e v e l t  " t h e  g r e a t e s t  p r e s i d e n t  A m e r i c a  h a s e v e r  
h a d . " 2 0 B l a c k s  f e l l  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  R o o s e v e l t  c h a r m  
a n d p e r s o n a l i t y .  T h e  N e w  D e a l l e f t  m a n y  c i v i l r i g h t s  
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r e f o r m s u n d o n e , b u t  i t  c r e a t e d b l a c k  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  
g a v e t h e m a h e r o , a n d  e n l i s t e d t h e m  i n  t h e  D e m o c r a t i c  
p a r t y . T h e  e l e c t i o n o f  1 9 4 0  g a v e  t� e R e p u b l i c a n s  a c h a n c e 
t o  r e c a p t u r e  b l a c k  a l l e g i a n c e .  T h i s ,  h o w e v e r , w a s  n o t 
p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  r e c e n t  R e p u b l i c a n  a t t e m p t s  a t  
w i n n i n g w h i t e s o u t h e r n s u p p o r t a n d  t h e  p e r c e i v e d s u c c e s s  o f  
t h e  N e w  D e a l e c o n o m i c  p r o g r a m s . B l a c k s  h a d n o w f i r m l y  
p l a c e d t h e m s e l v e s  i n  t h e  D e m o c r a t i c  c a m p . 
C H A P T E R  I V  
R E P U B L I C A N S , B L A C K S  A N D  P O S T W A R  A M E R I C A 
B l a c k s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  W o r l d  W a r  T w o . 
A f t e r  t h e  1 9 36 Be r l i n O l y m p i c s , i n  w h i c h  H i t l e r i n s u l t e d  
t h e m a s  m e m b er s o f  a n  i n f e r i o r  r a c e , b l a c k s  g a i n e d  a n  
u n d e r s t a n d i n g o f  t h e  f a s c i s t d a n g e r . I n  1 9 3 8  J o e  L o u i s '  
s e n s a t i o n a l f i r s t  r o u n d  v i c t o r y  o v e r  t h e  G e r m a n  b o x e r , 
M a x S c h m e l i n g , g a v e m a n y  b l a c k s a f e e l i ng o f  p r i d e .  T h e  
a t t a c k  b y  M u s s o l i n i  o n  E t h i o p i a  a n d  t h e  S p a n i s h C i v i l War 
i n v o l v e d  b l a c k s e v e n  b e f o r e  t h e  U n i t e d S t a t e s j o i n e d  t h e  
w a r . B e c a u s e  o f  t h e s e  w o r l d  e v e n t s , b l a c k s  s l o w l y  i n -
c r e a s e d  t h e i r  n u m b e r s i n  t h e  U . S . a r m e d  f o r c e s . I n  1 9 4 0 , 
l e s s  t h a n 1 0 , 0 0 0  b l a c k s  h a d e n t e r e d t h e  m i l i t a r y , b u t  
t h r e e m i l l i o n  r eg i s t e r e d  a f t e r t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
S e l e c t i v e S e r v i c e S y s t e m . B y  1 9 4 5 , o v e r  7 0 0 , 0 0 0  b l a c k s 
. 1 h a d j o i ne d . 
T h e r e  w a s  m u c h p r e s s u r e t o  u s e  t h e s e  b l a c k  t r o o p s  
a b r o a d . T h o s e w h i c h  d i d  g o  t o  E u r o p e  w e r e o f t e n  f a c e d w i t h 
d i s c r i m i n a t i o n .  I n  1 9 4 2  a s p e c i a l  o r d e r  c a m e  f r o m  C o n g r e s s  
w h i c h o u t l a w e d  t h e  p r a c t i c e o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  
t r a i n i n g a n d  c r e a t i o n o f  n e w  o f f i c e r s . B y  t h e  e n d  o f  t h e  
w a r , h o w e v e r , o n l y  a f e w  b l a c k s h a d b e c o me o f f i c e r s i n  e a c h 
s e r v i c e . T h e  m i l i t a r y  c o n t i nu e d  t o  s e g r e g a t e  b l a c k  
s o l d i e r s . O n l y  t h e  M e r c h a n t  M a r i ne i n t e g r a t e d  i t s 
s e r v i c e a t  t h e  b e g i n n i n g o f  t h e  w a r . 
T h e  w a r  d i d ,  h o w e v e r , b r i n g s o m e  b a s i c  r e f o r m s . A .  
P h i l l i p R a n d o l p h , f o u n d e r  o f  t h e  B r o t h e r h o o d  o f  S l e e p i n g 
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P o r t e r s ,  t h r e a t e n e d  a m a r c h  o n  W a s h i n g t o n , D . C .  i n  1 9 4 1  
s h o r t l y  a f t e r F r a n k l i n D .  R o o s e v e l t  i n s t i t u t e d a c t i o n s 
w h i c h  a f f i r m e d  e q u a l o p p o r t u n i t y  e m p l o y m e n t , t h e  i n s t i t u ­
t i o n o f  n o n - d i s c r i m i n a t o r y  v o c a t i o n a l t r a i n i n g ,  a n d  t h e  
e l i m i n a t i o n o f  d i s c r i m i n a t i o n i n  g o v e r n m e n t c o n t r a c t s . T o  
e n f o r c e  t h e s e  s t i p u l a t i o n s , R o o s e v e l t  c r e a t e d t h e  F a i r  
E m p l o y m e n t P r a c t i c e s  C o m m i t t e e  < F E P C > . T h e s e  c h a ng e s  
e s t a b l i s h e d  n e w  o p p o r t u n i t i e s f o r  b l a c k s  t o  g e t b e t t e r 
j o b s . T h e  w a r  b r o u g h t  o n  t h e  n e e d  f o r  a s t r o ng l a b o r  f o r c e  
i n  t h e  e x p a n d i n g n o r t h e r n i n d u s t r i e s . T h i s  c a u s e d  a s t e a d y  
i n c r e a s e  i n  b l a c k  m i g r a t i o n  t o  t h e  N o r t h . 
S o c i a l  c h a n g e s  a c c e l e r a t e d  d u r i ng t h e  w a r . T h e  
C o m m i t t e e  o n  P a r t i c i p a t i o n o f  N e g r o e s i n  t h e  N a t i o n a l 
D e f e n s e  P r o g r a m b e g a n  i n  1 9 4 0 . C o n g r e s s m a n  H a m i l t o n  F i s h 
C R - N e w  Y o r k ) s u c c e s s f u l l y i n t r o d u c e d  a n o n - d i s c r i m i n a t i o n 
a m e n d m e n t  t o  t h e  S e l e c t i v e S e r v i c e Ac t .  I t  r e q u i r e d  
f u r t h e r  a c t i o n , h o w e v e r , t o  e l i m i n a t e  s e g r e g a t i o n i n  e a c h  
m i l i t a r y  d e p a r t m e n t . R o o s e v e l t ' s  w a r  a p p o i n t m e n t s  o f  s o me 
b l a c k s , l i k e t h a t  o f  M a j o r  C a mp b e l l  C .  J o h n s o n  a s  E x e c u t i v e 
A s s i s t a n t  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  S e l e c t i v e S e r v i c e , 
e x p a n d e d  b l a c k  p a r t i c i p a t i o n i n  t h e  w a r  e f f o r t .  I n  t h e  
l a b o r  f o r c e , u n i o n s  s o u g h t t o  r e d uc e  d i s c r i m i n a t i o n .  B o t h  
t h e  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n o f  L a b o r  a n d  t h e  C o n g r e s s  o f  I n ­
d u s t r i a l  O r g a n i z a t i o n s  i nc r e a s e d  t h e i r  m e m b e r s h i p s f o r  
b l a c k  w o r k e r s . 
T h e  i n c r e a s e d  n o r t h e r n m i g r a t i o n c a u s e d  s o m e r a c i a l  
p r o b l e m s i n  t h e  c i t i e s . I n  1 9 4 3 , a r i o t  i n  D e t r o i t  
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o c c u r r e d b e c a u s e  o f  c o m p e t i t i o n f o r  j o b s , h o u s i n g s h o r t a g e s  
a n d  r a c i s m .  R o o s e v e l t  s e n t  6 , 0 0 0  s o l d i e r s  t o  h a l t  t h e  
c o n f l i c t ; 4 3  d e a t h s  o c c u r r e d a n d  h u nd r e d s  w e r e i n j u r e d . 
T h e  c o u r t s  d e a l t  w i t h  s o m e  o f  t h e s e  i s s u e s . U s i n g 
t h e  I n t e r s t a t e C o m m e r c e  A c t ,  t h e  c o u r t s  p r e v e n t e d  d i s c r i m ­
i n a t i o n a g a i n s t a n y  r a i l r o a d p a s s e n g e r s b e c a u s e  o f  r a c e . 
T h e  c o u r t s  a l s o m o v e d  a g a i n s t  d i s c r i m i n a t i o n  i n  e m p l o y m e n t . 
I n  a 1 9 4 4  c a s e , G r o v e y  v s . T o w n s e n d . < 1 9 4 4 ) , t h e  c o u r t d e ­
c l a r e d t h a t  p a r t y  m e m b e r s h i p  q u a l i f i e d v o t e r s  i n  p r i m a r i e s 
t o  s e l e c t  t h e  n o m i n e e s  f o r  a g e n e r a l  e l e c t i o n .  T h i s  
d e c i s i o n e n d e d  t h e  " w h i t e p r i m a r y "  s y s t e m i n  t h e  S o u t h . 
A l t h o u g h  t h e  d e c i s i o n o n l y  a p p l i e d t o  T e x a s , m a n y  o t h e r  
s o u t h e r n  s t a t e s a c c e p t e d  i t .  S m a l l n u m b e r s o f  b l a c k s  b e g a n  
r eg i s t e r i n g t o  v o t e  i n  s o u t h e r n  p r i m a r i e s a f t e r t h i s  
d e c i s i o n .  
I n  1 9 4 4 , R o o s e v e l t  w a s  r e e l e c t e d . M o s t  A m e r i c a n s  
a g r e e d  t h a t  h e  w a s  a n  a b l e  w a r t i m e l e a d e r  w h o  h a d b r o u g h t 
t h e  c o u n t r y  o u t  o f  t h e  D e p r e s s i o n t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
e c o no m i c  r e f o r m . W o r l d  W a r  I I  h a d  p r e s e n t e d m a n y  b l a c k s  
w i t h  n e w  h o p e  a n d  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  f u t u r e  o f  c i v i l 
r i g h t s . T h e  R e p u b l i c a n  p a r t y ' s  r o l e  i n  c i v i l r i g h t s , 
h o w e v e r , a p p e a r e d s l i g h t , n o w t h a t  m u c h b l a c k  a l l e g i a n c e 
h a d w i t h e r e d  a w a y . P o s t  w a r  e v e n t s  w i t n e s s e d  a c o n t i n u i n g 
g r o w t h  o f  b l a c k  d i s s a t i s f a c t i o n w i t h  t h e  R e p u b l i c a n  
p o s i t i o n o n  n u m e r o u s  i s s u e s . 
R e p u b l i c a n  a n d  D e m o c r a t i c  p l a t f o r m s i n  1 9 4 4  s h o w e d  o n e 
r e a s o n  h o w e v e r , w h y  t h e  G O P  g a i n e d  s o m e  b l a c k  v o t e s t h a t  
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y e a r . T h e  R e p u b l i c a n s  p l e d g e d t o  a t t a c k  d i s c r i m i n a t i o n i n  
t h e  a r m e d  s e r v i c e s , w h i l e t h e  D e m o c r a t s  m a d e  o n l y  v a g u e  
s t a t e m e n t s  o n  c i v i l r i g h t s . T h e R e p u b l i c a n s  a t t e m p t e d t o  
f u l f i l l  t h i s  p l a n k  i n  t h e i r  p l a t f o r m . R e p u b l i c a n S e n a t o r  
W i l l i a m L a n g e r  o f  N o r t h D a k o t a  w o r k e d  o n  a n u m b e r  o f  c i v i l 
r i g h t s  p r o p o s a l s  a n d  s u c c e s s f u l l y b r o u g h t a b o u t  l e g i s l a t i o n 
t o  r e m o v e  a p o l l  t a x  o n  s e r v i c e m e n  f o r  g e n e r a l  e l e c t i o n s .  
S o u t h e r n D e m o c r a t s  a t t e m p t e d t o  w r i t e a s e g r e g a t i o n i s t 
c l a u s e  i n t o L a n g e r ' s  m a i n  b i l l ,  b u t  t h e  H o u s e  r e j e c t e d t h i s 
m o v e . 
I n  1 9 3 8 ,  G u n n a r  M y r d a l t o o k  o n  t h e  p r o j e c t  o f f o r m u ­
l a t i ng a c o m p r e h e n s i v e s t u d y o f  b l a c k s  i n  t h e  U n i t e d 
S t a t e s . S i x y e a r s l a t e r , t h e  p r o j e c t r e s u l t e d  i n  t h e  p u b -
l i c a t i o n  o f  A n  A m e r i c a n  D i l e m m a : T h e  N eg r o  P r o b l e m a n d  
M o d e r n D e m o c r a c y . T h e  s t u d y  h a d a g r e a t i mp a c t o n  A m e r i c a n 
p o l i t i c s  a n d  s o c i a l  a t t i t u d e s  a b o u t  b l a c k s . M y r d a l ,  a 
S w e d i s h e c o n o m i s t , u s e d  a l a r g e r e s e a r c h  t e a m  o f  s c h o l a r s  
t o  c o m p l e t e  t h i s  t a s k . 
O n e  o f  t h e  m e m b e r s o f  t h e  r e s e a r c h  t e a m  w a s  a b l a c k  
s c h o l a r ,  R a l p h B u n c h e , w h o  w r o t e a l e n g t h y  m e m o r a n d u m  f o r 
t h e  w o r k  e n t i t l e d " T h e  P o l i t i c a l  S t a t u s o f  t h e  N e g r o . "  
T h i s  r e p o r t h e l p e d  t o  s h a p e  A n  A m e r i c a n  D i l e m m a . B u n c h e  
l a c e d t h e  m e m o r a n d u m  w i t h h i s  o w n o p i n i o n a b o u t  t h e  
p o l i t i c a l  p l i g h t  o f  b l a c k s i n  A m e r i c a , a n d  s p e c i f i c a l l y  t h e  
S o u t h . H e  b a s e d  t h e  w o r k  o n  t h e  N e w  D e a l p e r i o d a n d  
a t t e m p t e d t o  p o i n t o u t  t h e  d i s c r e p a n c i e s w h i c h e x i s t e d 
b e t w e e n c i v i l r i g h t s  a n d  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e . 
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B u n c h e  o p e n e d  w i t h a d i s c u s s i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
b a c k g r o u n d  t o  t h e  p r o b l e m o f  b l a c k  p o l i t i c s  f o l l o w e d  b y a 
d e s c r i p t i o n o f  t h e  l a c k  o f  s o u t h e r n  b l a c k  p o l i t i c a l  a c t i o n . 
H e  c r i t i c i z e d  t h e  o ne - p a r t y  s y s t e m i n  t h e  S o u t h  a n d  
n o t e d t h e  n e a r  a b s e n c e o f  R e p u b l i c a n  i n v o l v e me n t  i n  t h e  
r e g i o n . B u n c h e  c l a i m e d  t h a t  " R e p u b l i c a n i s m  i n  t h e  S o u t h  
h a s  l a r g e l y  r e d u c e d  t o  a f i g h t  f o r  c o n t r o l o f  p a r t y  p a t r o n ­
a g e  w h e n  R e p u b l i c a n p r e s i d e n t s  g r a c e t h e  W h i t e H o u s e . "  
B u n c h e  d i s c u s s e d  t h e  b l a c k  p o l i t i c a l  p r o b l e m s  o f  v o t e r 
r e g i s t r a t i o n a n d  d i s c r i m i n a t i o n i n  t h e  S o u t h . I n  h i s  
f i n a l a s s e s s m e n t , h e  e x p l a i n e d  h o w  t h e  R e p u b l i c a n p a r t y  
b e c a m e  t h e  " w h i t e m a n ' s  p a r t y "  d u r i n g t h e  R o o s e v e l t  
y e a r s , b o t h  a t  t h e  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  l e v e l s . B u nc h e  
c o n c l u d e d  b y  n o t i ng t h e  g e n e r a l  d e g e n e r a t i o n o f  t h e  l o c a l  
R e p u b l i c a n  p a r t y .  
T h e  m e m o r a n d u m  o f  B u n c h e ' s  a n d  t h e  w o r k o f  t h e  r e ­
s e a r c h  c o n t r i b u t e d g r e a t l y  t o  t h e  p r o d u c t i o n o f  A n  A m e r i c a n 
D i l e m m a . M y r d a l d e v e l o p e d  a g e n e r a l  t h e s i s  f r o m  h i s  s t u d y  
a b o u t  r a c i a l  p r o b l e m s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . H e  b e l i e v e d  
t h a t  w h i t e A m e r i c a n s  s u f f e r e d  f r o m  t h e  d i l e m m a  o f  t h e  w a y  
i n  w h i c h  t h e i r  s o c i e t y  t r e a t e d b l a c k s  a s  c o n t r a s t e d w i t h  
t h e  A m e r i c a n c r e e d  o f  f r e e d o m  a n d  e q u a l i t y .  M y r d a l p r e -
d i e t e d  t h a t  t h i s  p a r a d o x w o u l d  f o r c e  r e f o r m  i n  c i v i l r i g h t s  
d u r i n g t h e  p o s t - w a r  p e r i o d .  
M y r d a l t h o u g h t t h a t  t h e  i mp a c t o f  W o r l d  W a r  T w o o n  
A m e r i c a  w o u l d  s t i m u l a t e  b l a c k  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l a c t i o n . 
T h e  w a r c r e a t e d t h e  d i l e m m a  t h a t  b l a c k s  w h o  h a d f o u g h t  
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a g a i n s t  r a c i s m a b r o a d i n  t h e  H i t l e r r e g i me ,  n o w  f o u n d  t h e m -
s e l v e s  d i s c r i m i n a t e d a g a i n s t  i n  t h e i r  h o m e c o u n t r y .  M y r d a l 
a s s e r t e d  t h a t  t h i s  c o n t r a d i c t i o n i n  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e  c r e a t e d a p r o b l e m i n  t h e  m i n d s  o f  w h i t e s  a n d  c o n -
t r i b u t e d t o  b l a c k  f r u s t r a t i o n .  M y r d a l  e x p l a i ne d  h i s  t h e s i s  
i n  t h e  p r e f a c e  o f  t h e  w o r k : 
T h e  A m e r i c a n N e g r o  p r o b l e m i s  a p r o b l e m i n  t h e  
h e a r t o f  t h e  A m e r i c a n .  I t  i s  t h e r e  t h a t  t h e  i n t e r ­
r a c i a l  t e n s i o n h a s  i t s f o c u s . I t  i s  t h e r e  t h a t  t h e  
d e c i s i v e s t r u g g l e  g o e s  o n . T h i s  i s  t h e  c e n t r a l  v i e w ­
p o i n t  o f  t h i s  t r e a t i s e . . .  A t  t h e  b o t t o m  o f  o u r 
p r o b l e m i s  t h e  m o r a l  d i l e m m a  o f  t h e  A m e r i c a n - - t h e  c o n ­
f l i c t  b e t w e e n  h i s  m o r a l  v a l u a t i o n s o n  v a r i o u s  l e v e l s  
o f  c o n s c i o u s n e s s  a n d  g e n e r a l i t y .  T h e  " A m e r i c a n  
D i l e m m a " r e f e r r e d t o  i n  t h e  t i t l e o f  t h i s  b o o k  i s  t h e  
e v e r  r a g i n g c o n f l i c t  b e t we e n , o n  t h e  o ne h a n d , t h e  
v a l u a t i o n s p r e s e r v e d  o n  t h e  g e n e r a l  p l a n e  w h i c h  w e  
s h a l l c a l l t h e  " Am e r i c a n C r e e d " w h e r e t h e  A m e r i c a n 
t h i n k s , t a l k s ,  a n d  a c t s  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e o f  
h i g h  n a t i o n a l  a n d  C h r i s t i a n p r e c e p t s , a n d  o n  t h e  
o t h e r  h a n d , t h e  v a l u a t i o n s  o n  s p e c i f i c  p l a n e s  o f  
i n d i v i d u a l a n d  g r o u p  l i v i ng ,  w h e r e p e r s o n a l a n d  
l o c a l  i n t e r e s t s ; e c o n o m i c , s o c i a l , a n d  s e x u a l 
j e a l o u s i e s ;  c o n s i d e r a t i o n s  o f  c o mm u n i t y p r e s t i g e a n d  
c o n f o r m i t y ;  g r o u p p r e j u d i c e a g a i n s t  p a r t i c u l a r 
p e r s o n s  o r  t y p e s  o f  p e o p l e ;  and a l l s o r t s o f  m i s ­
c e l l a ne o u s  w � n t s , i m p u l s e s , a n d  h a b i t s d o m i n a t e  
h i s o u t l o o k . 
M y r d a l b e l i e v e d  t h a t  t h e  r a c i a l  p r o b l em w a s  a w h i t e 
p r o b l e m .  H e  c o n c l u d e d  t h a t  b l a c k  l i f e  w a s  a r e a c t i o n t o  
w h i t e p r e s s u r e . W h i t e s  r a t i o n a l i z e d  a n d  j u s t i f i e d t h e  i n -
e q u a l i t y o f  b l a c k s . M y r d a l c i t e d e x a m p l e s o f  g r o w i n g 
b l a c k  m i l i t a n c y a g a i n s t  t h e  s t a t u s  q u o . I n  M y r d a l ' s  
o p i n i o n ,  m e n  l i k e W . E . B .  D u B o i s ,  A .  P h i l l i p R a n d o l p h , a n d  
M a r c u s  G a r v e y , f o r e s h a d o w e d  t h e  c i v i l r i g h t s l e a d e r s h i p  o f  
t h e  f u t u r e . H e  n o t e d , h o w e v e r , t h a t  a n  a l l b l a c k  m o v e m e n t , 
l i k e t h a t  o f  G a r v e y ' s ,  c o u l d  n o t s u c c e e d  w i t h o u t  s o m e w h i t e 
s u p p o r t . 
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T h e  g o a l  o f  M y r d a l ' s  w o r k  w o u l d  b e  t h e  s u c c e s s f u l 
i n t e g r a t i o n o f  b l a c k s i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  o f  A m e r i c a n 
s o c i e t y . H e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p r o b l e m s  o f  b l a c k  l i f e , l o w 
e d u c a t i o n ,  h i g h c r i me r a t e s , a n d  d r u g a d d i c t i o n ,  f o r  
e x a m p l e ,  w o u l d  e v e n t u a l l y d e c l i ne .  T h e s e  t r a i t s w e r e n o t 
i n n a t e  c u l t u r a l  a t t r i b u t e s , a s  m a n y  w h i t e s  b e l i e v e d , b u t  
o f t e n c o m mo n l y  a c c e p t e d s t e r e o t y p e s . M a n y  b l a c k s e v e n  
b e g a n  t o  b e l i e v e  i n  t h e s e  s t e r e o t y p e s  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t 
o f  t h e i r  s o c i a l  e x i s t e n c e . 
T h e  c i v i l r i g h t s  s t r u g g l e  o f  t h e  1 9 5 0 ' s  a n d  1 9 6 0 ' s  
a p p e a r e d  t o  s u p p o r t  M y r d a l ' s  c l a i m s o f  1 9 4 4 . H e  f o r e ­
s h a d o w e d  t h e  m o d e r n c i v i l r i g h t s  m o v e m e n t . T h e  i n f l u e n c e 
o f  t h i s  s t u d y o n  f u t u r e  e v e n t s  e x t e n d e d  i n t o  b o t h  A m e r i c a n 
l i f e  a n d  p o l i t i c s . O n e  r e v i e w e r  w r o t e t h a t  t h e  w o r k  i n -
f l u e n c e d  " h i g h  p ub l i c o f f i c i a l s  - - i nc l u d i ng U . S .  
S e n a t o r s , P r e s i d e n t s , a n d  J u s t i c e s  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t - -
4 
a n d  t o  o t h e r m e n  o f  p r a c t i c a l  a f f a i r s . " 
T h e  r e v i e w a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  M y r d a l ' s  s t u d y  
v a r i e d g r e a t l y .  S o m e  r e v i e w e r s u n f a v o r a b l y  c r i t i c i z e d  
M y r d a l ' s  b a s i c  t h e s i s . O t h e r s  p r a i s e d  t h e  w o r k  a s  a n  
e f f e c t i v e t o o l i n  t h e  c i v i l r i g h t s  m o v e m e n t s . S o m e  w h i t e 
s o u t h e r n e r s w h o r e a d  t h e  w o r k  n o t e d t h a t  i t  c o u l d  u p s e t t h e  
r a c i a l  s t a t u s q u o  i n  t h e i r  a r e a , a n d  d e n o u n c e d  i t  w i t h o u t  
e x c e p t i o n .  T h e s e  w h i t e s  u n d e r s t o o d  t h e  p r o b l e m o f  h a v i n g 
t o  a c c o m o d a t e  a l a r g e  s e g m e n t  o f  b l a c k  p o o r  i n  t h e i r  
r e g i o n ,  b u t  k n e w  t h a t  g i v i n g b l a c k s  m o r e  p o l i t i c a l a n d  
s o c i a l  p o w e r  c r e a t e d c h a n g e s  w h i c h t h e y c o u l d  n o t s u p p o r t .  
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O n e  r e v i e w e r  w r o t e t h a t , " A  s m a l l g r o u p  o f  N e g r o  a g i t a t o r s  
a n d  a n o t h e r  s m a l l g r o u p  o f  w h i t e r a b b l e - r o u s e r s a r e  p u s h i ng 
t h i s  c o u n t r y  c l o s e r  a n d  c l o s e r  t o  a n  i n t e r r a c i a l  e x p l o s i o n 
w h i c h m a y  m a k e  t h e  r a c e  r i o t s  o f  t h e  f i r s t  W o r l d  W a r  s e e m  
m i l d  b y  c o mp a r i s o n . 1 1
5 
T h i s  r e v i e w e r  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
w o r k w a s  e x c e s s i v e l y  c r i t i c a l  o f  t h e  S o u t h . O n e  s o c i -
o l o g i s t a t t a c k e d t h e  w o r k f o r  i t s " u n f o u n d e d  o p t i m i s m "  a n d  
c l a i m e d  t h a t  i t  t h r e w " t h e  w h o l e  N e g r o  p r o b l e m ,  w i t h t h e  
A m e r i c a n c r e e d , b a c k i n t o  t h e  l a p o f  p o l i t i c s . " 6 
B l a c k s t o o k a m u c h m o r e  p o s i t i v e v i e w o f  A n  A m e r i c a n  
D i l e m m a . D u B o i s  p r a i s e d  t h e  w o r k  f o r  i t s a n a l y s i s  o f  t h e  
r a c e  p r o b l e m w i t h i n  A m e r i c a n  c i v i l i z a t i o n .  D u B o i s  
p o i n t e d o u t  t h a t  M y r d a l v i e w e d  t h e  q u e s t i o n o f  r a c e  a s  a 
m o r a l  p r o b l e m ,  u n l i k e o t h e r h i s t o r i a n s  a n d  s o c i o l o g i s t s  
w h o  p e r c e i v e d  t h e  d i l e m m a  a s  a n  e c o n o m i c  d e v e l o p me n t . 
D u B o i s  a c c e p t e d  M y r d a l ' s  p r e m i s e  c o m p l e t e l y .  O n e  b l a c k  
r e v i e w e r  c l a i m e d  t h a t  " n o s c h o l a r ,  w r i t e r , o r  s e r i o u s  
t e a c h e r s h o u l d  h a v e  t h e  a u d a c i t y t o  d i s c u s s  t h e  N e g r o  i n  
7 
A m e r i c a n  w i t h o u t  c o n s u l t i n g M y r d a l ' s  v o l u m e s . "  M a n y  
o f  t h e s e  r e v i e w e r s b e l i e v e d  t h a t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
t h e  w o r k  f o r  t h e  f u t u r e  w o u l d  b e  a s h i f t  i n  s t r a t e g y  f o r  
t h e  c i v i l r i g h t s  m o v e m e n t  f r o m  t h e  d e f e n s i v e t o  t h e 
o f f e n s i v e .  
A n  e m i n e n t  b l a c k  h i s t o r i a n ,  C a r t e r  G .  W o o d s o n , c o m -
p a r e d M y r d a l ' s  w o r k  w i t h t h e  m e m o r a n d u m  w h i c h R a l p h B u n c h e  
p r o d u c e d . H e  b e l i e v e d  t h a t  B u n c h e  t o o k a l e s s  i d e a l i s t i c 
v i e w t h a n h a d M y r d a l .  W o o d s o n  w a s  s k e p t i c a l  a b o u t  t h e  
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i m p a c t o f  s u c h a l a r g e - s c a l e  w o r k . W o r l d  W a r  T w o  
c o n t r i b u t e d t o  m u c h o f  t h i s  s k e p t i c i s m . A s  b l a c k s  f o u g h t  
o v e r s e a s  a g a i n s t  r a c i s m ,  t h e y  a l s o f o u g h t r a c i s m a t  h o m e . 
O t h e r  h i s t o r i a n s  c r i t i c i z e d  M y r d a l f o r  h i s  l a c k  o f  h i s t o r -
i c a l p e r s p e c t i v e .  T h e  w o r k ' s  b a s i s ,  h o w e v e r , a p p e a r e d a s  a 
s o c i o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  n o t a h i s t o r i c a l o n e . 
A s  p r e d i c t e d  A n  A m e r i c a n D i l e m m a  h a d  c o n s i d e r a b l e  
i m p a c t o n  p o l i t i c s i n  p o s t w a r  A m e r i c a . T h e  T r u m a n  A d m i n i -
s t r a t i o n ' s  c i v i l r i g h t s m o v e s  w e r e s o m e t i m e s  t r a c e d t o  t h e  
w o r k , a t l e a s t f o r  s o m e c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g p r o b ­
l e m s . I t  h a d b e e n  n o t e d t h a t  T r u m a n  o w n e d  a c o p y  o f  t h e  
w o r k  a n d  o c c a s i o n a l l y  r e a d  f r o m  i t .  I n  1 9 4 7 , r e p o r t s  
a p p e a r e d  f r o m  t h e  C i v i l R i g h t s  C o m m i t t e e  a n d  t h e  C o m m i t t e e  
o n  H i g h e r E d u c a t i o n . T r u m a n  h a d u s e d  e x ec u t i v e o r d e r s  t o  
c r e a t e  b o t h  o r g a n i z a t i o n s . I n  1 9 4 8 , T r u m a n  i s s u e d  a n  
e x e c u t i v e o r d e r c a l l i ng f o r  r a c i a l  e q u a l i t y o f  t r e a t me n t  
f o r  b l a c k s i n  t h e  a r m e d  s e r v i c e s .  
A n  A m e r i c a n D i l e mma , l i k e  o t h e r  l e n g t h y  s t u d i e s ,  w a s  
c o nd e n s e d  f o r  m o r e  r e a d a b i l i t y a n d  u s a g e . I n  1 9 4 8 , A r n o l d  
R o s e ' s  a b r i d g e m e n t a p p e a r e d . T h i s  w o r k  g a v e  m o r e  A m e r i c a n s  
a c c e s s  t o  M y r d a l ' s  v i e w .  B y  t h e  l a t e  1 9 4 0 ' s  n o t o n l y  h a d 
t h e  s c h o l a r s  a n d  p o l i t i c i a n s  r e a d  t h e  b o o k , b u t  m u c h o f  t h e  
g e n e r a l p u b l i c a l s o .  
T r u m a n ' s  C i v i l R i g h t s C o m m i t t e e , w h i c h i n c l u d e d  m a n y  
b l a c k s , r e s p o n d e d  t o  r a c i a l  t e n s i o n s  i n  t h e  p o s t w a r p e r i o d . 
T h e  P r e s i d e n t  c l a i m e d  t h a t  h e  c r e a t e d  i t  w i t h a f e e l i n g 
o f  u r g e n c y b e c a u s e  n o w  t h a t  t h e  w a r  w a s  o v e r , " r a c i a l  a n d 
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r e l i g i o u s  i n t o l e r a n c e b e g a n  t o  a p p e a r  a n d  t h r e a t e n t h e  
v e r y t h i n g s  w e  h a d  f o u g h t f o r . "  8 T h e  c o m m i t t e e  c a l l e d 
f o r  t h e  e l i m i n a t i o n o f  s e g r e g a t i o n a n d  d i s c r i m i n a t i o n a n d  
a s k e d f o r  a f e d e r a l  g r a n t  s y s t e m t o  p r o v i d e b l a c k s  w i t h 
a i d . I n  i t s r e p o r t  o n  r a c i a l  p r o b l e m s , t h e  c o mm i t t e e  h a d  
u s e d  A n  A m e r i c a n  D i l e m m a i n  i t s r e s e a r c h . T h u s , t h e  
w o r k ' s  e m p h a s i s  o n  p o l i t i c a l  c i v i l r i g h t s  a c t i v i t y w a s  
a p p a r e n t . I n  f a c t , M y r d a l h a d  v i s i t e d  T r u m a n  a n d  b o t h  m e n  
a g r e e d  t h a t  m a j o r  c i v i l r i g h t s r e f o r m s w e r e n e c e s s a r y .  A n  
A m e r i c a n D i l e m m a  p l a y e d  a m a j o r  r o l e  i n  c h a n g i n g w h i t e 
a t t i t u d e s  a b o u t  c i v i l r i g h t s . 
O n e  c r i t i c o f  M y r d a l ' s ,  J a m e s  Q .  W i l s o n , n o t e d t h a t  A n  
A m e r i c a n D i l e m m a  m a y  h a v e  c o r r e c t l y  d e s c r i b e d  t h e  c a u s e  o f  
t h e  r a c e  p r o b l e m ,  b u t  i t  d i d n o t h i n g t o  s o l v e c u r r e n t  
r a c i a l  t e n s i o n s .  H e  s t a t e d t h a t  " m o s t  t h o u g h t f u l N e g r o e s 
i n  t h e  N o r t h  l o n g a g o  r e j e c t e d  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  w h i t e 
m a n  w i l l  g r a d u a l l y  c o n c e d e  t o  t h e m t h e  r i g h t s  t h e y d e m a n d  
w i t h o u t  e f f o r t o n  t h e i r  p a r t . A n e e d  i s  s e e n  f o r  v i g o r o u s 
a c t i o n  t o  a i d  i n  t h e  r e a l i z a t i o n o f  t h e s e  g o a l s . 1 1 9 
W i l s o n ' s  s t a t e m e n t s  c a m e  i n  1 9 6 0  d u r i n g t h e  p e r i o d w h e n  t h e  
c i v i l r i g h t s  m o v e m e n t  h a d j u s t  b e g u n  t o  e v o l v e .  
M y r d a l ' s  w o r k  u n d o u b t e d l y  h a d a n  i mp a c t  o n  t h e  
s t r u g g l e  f o r  c i v i l r i g h t s  i n  t h e  1 9 6 0 ' s .  A f t e r  t h e  
t w e n t i e t h  a n n i v e r s a r y e d i t i o n  o f  A n  A m e r i c a n D i l e m m a  
a p p e a r e d  i n  1 9 6 5 , r e v i e w e r s a g a i n  d e b a t e d t h e  v a l u e o f  t h e  
w o r k . H a r v a r d h i s t o r i a n ,  O s c a r  H a n d l i n ,  n o t e d t h a t  t h e  
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u s e f u l n e s s  o f  M y r d a l ' s  s t u d y  h a d  i n c r e a s e d  s i nc e  1 95 4 , 
b u t t h a t  t h e  f u t u r e  m u s t p r o v e i t s t r u e v a l u e .  
D u r i n g t h e  p o s t w a r  p e r i o d p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  h a d  
c r e a t e d n e w  p r o b l e m s  f o r  t h e  R e p u b l i c a n s . T h e  l o s s  o f  
b l a c k  v o t e s f r o m  t h e  p a r t y  a f t e r  1 9 4 8  o c c u r r e d b e c a u s e  o f  
t h e  v i e w a m o n g  m a n y  b l a c k s  t h a t  t h e  G O P  h a d  v e r y l i t t l e 
s y m p a t h y f o r  t h e i r  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  p r o b l e m s . O n e  b l a c k  
v o t e r  s t a t e d  t h a t  " i f I ' m g o n n a  g e t  u n e m p l o y e d , I ' d r a t h e r  
t h e  D e m o c r a t s b e  i n . " 1 0  T h i s u n p o p u l a r i t y f o r  R e p u b l i c a n  
c a n d i d a t e s  c o n t i n u e d  t h r o u g h  1 9 6 0 . B l a c k s  h a d b e c o m e e d u -
c a t e d a b o u t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  t w o - p a r t y  s y s t e m a n d  
b e g a n  t o  s h i f t  h e a v i l y  t o w a r d  t h e  D e mo c r a t i c  p a r t y .  
I n  1 9 4 8  P r e s i d e n t  T r u m a n  f o u g h t t o  i n s t i t u t e  c i v i l 
r i g h t s  l a w s  b e f o r e  t h e  R e p u b l i c a n s  c o u l d  t a k e  a l l t h e  
c r e d i t  f o r s u c h a c t i o n . H o we v e r , a n e w  S e l e c t i v e S e r v i c e 
A c t w a s  p a s s e d  w i t h o u t  a b a n  o n  s e g r e g a t i o n  i n  t h e  a r m e d 
f o r c e s . D u r i n g t h e  D e m o c r a t i c  c o n v e n t i o n  i n  J u l y ,  t h e  
D e m o c r a t s  f o u g h t t o  i n c l u d e  f o u r  c i v i l r i g h t s  p r o p o s a l s  
s u p p o r t e d  b y  T r u m a n  i n  t h e  p a r t y  p l a t f o r m . T h e  p l a n k s  
p a s s e d  b y  a s m a l l m a r g i n .  T h e y  p r o v i d e d f o r  t h e  f o l l o w i n g : 
e q u a l t r e a t m e n t  i n  t h e  a r m e d  s e r v i c e s , a b o l i t i o n  o f  a l l 
p o l l  t a x e s , a n t i - l y n c h i n g l a w s , a n d  l e g i s l a t i o n f o r  f a i r  
e m p l o y m e n t p r a c t i c e s . 
S o u t h e r n  D e m o c r a t s  a t  t h e  c o n v e n t i o n  a t t e m p t e d t o  a d d  
a s t a t e s ' r i g h t s  c l a u s e  t o  t h e s e  c i v i l r i g h t s  p l a n k s , b u t  
t h e y  w e r e o v e r w h e l m i n g l y  d e f e a t e d . T h e  M i s s i s s i p p i  a n d 
A l a b a m a d e l e g a t i o n s w a l k e d o u t  o f  t h e  c o n v e n t i o n  a n d  
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f o r  m e d  t h e  D i x i e c r a t  p a r t y o v e r  t h e  5 t a t e s ' r i Q h t s  i s s u e . 
T h e  De m o c r a t i c  P a r t y  l o s t  A l a b a m a , L o u i s i a n a , M i s s i s i p p i , 
a n d  S o u t h  C a r o l i n a i n  t h e  e l e c t i o n o f  1 948 ,  b u t  T r u m a n  
w o n a n y w a y . 
Tr u m a n  i n  h i s  a c c e p t a n c e s p e e c h s t a t e d t h a t  C o n g r e s s  
w o u l d  b e  c a l l e d b a c k i n t o s e s s i o n t o  d e a l w i t h c i v i l r i g h t s  
i s s u e s . A f t e r t h e  c o n v e n t i o n t h e  P r e s i d e n t  t h e n  i s s u e d  
E x e c u t i v e O r d e r s 9 9 8 0  a n d 9 9 8 1 w h i c h  i n t e g r a t e d t h e  
a r m e d  f o r c e s . B y  t h i s  f a s t a c t i o n  h e  d e m o n s t r a t e d t h a t  h e 
c o u l d a c c o m p l i s h  c i v i l r i g h t s  r e f o r m  w h e n  t h e  R e p u b l i c a n s  
c o u l d  n o t . I n  t h e  1 9 4 8  R e p u b l i c a n p l a t f o r m , p l a n k s  
a g a i n s t  l y n c h i n g s , p o l l  t a x e s , a n d  s e g r e g a t i o n  w e r e a d d e d . 
T h e  R e p u b l i c a n n o m i n e e , T h o m a s  E .  D e w e y , f r o m  N e w  Y o r k , 
s a i d  n o t h i ng a b o u t  c i v i l r i g h t s i n  t h e  c a m p a i g n . 
T r u m a n  c r e a t e d a n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  o n  c i v i l r i g h t s , 
a F a i r  E m p l o y m e n t  P r a c t i c e s  C o m m i s s i o n , a n d  a G o v e r n m e n t  
C o m p l i a n c e C o m m i t t e e  w h i c h d e a l t w i t h d i s c r i m i n a t i o n i n  
g o v e r n m e n t j o b s . H e  s u c c e s s f u l l y i n t e g r a t e d t h e  a r m e d  
f o r c e s a g a i n s t  o v e r w h e l m i ng o p p o s i t i o n . T h e  e n d  o f  h i s  
p r e s i d e n c y  c l o s e d  a m a j o r  e r a i n  t h e  h i s t o r y o f  b l a c k  
c i v i l r i g h t s .  C i v i l r i g h t s  b e c a me a n i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  
i s s u e  f r o m  t h i s  p o i n t o n . B l a c k s  w o u l d  f i n d t h e m s e l v e s  i n  
a t r a n s i t i o n s t a g e w h e r e e q u a l i t y h a d n o t b een c o m p l e t e l y 
g a i n e d . C i v i l r i g h t s  p r o g r e s s e d s l o w l y , y e t  i m p r o v e m e n t s  
d i d  f o l l o w . 
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C i v i l r i g h t s  b e c a m e  a n a t i o n a l i s s u e  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e i n  t h e  1 9 5 0 ' s .  P r e s i d e n t  D w i g h t  D .  E i s e n h o w e r 
a t t e m p t e d t o  p u r s u e  a n d  r e c a p t u r e  t h e  b l a c k  f o r  t h e  
R e p u b l i c a n p a r t y .  S o m e  b l a c k s  s w i t c h e d  o v e r  t o  
E i s e n h o w e r  i n  t h e  1 9 5 2  e l e c t i o n b e c a u s e  o f  t h e  p e r c e p t i o n 
t h a t  t h e  D e m o c r a t  c h a l l e n g e r , A d l a i  S t e v e n s o n , h a d 
a t t e m p t e d t o  f o r m  a " s o u t h e r n c o a l i t i o n . " S t e v e n s o n ' s  
r u n n i n g  m a t e , J o h n  J .  S p a r k m a n , < D - A l a ) , w a s  n o t a c i v i l 
r i g h t s a d v o c a t e . B l a c k s  v i e w e d  s u c h a c o a l i t i o n ,  w h i c h 
h e l d  a w i d e l y  d i f f e r e n t  v i ew o f  t h e  r a c i a l  p r o b l e m ,  a s  a 
d r a w b a c k t o  c i v i l r i g h t s  r e f o r m . T h e  D e m o c r a t i c  p l a t f o r m  
s t a t e d t h a t  a s t r o ng c e n t r a l  g o v e r n m e n t  c o u l d  h e l p  s o l v e 
t h e  p r o b l e m s  o f  s o c i e t y , b u t  i t  g a v e  f e w  e x a m p l e s o f  a n y  
s p e c i a l  p r o g r a m s  o f  i d e a s . T h e  s t a t e s ' r i g h t s  p h i l o s o p h y  
i n  t h e  D e mo c r a t i c  p a r t y  w a s  s t i l l  s t r o ng . T h e  R e p u b l i c a n  
p l a t f o r m , a l t h o u g h  a d h e r i n g t o  a s t r o ng b e l i e f i n  s t a t e s ' 
r i g h t s , i n c l u d e d a c l a u s e  c o nd e m n i ng r a c i a l  p r e j u d i c e . 
C i v i l r i g h t s i s s u e s  d i d  n o t h a v e  a g r e a t  e f f e c t o n  t h e  
o u t c o m e o f  t h e  1 9 5 2  e l e c t i o n ,  b u t  a p o r t i o n o f  t h e  s o u t h e r n  
v o t e  s h i f t e d t o w a r d  E i s e n h o w e r . H e  c a m p a i g n e d  m o r e  i n  t h e  
S o u t h  t h a n a n y  p r e v i o u s  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e . H i s  p r e s e n c e 
t h e r e  b r o k e  t h e  o l d s t a nd a r d  t h a t  " t o m a n y  c i t i z e n s  o f  t h e  
S R 1 . . • t  . .  1 1  o u t h , a e p u b i c a n i s  a c u r 1 o s 1  y .  
S o u t h e r n e r s v o t e d f o r  t h e  R e p u b l i c a n s  a s  a n  a t t a c k  
a g a i n s t  o l d D e m o c r a t i c  p o l i c i e s .  Y e t l o w - i n c o m e v o t e r s  
a n d  b l a c k s  r e m a i n e d  f a i r l y  l o y a l t o  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y .  
A d l a i  S t e v e n s o n r e c e i v e d  7 3  p e r  c e n t  o f  t h e  b l a c k  v o t e  i n  
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t h e  1 9 5 2  e l e c: t i o n .
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M o s t  b l a c: k s s i n c: e  1 9 3 4  p e r c e i v e d  
a n y  R e p u b l i c a n  v i c t o r y  a s  a d a m a g i n g  l o s s  f o r  c i v i l r i g h t s .  
T h e p o l i t i c a l e n v i r o n m e n t c: a u s e d  a n e g a t i v e v i e w o f  t h e  
p a r t y  w h i c h h a d g i v e n b l a c: k s t h e i r  f r e e d o m . E v e n  w i t h 
b l a c k  s u p p o r t  f o r S t e v e n s o n  a t  7 3 % , D e m o c r a t i c  b l a c: k  v o t e s  
a p p e a r e d  t o  b e  s u p r i s i n g l y  l o w .  
E i s e n h o w e r ' s s t a n d o n c i v i l r i g h t s  d i s p l a y e d  a s i n c e r e 
b e l i e f i n  a h o p e  f o r  e q u a l a n d i n t e g r a t e d  c o n d i t i o n s  f o r  
b l a c k s . H e  i n s i s t e d  " t h a t a N e g r o  c a n i m p r o v e h i s  s o c i a l  
s t a n d i n g a n d  h i s  r e s p e c t f o r  c e r t a i n  o f  t h e  s t a n d a r d s  t h a t  
w e  w h i t e s  o b s e r v e , a s  w e l l  a s  w e  c a n . . •  a n d  I b e l i e v e h e  i s  
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e n t i t l e d t o  t h e  c h a n c e t o  s h o w  h i s  o w n  w a r e s . " 
E i s e n h o w e r  a c c o mp l i s h e d n o  c i v i l r i g h t s  l e g i s l a t i o n , 
h o w e v e r , i n  h i s  f i r s t  t w o y e a r s o f  o f f i c e .  He f e l t  t h a t  
t h e  D e m o c r a t i c  C o n g r e s s  c a u s e d  t h i s  l a c k  o f  l e g i s l a t i o n  b y  
p r e v e n t i ng c i v i l r i g h t s i s s u e s  f r o m  r e a c h i n g t h e  f l o o r . 
E i s e n h o w e r  a l s o b e l i e v e d  t h a t  o t h e r l e g i s l a t i v e i s s u e s  
c o u l d b e  a d v e r s e l y  a f f e c t e d i f  p r e s s u r e w a s  e x e r t e d f o r  
c i v i l r i g h t s  m e a s u r e s . 
T h e  R e p u b l i c a n s  i n  C o n g r e s s  f a i l e d t o  c r e a t e  a n y  
s u c c e s s f u l r e f o r m  w i t h t h e  e x c e p t i o n o f  S e n a t o r  E v e r e t t 
D i r k s e n  o f  I l l i n o i s ,  w h o  s o u g h t t o  s t r e n g t h e n  c i v i l r i g h t s  
l a w s . E i s e n h o w e r  t o o k a d i f f e r e n t  v i e w o f  c i v i l r i g h t s 
a c t i o n . H e  b e l i e v e d  t h a t  a n y  r e f o r m  s h o u l d  b e  l o w - k e y , a n d 
t h a t  s u c c e s s e s  i n  c i v i l r i g h t s  m u s t n o t b e  h e a v i l y  p u b -
l i c i z e d . T h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  p o l i c y  w a s  t o  p l a y d o w n a n y  
s i g n i f i c a n t  a c c o m p l i s h m e n t s . 
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E i s e n h o w e r ' s  l i m i t e d  c i v i l r i g h t s a c t i o n r e s u l t e d  f r o m  
h i s  t h e o r i e s o n  t h e  c e n t r a l  g o v e r nme n t . H e  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t " s h o u l d  a c t o n l y  w h e n  t h e  s t a t e s  
s h o w  t h e i r  i n a b i l i t y o f  t h e i r  r e f u s a l t o  g r a p p l e  w i t h t h e  
q u e s t i o n . 1 1 1 4  H e  a p p l i e d  t h e  t h e o r y o f  a w e a k c e n t r a l  
g o v e r nm e n t t o  c i v i l r i g h t s . T h i s  p h i l o s o p h y  l i m i t e d t h e  
p o w e r  o f  t h e  p r e s i d e n t  t o  u s e  f o r c e . E i s e n h o w e r  b a s e d  h i s  
p o l i t i c a l  i d e o l o g y  o n  h i s  v i e w o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  T h e  
r o l e  t h a t  h a d b e e n  p l a y e d  b y  R e p u b l i c a n p r e s i d e n t s  i n  t h e  
c i v i l r i g h t s p i c t u r e  h a v e  o f t e n b e e n  a f f e c t e d b y  t h e i r  
s t r i c t  o r  n a r r o w  i n t e r p r e t a t i o n o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
E i s e n h o w e r ' s  p o l i c i e s o n  c i v i l r i g h t s  b e c a m e  m o r e  
c l e a r  b y  t h e  t h i r d y e a r  o f  h i s p r e s i d e nc y . H e  c o m p l e t e d 
t h e  t a s k  o f  d e s e g r e g a t i o n i n  t h e  a r m e d  f o r c e s . E i s e n h o we r  
e s t a b l i s h e d  t h e  C o m m i t t e e  o n  G o ver n me n t  E m p l o y m e n t P o l i c y  
t o  l o o k  i n t o  r e p o r t s  o f  d i s c r i m i n a t i o n .  H e  a p p o i n t e d 
b l a c k s  t o  a d m i n i s t r a t i o n  p o s t s  a n d  h i r e d o v e r  6 , 0 0 0  b l a c k s 
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a s  f e d e r a l  e m p l o y e e s . E i s e n h o w e r  s o u g h t  t o  e l i m i n a t e  
t h e  s e c o nd - c l a s s  c i t i z e n s h i p  s t a t u s o f  b l a c k s . M a n y  b l a c k s 
w e r e e m p l o y e d  i n  w h i t e c o l l a r j o b s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e i n  
t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  S y s t e m , p u b l i c u t i l i t y c o m p a n i e s ,  a n d  
i n  s u c h  p r i v a t e  i n s t i t u t e s a s  p e t r o l e u m  a n d  a i r c r a f t . 
E i s e n h o w e r ' s  i n t e g r a t i o n p o l i c i e s p r o v e d  e f f e c t i v e i n  m a n y  
a r e a s . H e  o p e n l y  e n d o r s e d  t h e  l a n d m a r k 1 9 5 4  c o u r t d e c i s i o n 
o n  s c h o o l d e s e g e g r a t i o n < B r o w n v s . Bo a r d  o f  E d u c a t i o n ) . 
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E i s e n h o w e r  h a d  l i t t l e d i f f i c u l t y  i n  d e f e a t i n g 
S t e v e n s o n f o r  a s e c o n d t i m e i n  1 9 5 6 .  H e  r e c e i v e d  1 8  p e r 
c e n t  m o r e  o f  t h e  b l a c k  v o t e  t h a n  h e  d i d  i n  t h e  1 9 5 2  
e l e c t i o n .  T h e  D e mo c r a t s  s t i l l  r e c e i v e d  6 1  p e r c e n t  o f  t h e  
b l a c k  v o t e .
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W h e n  n o t i n g t h e s m a l l p e r c e n t a g e  o f  b l a c k  
s u p p o r t  f o r  t h e  R e p u b l i c a n p a r t y ,  E i s e n h o w e r  r e p o r t e d l y  
r e m a r k e d , " W h a t  d o e s  i t  t a k e  t o  g e t  t h e s e  p e o p l e  t o  s u p p o r t 
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y o u ? " T h e r e w a s  s o m e  s p e c u l a t i o n  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n  
p a r t y  m i g h t  h a v e  l i b e r a l i z e d i t s p o l i c y  o n  c i v i l r i g h t s  
h a d a g r e a t e r s h i f t  o f  b l a c k  v o t e r s o c c u r r e d . T h e  s m a l l 
g a i n  i n  b l a c k  v o t e s  f o r t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  c a n b e  t r a c e d 
t o  h i s p r e s i d e n t i a l  e nd o r s e m e n t f o r  t h e  1 95 4  c o u r t d e c i s i o n 
o n  d e s e g r e g a t i o n ,  b u t  h i s  s u c c e s s  i n  v o t e s  f a i l e d t o  c a r r y  
o v e r  t o  o t h e r  R e p u b l i c a n s  c a n d i d a t e s . On l y  f i v e n e w  
s o u t h e r n  R e p u b l i c a n  C o n g r e s s m e n  e n t e r e d t h e  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  d u r i ng t h e  1 95 0 ' s .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  H e r b e r t B r o w n e l l t r i e d t o  b u i l d  b l a c k  
s u p p o r t  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  He h a d s e e n  G o v e r n o r 
T h o m a s  D e w e y  g o  d o w n  t o  d e f e a t i n  1 9 4 8  b y  f a i l i n g t o  w i n  
t h e  b l a c k  v o t e  i n  t h e  n o r t h e r n  c i t i e s .  B r o w n e l l b e c a m e  i n -
s t r u m e n t a l i n  e n a c t i n g t h e  1 95 7  C i v i l R i g h t s  B i l l .  A 
w a t e r e d d o w n v e r s i o n o f  t h e  b i l l  f i n a l l y  p a s s e d  a g a i n s t  t h e  
w i s h e s  o f  s o u t h e r n D e m o c r a t s , w h o  p r e s e n t e d  t h e  o n l y 
o p p o s i t i o n .  
T h e  C i v i l R i g h t s A c t p l a c e d a n  A s s i s t a n t  A t t o r n e y  
G e n e r a l  i n  a u t h o r i t y t o  g a i n  c i v i l r i g h t s  r e l i e f .  T h i s  
m o v e  p r o t e c t e d i n d i v i d u a l v o t i n g r i g h t s . U n d e r  
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E i s e n h o w e r ' s  a d m i n i s t r a t i o n t h e  c r e a t i o n o f  t h e  C o m m i s s i o n 
o n  C i v i l R i g h t s  c a m e  f r o m  t h e  1 9 5 7  C i v i l R i g h t s A c t .  T h i s  
p e r m i t t e d  a n o t h e r  A s s i s t a n t  A t t o r ne y  G e n e r a l  i n  t h e  J u s t i c e 
D e p a r t m e n t  t o  w o r k  i n  a C i v i l R i g h t s  D i v i s i o n .  T h e  
A t t o r n e y  G e n e r a l  a l s o g a i ne d  g r e a t e r p o w e r  t o  p r o t e c t 
v o t i n g r i g h t s  b y  b r i n g i n g l a w s u i t s a g a i n s t  o f f e n d e r s .  
T h i s  a c t b e c a m e  t h e  f i r s t  m a j o r c i v i l r i g h t s  b r e a k t h r o u g h  
s i n c e  R e c o n s t r u c t i o n ,  h o w e v e r , A t t o r n e y  G e n e r a l  W i l l i a m 
R o g e r s , w h o  s u c c e e d e d  B r o w n e l l ,  n e v e r  b r o u g h t a n y  c a s e s  
b e f o r e  t h e  c o u r t u n d e r  E i s e n h o w e r ' s  a d m i n i s t r a t i o n .  
I n  1 9 6 0  a n o t h e r C i v i l R i g h t s  A c t p a s s e d  C o n g r e s s  w h i c h 
g a v e  t h e  A t t o r ne y  G e n e r a l  f u r t h e r p o w e r s t o  p r o t e c t  b l a c k  
v o t i n g r i g h t s . T h e  1 960 a c t a l l o w e d  f e d e r a l  c o u r t s  t o  
r e v i e w i n d i v i d u a l c a s e s  t o  f i n d v o t i ng d i s c r i m i n a t i o n 
p a t t e r n s a n d  p r a c t i c e s . T h i s  a c t c l e a r e d  u p  m a n y  o f  t h e  
i n a d e q u a c i e s f r o m  t h e  1 9 5 7  a c t ,  y e t  i t  a l s o h a d l i m i t a t i o n s 
a s  a c o m p r o m i s e  a g r e e m e n t . 
E i s e n h o w e r ' s  c h i e f c i v i l r i g h t s  a d v i s o r , M a x w e l l 
R a b b , f o u n d  r e f o r m  d i f f i c u l t b e c a u s e  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e 
R e p u b l i c a n  a d m i n i s t r a t i o n . No t u n t i l  E i s e n h o w e r ' s  s e c o n d 
t e r m  d i d t h e  P r e s i d e n t  m e e t w i t h c i v i l r i g h t s  l e a d e r s . 
R a b b  c r i t i c i z e d  t h i s  l a c k  o f  d i s c u s s i o n o v e r  c i v i l r i g h t s  
p r o b l e m s . E i s e n h o w e r ' s  p h i l o s o p h y  o f  p o l i t i c s  l i m i t e d  h i s  
a c t i o n . H i s  v i e w o f  g o v e r nm e n t " c a l l e d f o r  a w a l l  o f  s e p a -
r a t i o n b e t w e e n  i t s m a i n  o r g a n s  s o  t h a t  o n e b r a n c h  w o u l d  n o t 
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i m p o s e i t s e l f o n  a n o t h e r . "  E i s e n h o w e r  i g n o r e d m o s t  
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o f  t h e  c i v i l r i g h t s  a c t i o n s w h i c h  t o o k p l a c e  d u r i ng h i s  
a d m i n i s t r a t i o n .  H e  h a d n o  p a r t i n  i m p l e m e n t i ng t h e  B r o w n 
v s . t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  d e c i s i o n .  H e  a l s o s h o w e d  h i s  
u n w i l l i n g n e s s  t o  s e n d  f e d e r a l  t r o o p s  a n d  a i d  t o  L i t t l e 
R o c k , A r k a n s a s  i n  1 9 5 7 , u n t i l  m o b v i o l e n c e p r e v e n t e d b l a c k  
s t u d e n t s  f r o m  a t t e n d i n g t h e  h i g h  s c h o o l .  H e  a p p r o v e d  t h e  
C i v i l R i g h t s  B i l l s o f  1 9 5 7  a n d  1 9 6 0 , b u t  h e  d i d  n o t h a v e  
a h a n d  i n  t h e i r  c r e a t i o n .  E i s e n h o w e r  r e d u c e d c i v i l r i g h t s  
a c t i o n s , s u c h  a s  t h e  c r e a t i o n o f  a C i v i l R i g h t s 
D i v i s i o n ,  t o  m e r e l y  d i s c u s s i o n o n  g r o u p s  a n d  a d v i s o r y  
b o a r d s . T h i s  m e t w i t h c r i t i c i s m f r o m  l i b e r a l  R e p u b l i c a n s , 
s u c h  a s  S e n a t o r  J a c o b  J a v i t s ,  < R . - N e w  Y o r k ) .  
I n  1 9 6 0  t h e  c i v i l r i g h t s  i s s u e  a g a i n  e n t e r e d n a t i o n a l 
p o l i t i c s . T h e  b o y c o t t s a n d  d e m o n s t r a t i o n s  d i r e c t e d a g a i n s t  
l o c a l  r a c i a l  n o r m s  a n d  l a w s  i nf l u e n c e d  t h e  p r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n .  A l t h o u g h  J o h n  F .  K e n n e d y b e c a m e  p r e s i d e n t  a f t e r 
w i n n i n g 7 1 %  o f  t h e  b l a c k  v o t e , R i c h a r d  N i x o n  g a i n e d  m o r e  
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v o t e s  f r o m  s o u t h e r n  w h i t e s . T h e  b l a c k  v o t e r , h o w e v e r , 
m a d e  t h e  d i f f e r e nc e . K e n ne d y  o p e n l y  c o u r t e d  t h e b l a c k  v o t e  
b y  e m p h a s i z i n g t h a t  t h e  p r e s i d e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y w a s  t o  
" p r o v i d e a ' m o r a l  t o n e a n d  m o r a l  l e a d e r s h i p ' i n  t h e  f i e l d  
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o f  c i v i l r i g h t s . "  N i x o n  a n d t h e  R e p u b l i c a n s  h a d h o p e d 
t h a t  t h e  b l a c k  v o t e r w o u l d  n o t i c e t h e i r  o w n c i v i l r i g h t s 
r e c o r d . T h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  p l a t f o r m  c o n s i d e r e d  c i v i l 
r i g h t s  a n a t i o n a l i s s u e a n d  c a l l e d f o r  t h e  e l i m i n a t i o n 
o f  d i s c r i m i n a t i o n .  
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0 n  l y d a y s  b e f o r e t h e e l e c t i o n t h e p u b l i c i z e d  t e l e ­
p h o n e c a l l t o  M a r t i n L u t h e r K i n g d e m o n s t r a t e d  t h e  
K e n n e d y s ' c o n c e r n  f o r  t h e  c i v i l r i g h t s  m o v e m e n t . I n  1 9 6 1  
A t t o r n e y  G e n e r a l  R o b e r t K e n n e d y s e n t U . S .  M a r s h a l l s t o  
M o n t g o m e r y , A l a b a m a , t o  s t o p  r i o t i ng o v e r  s e g r e g a t i o n l a w s . 
P r e s i d e n t  K e n n e d y  d i s p a t c h e d  3 , 0 0 0  t r o o p s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M i s s i s s i p p i t o  r e s t o r e  o r d e r  a f t e r  J a m e s  M e r e d i t h b e c a m e  
t h e  f i r s t  b l a c k  t o  e n r o l l  t h e r e  i n  1 9 6 2 . H e  a l s o u s e d  t h e  
N a t i o n a l G u a r d  t o  i n s u r e e n f o r c e m e n t o f  i n t e g r a t i o n i n  
o t h e r  s o u t h e r n s t a t e s . K e n n e d y r e q u e s t e d s w e e p i n g c i v i l 
r i g h t s  l e g i s l a t i o n  t o  g o  a l o n g w i t h t h i s  e n f o r c e m e n t  
a c t i o n . 
I n  r e a l i t y , K e n ne d y  l i m i t e d m u c h o f  h i s  l e g i s l a t i o n . 
T h e  d e l a y e d  e x e c u t i v e o r d e r o n  h o u s i ng a n d  i t s n a r r o w  s c o p e  
i nd i c a t e d t h a t  h e  h a d a r e l u c t a n c e t o  f u l l y  c o m m i t h i m s e l f . 
I n  c o n t r a s t  w i t h E i s e n h o we r , h o we v e r , h i s  a c t i o n s s t o o d  
o u t . A f t e r  K e n n e d y ' s d e a t h , L y n d o n  J o h n s o n , h i s  s u c c e s s o r , 
b e c a m e  a n  o p e n  a d v o c a t e  o f  c i v i l r i g h t s  m e a s u r e s . 
T h e  1 9 6 4  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n p r e s e n t e d t h e  v o t e r s  
w i t h a d e f i n i t e c h o i c e .  I n  t h e  R e p u b l i c a n p a r t y  t h e  
n o m i n a t i o n o f  B a r r y  G o l d w a t e r f o u n d  i t s p o l i t i c a l  b a s e  i n  
t h e  s e i z u r e  o f  R e p u b l i c a n  m a c h i ne r y  b y  a r i g h t - w i n g c o n -
s e r v a t i v e m o v e m e n t . T h e s e  n e w  R e p u b l i c a n s  o u s t e d m a n y  
m o d e r a t e s f r o m  t h e  g o v e r n i n g c i r c l e s o f  t h e  p a r t y .  
G o l d w a t e r b e c a m e  s t a m p e d  a s  " t h e  s e g r e g a t i o n i s t c a n d i d a t e "  
b e c a u s e  o f  h i s  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y . O n  s t a t e s ' r i g h t s  
c o n s t i t u t i o n a l p r i n c i p l e s ,  h e  h a d  v o t e d a g a i n s t  t h e  1 9 6 4  
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C i v i l R i g h t s  A c t .  I n  t h e  e l e c t i o n ,  G o l d w a t e r c a r r i e d o n l y 
o n e a r e a  o f  p o l i t i c a l  s t r e n g t h , t h e  " D i x i e c r a t  b e l t , "  b e ­
c a u s e  o f h i s  a s s o c i a t i o n w i t h s e g r e g a t i o n . 
A p r o m i n e n t  s o u t h e r n  Demo c r a t , S e n a t o r  J .  S t r o m  
T h u r m o n d o f  S o u t h  C a r o l i n a , m o v e d  t o  w h a t  h e  c a l l e d t h e  
" G o l d w a t e r R e p u b l i c a n P a r t y . 1 1
2 1 M o s t  v o t e r s b e l i e v e d  
G o l d w a t e r t o  b e  a n  e x t r e m i s t , a n d  h e  w o n v e r y l i t t l e  
s u p p o r t  a c r o s s  t h e  c o u n t r y . T h e  R e p u b l i c a n s  h a d  s u c c e s s -
f u l y e a r s i n  1 9 6 4  a n d 1 9 6 6  a n y w a y . I n  1 9 6 4 , t h e  p a r t y 
g a i n e d  f i v e n e w  s o u t h e r n  C o n g r e s s i o n a l s e a t s  a n d  i n  1 9 6 6  
t h e y  a d d e d  f o u r m o r e . O n e  o f  t h e  f a i l u r e s o f  t h e  
G o l d w a t e r c a m p a i g n r e s u l t e d  f r o m  t h e  b l a c k  p e r c e p t i o n o f  
t h e  G O P  a s  a r a c i s t  p a r t y  wh i c h u s e d  t h e  i s s u e  a s  a 
" s o u t h e r n  s t r a t e g y "  t o  l u r e  v o t e s  f r o m  s o u t h e r n  w h i t e s . 2 2  
T h e  p r e s i d e n c y  o f  L y nd o n  J o h n s o n r e s u l t e d  i n  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n o f  c i v i l r i g h t s  m e a s u r e s  w h i c h  g r e a t l y  
h e l p e d b l a c k s . H e  s i g n e d  t h e  C i v i l R i g h t s  B i l l  o f  
1 9 6 4 , w h i c h o p e n e d  a l l p u b l i c a r e a s  f o r  b l a c k s . C o ng r e s s  
o u t l a w e d  p o l l  t a x e s  w i t h  t h e  T w e n t y - F o u r t h  A m e n d m e n t , a n d  
a n e w  v o t i n g r i g h t s  l a w g u a r a n t e e d  t h e  r i g h t  o f  b l a c k s t o  
v o t e . L i t e r a c y  t e s t s  a l s o b e c ame i l l e g a l . T h e  C i v i l 
R i g h t s  A c t o f  1 9 6 8  e n d e d  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  i n  p u b l i c 
h o u s i n g . T h e  R e p u b l i c a n s  h a d d o ne l i t t l e  t o  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  f o r m a t i o n o f  t h e s e r e f o r m s . 
I n  t h e  1 9 6 8  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  b l a c k s  s u p p o r t e d 
R o b e r t D .  K e n n e d y b e f o r e  h i s  a s s a s s i n a t i o n .  T h e  d e f e c t i o n  
o f  G o v e r n o r  G e o r g e  W a l l a c e  o f  A l a b a m a , h o w e v e r , s e v e r e l y 
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w e a k e n e d  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y . H i s  c a n d i d a c y o n  a t h i r d  
p a r t y t i c k e t  s y m b o l i z e d a r e a c t i o n a g a i n s t t h e  e m e r g i n g 
s t r e n g t h  o f  t h e  s o u t h e r n b l a c k v o t e r s . W a l l a c e  g a i ne d 
4 6  e l e c t o r a l  v o t e s  a n d  9 m i l l i o n p o p u l a r  v o t e s f r o m  
s o u t h e r n s t a t e s . B l a c k s d i d  n o t ,  h o w e v e r , s w i t c h  o v e r  a n d  
v o t e  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e , R i c h a r d  M .  N i x o n . I n  
t h e  e l e c t i o n 8 8  p e r  c e n t  o f  t h e  b l a c k s v o t e d  f o r  t h e  
D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e H u b e r t H u m p h r e y . A g a i n s t  t h i s  
b a c k g r o u n d  o f  b l a c k  d i s t r u s t , N i x o n  a s k e d t h a t  A m e r i c a n s  
j u d g e  h i m b y  h i s  a c t i o n s .  H e  s t a t e d t h a t  " I k n o w  a l l t h e  
w o r d s . I k n o w a l l t h e  g i m m i c k s a n d  t h e  p h r a s e s  t h a t  w o u l d  
w i n  t h e  a p p l a u s e  o f  b l a c k  a u d i e n c e s  a n d  t h e  p r o f e s s i o n  
c i v i l r i g h t s  l e a d e r s . I a m  n o t g o i n g t o  u s e  t h e m . 
2 3  
i n t e r e s t e d i n  d e e d s . "  
I a m  
N i x o n  h a d m e t w i t h S e n a t o r  S t r o m  T h u r mo n d a n d  o t h e r s 
i n  t h e  s p r i n g o f  1 9 6 8 t o  p r o m i s e t h a t  i f  h e  b e c a m e  p r e s i -
d e n t , h e  w o u l d  r e l a x  f e d e r a l  s c h o o l d e s e g r e g a t i o n  
p r e s s u r e . T h i s  c o m m i t m e n t g a i ne d  s o u t h e r n  s u p p o r t f o r h i m 
i n  t h e  e l e c t i o n .  T h e  N i x o n  v i c t o r y  b r o u g h t t h i s  " s o u t h e r n  
s t r a t e g y " i n t o  a c t i o n . M a n y  o f  t h o s e w h o  f o u g h t f o r  d e s e g -
r e g a t i o n i n  t h e  S o u t h  d e m o n s t r a t e d t h e i r  a n g e r  f o r  t h e  
N i x o n  A d m i n i s t r a t i o n p o l i c y . T h e  A t l a n t a  C o n s t i t u t i o n 
p r i n t e d m a n y  o f  t h e s e  a r g u m e n t s . O n e  w r i t e r  s t a t e d t h a t  " I  
f e e l v e r y s t r o n g l y  t h a t  t h e  N i x o n  A d m i n i n s t r a t i o n i s  o n e o f  
o u r  r e a l p r o b l e m s . T h e r e  a r e  t w o t h i n g s , t h e  N i x o n  A d m i n -
i s t r a t i o n ' s  f a i l u r e  t o  t a k e  a s t a n d a n d  s a y  w h a t  t h e y  m e a n , 
a n d  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s i n  e n f o r c i n g t h e  l a w . . •  t h e s e  t w o 
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t h  i n g s h a v e  h a d  a t e r r i f i c  i m p a c t . 1 1
2 4 
T o  c o u n t e r t h e s e  
a t t a c k s , N i x o n  o f f i c i a l s  s t a t e d t h a t  h e  s o u g h t t o  i n t e g r a t e  
s c h o o l s  " w i t h o u t s e r i o u s l y  e n d a n g e r i n g th e q u a l i t y o f  e d u ­
c a t i o n . 1 2 5  
N i x o n a p p o i n t e d s i x t e e n  b l a c k s  t o  f e d e r a l  j u d g e s h i p s . 
S e v e n  b l a c k s b e c a m e  F l a g O f f i c e r s  a n d  o n e r e c e i v e d  t h e  r a n k  
o f  A d m i r a l . N i x o n  p l a c e d 8 8  b l a c k s  o n  f e d e r a l  a d v i s o r y  
b o a r d s  a n d  c o m m i s s i o n s w i t h i n  t h e  f i r s t  t h r e e y e a r s o f  h i s  
a d m i n i s t r a t i o n .  S e v e r a l  b l a c k s  a l s o s e r v e d  o n  t h e  W h i t e 
H o u s e  s t a f f . I n  t h e a r e a  o f  e m p l o y m e n t , N i x o n ' s  p r o g r a m s  
b r o u g h t a b o u t  a n  i n c r e a s e  i n  o p p o r t u n i t i e s f o r  b l a c k s . O n e  
p r o j e c t , t h e  P h i l a d e l p h i a  P l a n ,  i n c r e a s e d  p a r t i c i p a t i o n f o r  
m i no r i t i e s a s  h i g h a s  1 3  p e r c e n t  o n  f e d e r a l  p r o j e c t s ;  i t  
a l s o g a v e  b l a c k s  2 8 , 0 0 0  n e w  j o b s . T h e  n u m b e r  o f  n e w  e m -
p l o y e e s  i n  m a n p o w e r  p r o g r a m s  r o s e t o  o v e r  o n e m i l l i o n . 
S u m m e r  j o b s  a n d  y o u t h  t r a i n i ng b e c a m e  m o r e  a v a i l a b l e  t o  
m i n o r i t i e s .  T h e  f e d e r a l  c i v i l i a n w o r k  f o r c e  w a s  m a d e  u p  o f  
1 9 . 5  p e r c e n t  m i n o r i t y e m p l o y e e s . N i x o n  i n c r e a s e d  t h e  
b u d g e t , a n d  h e n c e t h e  e f f e c t i v e n e s s , o f  t h e  E q u a l 
E m p l o y m e n t  O p p o r t u n i t y C o m m i s s i o n .  N e w  f u n d i n g w a s  e s t i -
m a t e d t o  c r e a t e  3 0 0 , 0 0 0  a d d i t i o n a l m i no r i t y j a b s  b y  1 9 7 3 . 
C h a n g e s  a l s o o c c u r r e d i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n . S e g -
r e g a t i o n i n  p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h e  S o u t h  d e c r e a s e d  f r o m  6 8  
p e r c e n t  t o  o n l y  9 p e r c e n t  b y  1 9 7 2 . S c h o o l s  i n v o l v e d  i n  
d e s e g r e g a t i o n c a s e s  f o u n d f u n d s  i n  a 1 5 0 m i l l i o n d o l l a r 
p o o  1 .  N i x o n  s e t  a s i d e f u n d s  f o r  u p g r a d i n g t h e  e d u c a t i o n a l 
q u a l i t y  o f  d i s a d v a n t a g e d  s c h o o l s  i n t h e  c o u n t r y . H e  
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a l l o c a t e d 2 0 0  m i l l i o n d o l l a r s  t o  c o l l e g e s  i n  1 9 7 3  t o  
f a c i l i t i e s . 1 1 2 6  
H o u s i n g p r a c t i c e s a l s o b e c a m e  i n v o l v e d  i n r e f o r m .  A 
1 0 . 9  m i l l i o n d o l l a r f u n d a s s i s t e d  F a i r  H o u s i n g P r o g r a m s . 
C o u r t s  f i l e d o v e r  1 0 0 l a w s u i t s a g a i n s t h o u s i n g d i s c r i m i n -
a t i o n . S u b s i d i z e d h o u s i n g i n c r e a s e d g r e a t l y u n d e r t h e  
N i x o n  A d m i n i s t r a t i o n .  O n e  p r o p o s a l a t t e m p t e d t o  c r e a t e 
r e n t s w h i c h w o u l d  v a r y a c c o r d i n g t o  i n c o m e . B a n k i n g 
i n s t i t u t i o n s  r e c e i v e d  f e d e r a l  h e l p i n  b u s i n e s s  a r e a s . T h e  
M i n o r i t y B a n k  D e p o s i t P r o g r a m n e t t e d 1 0 0 m i l l i o n  d o l l a r s  i n  
i n v e s t m e n t s . T h i s  o r g a n i z a t i o n r e p r e s e n t e d " t h e  l a r g e s t 
s i n g l e  t r a n s f e r  o f  e c o n o m i c  p o we r  i n t o  b l a c k  c o n t r o l l e d  
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e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n s i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y . " 
T h e  O f f i c e o f  M i n o r i t y B u s i n e s s  b e c a m e  e s t a b l i s h e d i n  
1 9 6 9 . I t  g a v e  64 m i l l i o n  d o l l a r s  i n  f u n d s  t o  i n c r e a s e  
l o a n s  a n d  g u a r a n t e e s f o r  b l a c k  b u s i n e s s m e n . T h i s  f i g u r e 
i n c r e a s e d  t o  4 1 5  m i l l i o n d o l l a r s  b y  1 9 7 3 . T h r o u g h t h i s 
p r o g r a m , a s p e c i a l  g r o u p o f  o r g a n i z a t i o n s  d e v e l o p e d i n t o  
t h e  M i n o r i t y E n t e r p r i s e S m a l l B u s i n e s s  I n v e s t m e n t  
C o m p a n i e s . 2 8 
T h e  N i x o n  A d m i n i s t r a t i o n  u s e d  c o u r t l i t i g a t i o n a s  a 
m e t h o d  o f  f o r c i n g c i v i l r i g h t s  l a w c o mp l i a n c e .  N i x o n  
w a n t e d  t h e  s t a t e s t o  d e a l w i t h  t h e  i s s u e , r a t h e r  t h a n  t h e  
c e n t r a l g o v e r n m e n t . H e  b e l i e v e d t h a t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y 
f o r  e n f o r c e m e n t s h o u l d  n o t c o m e f r o m  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m en t . N i x on a g r e e d w i t h E i s e n h o w e r  t h a t  " p e o p l e  h a d 
. t 
2 9  
t o  s e e  t h e  l i g h t h e m s e l v e s . "  T h o s e w h o  h o p e d t o  
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p r e v e n t  i m p l e m e n t a t i o n o f  n e w  c i v i l r i g h t s l e g i s l a t i o n 
o f t e n f o u n d s u c c e s s . T h e  s t r e n g t h  o f  c o m b i n e d  f o r c e s f o r  
c i v i l r i g h t s  h a d  a g r e a t  e f f e c t , b u t  t h i s  g r o u p  r a r e l y  
b e c a m e  s u f f i c i e n t l y  o r g a n i z e d e n o u g h  t o  b r i n g a b o u t  m a j o r  
l e g i s l a t i o n .  N o  s t r e n g t h  c o u l d  b e  f o u n d  t o  s t o p  t h e  
s o u t h e r n b l o c f r o m  c o u n t e r i n g n e w  l a w s  b y  t a k i n g a d v a n t a g e s  
o f  l o o p h o l e s .  
E v e n  a f t e r u s e f u l l e g i s l a t i v e p r o g r a m s , t h e  b l a c k  m a n  
" w a s  n o  l o n g e r  a s  R e p u b l i c a n a s  h e  w a s  a h u n d r e d y e a r s 
a g o . , , 3 0 U n t i l 1 9 7 4 , t h e  o n l y  p r o m i n e n t  b l a c k  R e p u b l i c a n 
n a t i o n a l o f f i c e h o l d e r w a s  S e n a t o r  E d w a r d B r o o k e o f  
M a s s a c h u s e t t s . B l a c k  R e p u b l i c a n s  h e l d  o n l y  e i g h t  o f  t h e  
1 4 4 H o u s e  R e p u b l i c a n  s e a t s . A f e w  h i g h  l e v e l b l a c k  
a p p o i n t e e s  h a d b e e n  q u i e t l y  n a m e d  t o  N i x o n ' s  s t a f f , w i t h  
l i t t l e p u b l i c i t y .  
I n  t h e  1 9 7 2  e l e c t i o n ,  9 0  p e r c e n t  o f  b l a c k s v o t e d f o r  
S e n a t o r  G e o r g e  M c G o v e r n o f  S o u t h  D a k o t a . T h i s  e l e c t i o n 
d e m o n s t r a t e d t h e  l a c k  o f  e f f e c t i v e n e s s  t h a t  b l a c k s  h a v e  i n  
l a n d s l i d e e l e c t i o n s .  M c G o v e r n r e p r e s e n t e d a n  o p p o r t u n i t y 
f o r  n e w  c i v i l r i g h t s  r e f o r m  f o r  m a n y  b l a c k s . T h e  e a s y  
v i c t o r y  f o r  N i x o n  i n  t h e  e l ec t i o n ,  w r o t e C h a r l e s H a m i l t o n , 
" s h o u l d  r a i s e t h e  q u e s t i o n o f  t h e  v a l u e o f  b l a c k  v o t e r 
p a r t i c i p a t i o n i n  P r e s i d e n t i a l  e l e c t o r a l p o l i t i c s . " 3 1  
T h e  l a c k  o f  b l a c k  v o t e r  e f f e c t i v e n e s s  i s  c o m p o u n d e d  b y  a 
d e c l i n e  i n  b l a c k  v o t e r  p a r t i c i p a t i o n s i n c e  1 9 6 4 . T i m e 
M a g a z i n e a s s e s s e d  N i x o n ' s  a t t i t u d e  t o w a r d b l a c k  v o t e r s  b y  
s t a t i n g t h a t  " N i x o n  s h o w s  l i t t l e e v i d e n t  i n t e r e s t  i n  
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A m e r i c a ' s  s e r i o u s  c o n t i nu i ng c h a l l e n g e : r a c e  r e l a t i o n s . H e  
f e l t  n o  p o l i t i c a l  o b l i g a t i o n s t o  b l a c k s ,  w h o  a g a i n  v o t e d  
h l . l D t ·  3 2 o v e r w e m i n g y e m o c r a  i c . "  F e d e r a l  a i d  f o r  b l a c k  
b u s i n e s s e s  a n d c o l l e g e s  t o t a l e d 1 5 0 m i l l i o n d o l l a r s , b u t  
N i x o n  p u m p e d  1 . 5 b i l l i o n d o l l a r s  i n t o  l a w e n f o r c e m e n t f o r  
h i s  p o l i c y  o f  " l a w  a n d  o r d e r . "  N i x o n  f a i l e d t o  s u p p o r t 
c i v i l r i g h t s  p r o g r a m s  s u c h a s  b u s i ng a n d  a f f i r m a t i v e 
3 3  
a c t i o n . C h a r l e s H a m i l t o n , a u t h o r  o f  T h e  B l a c k  
E x p e r i e n c e i n  A m e r i c a n P o l i t i c s , s t a t e d " M r . N i x o n  s e e m s  t o  
s a y  i n  c o d e  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e a s o n f o r  w h i t e s  t o  f e e l 
g u i l t y a b o u t  t h e s e  t h i n g s ; o n e o u g h t t o  f e e l p r o u d . 1 1 3 4 
B l a c k s d i d  n o t g e t  w h a t  t h e y  w a n t e d i n  t h e  N i x o n  
A d m i n i s t r a t i o n .  I n  a n  a r t i c l e  b y  H u b e r t H u m p h r e y o n  t h e  
p l i g h t  o f  b l a c k s  i n  t h e  N i x o n  A d m i n i s t r a t i o n ,  h e  s t a t e d 
t h a t  l i t t l e h a d  i mp r o v e d i n  t h e  r a c i a l  c o nd i t i o n s  o f  
A m e r i c a  s i nc e  t h e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y . F e d e r a l  l e a d e r -
s h i p  p r o v e d  e f f e c t i v e i n  r e f o r m , b u t  t h e  N i x o n  A d m i n i -
s t r a t i o n  f a i l e d i n  t h a t  r e g a r d . I n  m a n y  w a y s , t h e  N i x o n  
m e a s u r e s  w e r e s a d l y  d i l u t e d . A p r o m i n e n t  R e p u b l i c a n , 
W i l l i a m M c C u l l o c h  o f  O h i o , s t a t e d t h a t  " t h e  Ad m i n i s t r a t i o n 
c r e a t e s  a r e m e d y f o r  w h i c h t h e r e  i s  n o  w r o n g o n  t h e  r e c o r d  
a n d  l e a v e s  g r i e v i o u s  w r o n g s  w i t h o u t  a d e q u a t e  r e m e d y . • � 5  
T h e  v o t i ng b i l l  t h a t  N i x o n  s u p p o r t e d g a v e  t h e  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  t o  d e c l a r e  v o t i n g l a w s d i s -
c r i m i n a t o r y , b u t  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t s  d i d  n o t n e e d  t o  s h o w  
t h a t  t h e  l a w s  w e r e  n o t d i s c r i m i n a t o r y . H u m p h r e y c r i t i c i z e d  
N i x o n ' s  p r o g r a m s  w h i c h g a v e  b l a c k s i n v e s t m e n t  c a p i t a l , 
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b e l i e v i n g t h a t  v e r y f e w  l o a n s  a c t u a l l y  c a m e  t h r o u g h , a n d  n o  
p r o g r a m s h o w e d  s u c c e s s . 
P r e s i d e n t  G e r a l d  F o r d ' s  p o l i c i e s a p p e a r e d  t o  d i f f e r 
l i t t l e  f r o m  N i x o n ' s .  J i mm y  C a r t e r ' s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
h o w e v e r , m a d e  n u m e r o u s  t o p - l e v e l b l a c k  a p p o i n t me n t s . T h e  
R e p u b l i c a n p a r t y  i n  t h e  1 9 7 0 s  d i d  n o t m o v e  f r o m  i t s 
p o s i t i o n  a t  t h e  t u r n o f  t h e  c e n t u r y . 
w o n l i t t l e i f  a n y  b l a c k  s u p p o r t . 
T h e  o r g a n i z a t i o n h a d 
C H AP T E R  V 
C O N C L U S I O N 
T h e  E m a n c i p a t i o n P r o c l a m a t i o n a s s u r e d  b l a c k  a l l e g i a n c e 
t o  t h e  R e p u b l i c a n P a r t y . T h i s  a l l e g i a n c e l a s t e d  u n t i l t h e  
o n s e t o f  t h e  N e w  D e a l . T h e  D e mo c r a t s  t h e n  b e c a m e  r e s p o n -
s i b l e  f o r  c i v i l r i g h t s  r e f o r m . T h e  E i s e nh o we r  a d m i n i -
s t r a t i o n p r e s e n t e d m u c h u s e f u l l e g i s l a t i o n , y e t  t h e  D e m o -
c r a t s  r e p l a c e d  i t  i n  1 9 6 0 . T h e  R e p u b l i c a n s  f a i l e d t o  
s a t i s f y  t h e  b l a c k  v o t e r f o r  t h e  n e x t  t w e n t y  y e a r s . T h e  
p a r t y  t h a t  b e g a n  w i t h s u c h g o o d  i n t e n t i o n s  h a d n e a r l y  
b e c o me a w h i t e p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n .  R e p u b l i c a n s  w e r e 
n o t g e ne r a l l y  r a c i s t ,  b u t  t h e i r  i d e o l o g y  m a d e  i t  d i f f i c u l t  
f o r  b l a c k s  t o  l e n d  t h e i r  s u p p o r t .  T h i s  h a s  f o r c e d b l a c k  
v o t e r s i n t o  n a r r o w  c h o i c e s  t o d a y . " O n e - p a r t y "  p o l i t i c s  
h a s  b e c o me t h e i r  o n l y  o p t i o n . 
T h e  p r o b l e m o f  b l ac k s  a n d  p o l i t i c s  c a n n o t b e  c a l l e d 
a n e w  d e v e l o p m e n t . T h e  s t r u g g l e  f o r  e n f r a nc h i s e me n t  a n d  
t h e  i s s u e  o f  r a c i a l  e q u a l i t y b o t h  b e c a m e  v e r y c o n t r a -
v e r s i a l . T h e  e f f e c t o f  m o r e  t h a n 3 0 0  y e a r s o f  s l a v e r y 
m a d e  t h e  f i g h t  f o r  c i v i l r i g h t s  a s l o w o n e . C h a n g e  c a m e  
v e r y s l o w l y .  
T h i s  c h a n g e b e g a n  i n  A m e r i c a  b e f o r e  t h e  C i v i l W a r . 
B l a c k s  s u p p o r t e d  t h e  e a r l y  R e p u b l i c a n P a r t y ,  y e t  t h e y f e l t  
c a u t i o u s . T h e y  r a i s e d  s e v e r a l  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  p a r t y ' s  
a n t i - s l a v e r y s t a t u s . O n e  b l a c k  a b o l i t i o n i s t s p o k e  f o r  m a n y  
b l a c k s  w h e n  h e  s t a t e d t h a t  " w e d o  n o t p l e d g e  o u r s e l v e s  t o  
g o  f u r t h e r  w i t h t h e  R e p u b l i c a n s t h a n t h e  R e p u b l i c a n s  w i l l  
1 
g o  w i t h u s . "  T h e  p a r t y  v e r i f i e d i t s s t a n d  b y  p r o p o s i ng 
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n e w  l e g i s l a t i o n f o r  t h e  i n s t i t u t i o n o f  c o mp l e t e  s u f f r a g e  t o  
a l l m a l e s , w i t h  n o  c o l o r r e s t r i c t i o n .  T h i s  c o n t i n u e d  
e f f o r t b r o u g h t n e w  b l a c k  i n t e r e s t t o  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  
I n  m a n y  w a y s  b l a c k s  h a v e  u n d e r g o n e a d i f f i c u l t  s o c i a l ­
i z a t i o n  p r o c e s s , w h i c h h a s l e d t h e m t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  
A m e r i c a n p o l i t i c a l  s y s t e m w o u l d  n o t s u p p o r t t h e m i n  t h e i r  
s t r u g g l e  f o r e q u a l i t y .  T h i s  b e l i e f h a s  a l i e n a t e d s o m e  
b l a c k s f r o m  t h e  e x i s t i n g p o l i t i c a l  s y s t e m e n o u g h  t o  c r e a t e  
m i l i t a n t  a t t i t u d e s , i nd e e d , " i f N e g r o e s h a d a s s i m i l a t e d 
t h e  A m e r i c a n  d r e a m  a n d  s e r i o u s l y  w a n t e d i t  f o r  t h e m s e l v e s , 
i t  i s  h a r d  t o  b e l i e v e  t h e y  w o u l d  n o t l o n g  s i n c e  h a v e  b e e n  
2 
r a d i c a l l y  d i s e n c h a n t e d a n d  m i l i t a n t l y  a l i e n a t e d . "  
H i g h l e v e l p o l i t i c a l  a p p o i n t m e n t s  o f t e n h e l d  t h e  b l a c k  
v o t e  i n  o ne p a r t y  o r  t h e  o t h e r . T h e  a l l e g i a n c e o f  b l a c k s 
t o  t h e  R e p u b l i c a n p a r t y  c o n t i n u e d  f r o m  R e c o n s t r u c t i o n t o  
t h e  N e w  D e a l . F u l l s c a l e  o r g a n i z a t i o n o f  b l a c k s o n  t h e  
p a r t  o f  D e m o c r a t s  c h a n g e d  b l a c k  l o y a l t i e s .  
T h e  p o s i t i v e a t t r i b u t e s o f  R e c o n s t r u c t i o n  h a d g i v e n  
w a y  t o  d e s p o n d e nc y  w i t h t h e  " n a d i r "  t h r o u g h  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y . T h e  d i l e m m a  w h i c h a f f e c t e d  b l a c k  A m e r i c a n s  r e -
f l e e t e d  t h e  a c t i o n s o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  A l t h o u g h  t h e  
p a r t y  d i d n o t c a u s e  t h e s e  p o o r  c o nd i t i o n s ,  i t  m u s t  a c c e p t 
r e s p o n s i b i l i t y f o r  i n a c t i o n i n  c r e a t i n g b e t t e r c i v i l 
r i g h t s .  T h e  R e p u b l i c a n  p r e s i d e n t s  m u s t  a c c e p t t h e  g r e a t e s t  
b u r d e n  o f  t h e  b l a me f o r  f a i l u r e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r o b l e m s  
o f  b l a c k  A m e r i c a n s . T h e  p a r t y h a d d e m o n s t r a t e d t h a t  b l a c k  
v o t e s  w e r e n o t n e c e s s a r y t o  m a i n t a i n  R e p u b l i c a n s  i n  
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n a t i o n a l  o f f i c e ,  b u t  i t  was t h a t  s a m e  p a r t y  w h i c h h a d 
t h e  g r e a t e s t  o p p o r t u n i t i e s t o  f u r t h e r  t h e  c a u s e  o f  c i v i l 
r i g h t s . 
W o r l d  W a r  I b r o u g h t so me r e f o r m  b u t  d i s i l l u s i o nm e n t 
i n c r e a s e d  g r e a t l y  a f t e r w a r d s . T h e a t t a c h me n t  o f  b l a c k s t o  
t h e R e p u b l i c a n p a r t y  w e a k e n e d  d u e  t o  t h e  s t r u g g l e s o f  t h e  
L i l y - W h i t e s i n  t h e  1 9 2 0 ' s .  W o r l d  W a r  I I  a l s o a p p e a r e d  t o 
b r i n g n e w  h o p e  f o r  t h e  f u t u r e o f  c i v i l r i g h t s . T h e  
R e p u b l i c a n p a r t y , h o w e v e r , h a d l i t t l e t o  d o  w i t h a n y  m a j o r  
c i v i l r i g h t s  r e f o r m  d u r i n g t h i s  t i me . T h e  p o s t - w a r  e r a  
f u r t h e r e d b l a c k  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  
I n  t h e  1 9 50 ' s  t h e  R e p u b l i c a n s  s h o w e d  a n  i n a b i l i t y t o  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  E i s e n h o wer A d m i n i s t r a t i o n ' s  r e c o r d  o n  
c i v i l r i g h t s . T h e  D e mo c r a t s  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e i n  t h e  
K e n ne d y  y e a r s , a n d  t h e y h a v e  ne v e r  l o s t  i t .  O v e r  t h e  y e a r s 
t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  h a s  b r o u g h t a b o u t  b r o a d l y  b a s e d  
p o l i t i c a l  b e n e f i t s f o r  b l a c k s , b u t , " s i n c e  b l a c k s  w e r e 
f i r s t  e n f r a n c h i s e d , b o t h  p a r t i e s h a v e , d u r i n g t h e  c o u r s e 
o f  h i s t o r y , a d o p t e d p o l i c i e s t h a t  l e d e i t h e r d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y  t o  b l a c k  d i s e n f r a nc h i s e m e n t . . .  [ h o we v e r ] . . .  i t  
w a s  t h e  R e p u b l i c a n s  w h o  t h e  Neg r o  o nc e  c o n s i d e r e d h i s  
' f r i e n d ' , t o d a y t h e  D e m o c r a t e s  a r e  a f f o r d e d t h a t  
d e s i g n a t i o n . " 3 
T h e  p r o b l e m o f  b l a c k s i n  p o l i t i c s  h a s  p r o v e d  t o  b e  a 
v e r y c o m p l e x  i s s u e . B l a c k  v o t e s  h a v e  o n l y  b e e n  e f f e c t i v e 
w h e n  t h e y  w e r e  u s e d  a s  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  t o  s w i n g 
e l e c t i o n s .  T h e  s u p p o r t f o r  b l a c k  i s s u e s  a n d  c i v i l r i g h t s  
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i s i n  j e o p a r d y  i f  t h e  b l a c k  m i no r i t y f a i l s t o  g e t  p o l i t i c a l  
s u p p o r t f r o m  e i t h e r  p a r t y . T h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  R e p u b l i c a n  
P a r t y  t o d a y m a k e  i t  d i f f i c u l t  t o  p r o d u c e  a m a j o r  s h i f t  t o ­
w a r d t h e  p a r t y  i n  t h e  n e a r  f u t u r e . R e p u b l i c a n a t t i t u d e s  
l i k e w i s e ,  w i l l  n o t c h a n g e  b e c a u s e  R e p u b l i c a n o f f i c e h o l d e r s 
h a v e  s u c h a s m a l l b l a c k  c o n s t i t u e n c y . 
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1 3 W o o d w a r d , p .  1 5  
1 4 H i r s h s o n , p .  3 9  
1 �H i r s h s o n , p p . 2 4 - 2 5  
1 6R a y f o r d  W .  L o g a n , T h e  B e t r a y a l o f  t h e  N e g r o : F r o m  
R u t h e r f o r d  B .  H a y e s t o  W o o d r o w  W i l s o n , 
< L o n d o n  C o l l i e r B o o k s , 1 9 6 9 ) , p .  37 
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F O O T N O T E S  < C h a p t e r  I Co n t i n u e d > 
1 7L o g a n , p .  4 7  
i wH i r s h s o n , p .  4 8  
1 9 H i r s h s o n , p .  4 9  
e ow o o d w a r d ,  p .  1 5  
e 1 W o o d w a r d , p .  3 6  
£! '-'! C a m e j o , p .  8 2  
e :" V i n c e n t  D e S a n t  i s ,  " T h e  R e p u b  1 i c a n P a r t y  a n d  t h e  
S o u t h e r n N e g r o , 1 8 7 7 - 1 8 9 7 , "  T h e  J o u r n a l o f  N eg r o  
H i s t o r y , 4 5  < A p r i l  1 9 6 0 > : 7 9 . 
e. 4 D e S a n t i s ,  p .  7 9  
e :'.5 M e r l i n e P i t r e , " F r e d e r i c k  D o u g l a s s ; A P a r t y  
L o y a l i s t ,  1 8 7 0 - 1 8 9 5 , "  < P h . D .  d i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f  
M i c h i g a n , 1 9 8 1 > , p .  2 
e 0P i t r e , p p . 2 3 3 - 2 3 4  
e 7P i t r e , p .  8 0  
e ep i t r e , p .  8 1  
e 9p i t r e , p .  8 4  
3 0P i t r e , p .  1 0 1  
3 1 P i  t r e , p .  1 2 5 
s ep i t r  e , p • 1 28 
3 3p i t r  e , p • 1 35 
3 "-P i t r e , p .  1 7 8 
3 � W a l t o n , B l a c k  R e p u b l i c a n s , p .  3 5  
3 6 W a l t o n , p .  3 6  
8 7 W a l t o n , p .  3 7  
:;'""'W a l t o n , p .  3 8  
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F O O T N O T E S  
C H A P T E R  I I  
1 R a y f o r d W .  L o g a n , T h e  B e t r a y a l o f  t h e  N e g r o : F r o m  
R u t h e r f o r d B .  Hayes , t o  W o o d r o w  W i l s o n  
( L o n d o n : C o l l i e r B o o k s , 1 9 6 9 ) , p .  5 0  
E! L o g a n , p .  5 0  
="1L o g a n , p .  5 1  
'+L o g a n , p .  52 
:�5 L o g a n , p . 5 3  
6 L o g a n , p .  5 6  
7 L o g a n , p . 57 
0R i c h a r d  B .  S h e r m a n , T h e  R e p u b l i c a n P a r t y  a n d  B l a c k  
A m e r i c a : F r o m  M c K i n l e y t o  H o o v e r  - 1 8 9 6 - 1 9 3 3 , 
( Ch a r l o t t e s v i l l e :  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a P r e s s , 
1 9 7 3 ) ' p .  2 
9 H a n e s  W a l t o n , J r . B l a c k R e p u b l i c a n  T h e  P o l i t i c s  
o f  t h e  B l a c k s a nd T a n s , < Me t uc h e n ) N . J . : Sc a r e c r o w 
P r e s s , I nc . , 1 9 7 5 ) , p .  4 0  
1 ci S h e r m a n , p .  7 
1 1 S h e r m a n . p .  1 3  
1 2 S h e r m a n , p .  1 4  
1 35 h e r m a n , p .  1 4  
1 4S h e r m a n , p .  1 8  
1 5 5 h e r m a n , p • 2 1  
1 6H e r b e r t Ap t h e k e r , e d . ,  A D o c u m e n t a r y  H i s t o r y  o f  
t h e N e g r o  P e o p l e  i n  t h e U n i t e d S t a t e s , < New Y o r k : 
C i t a d e l P r e s s , 1 9 5 1 ) ,  p .  7 8 7  
1 7 K e n ne t h  G .  G o o d e , F r o m  A f r i c a  t o  t h e U n i t e d  S t a t e s  
a n d  T h e n  . . .  , Sec o nd E d . ,  < G l e n v i e w ,  I l l i n o i s :  
S c o t t , F o r e s m a n  a n d  C o m p a n y , 1 9 7 6 ) p .  9 9  
l 0 S h e r m a n . p . 27 
1 ' ' S h e r m a n , p .  3 4  
1 9 S h e r m a n , p . 4 3  
- 8 9 -
F O O T N O T E S  < C h a p t P. r I I  - C o n t i n u e d > 
e o sh e r m a n , p .  4 5  
e e sh e r m a n , p .  6 5  
e3 S h e r m a n ,  p .  7 2 . 
e � w a l t o n , B l a c k  R e p u b l i c a n s , p .  1 5 3 
2 6 W a l t o n , B l a c k  R e p u b l i c a n s , p p . 1 5 4 - 1 5 5 
e 7 W a l t o n , B l a c k  R e p u b l i c a n s , p .  1 5 5 
e. s L o g a n , p .  3 6 0  
e 9 P a u l D .  C a s d o r p h , R e p u b l i c a n s , N e g r o e s , a n d  
P r o g r e s s i v e s  i n  t h e  S o u t h , 1 9 1 2 - 1 9 1 6 , < U n i v e r s i t y  o f  
A l a b a m a : U n i v e r s i t y o f  A l a b a m a  P r e s s , 1 98 1 > p .  1 
3 c• G o o d e , p .  1 1 5 
3 1 G o o d e , p .  1 1 6 
3 i= G o o d e , p .  1 1 9 
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F O O T N O T E S  
CHAP T E R  I I I  
1 H a n e s  W a l t o n , J r . B l a c �  R e p u b l i c a n s : T h e  P o l i t i c s o f  
t h e  B l a c k  a n d  T a n s , M e t u c h e n , N . J . : S c a r e c r o w 
P r e s s , I n c . , 1 9 7 5  > , p .  1 5 7 
8 R i c h a r d  8 .  S h e r m a n , T h e  Rep u b l i c a n P a r t y  a n d  B l a c k  
A m e r i c a n f r o m  M c k i n l e y t o  H o o v e r , 1 8 9 6 - 1 9 3 3 , 
< C h a r l o t t e s v i l l e :  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  P r e s s , 
1 9 7 3 ) ' p .  1 4 4 
3 S h e r m a n , p .  1 6 4 
4 5 h e r m a n , p .  2 0 9  
� S h e r m a n , p .  2 1 8 
6 S h e r m a n ,  p .  2 2 4  
7 S h e r m a n , p p . 2 2 4  
0 W a l t o n , B l a c k  R e p u b l i c a n s , p .  1 6 1  
9 W a l t o n , B l a c k  R e p u b l i c a n s , p .  1 6 3 
1 0 S h e r m a n , p .  2 3 2  
1 1 S h e r m a n , p .  2 3 5  
1 2 S h e r m a n , p .  2 5 1 
1 3 N a n c y W e i s s ,  F a r e w e l l t o  t h e  P a r t y  o f  L i n c o l n :  
B l a c k  P o l i t i c s  i n  t h e  A g e  o f  F D R , < P i nc e t o n : 
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s , 1 98 3 > , p .  1 5  
1 4 W e i s s ,  p .  2 1  
1 :'5W e i s s , p .  2 6  
1 6W e i s s ,  p .  3 3  
1 7K e n n e t h  G .  G o o d e , F r o m  A f r i c a t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s 
a n d  T h e n  . . . , < G l e n v i e w ,  I l l i n o i s , : 
a n d  C o m p a n y , 1 9 7 6 > , p .  1 2 4 .  
1 0 W e i s s ,  p .  2 0 6  
1· 9 W e  i S S , p .  x V i  
"' 0 W e i s s ,  p .  2 1 9  
S c o t t , F o r e s m a n 
- 9 1 -
F O O T NO T E S  
C H A P T E R  I V  
1 K e n n e t h  G .  G o o d e , F r o m  A f r i c a  t o  t h e  U n i t e d S t a t e s 
a n d  T h e n  . . •  , S e c o n d E d . < G l e n v i e w , I L :  S c o t t  
F o r e s m a n , a n d C o m p a n y , 1 9 7 6 ) , p .  1 3 7 .  
e R a l p h B u n c h e , T h e  P o l i t i c a l  S t a t u s o f  t h e  N e g r o i n  
t h e  A g e  o f  F D R , < C h i c a g o : U n i v e r s i t y o f  C h i c a g o  
P r e s s , 1 9 7 3 ) , p .  3 5  
3 G u n n a r  M y r d a l ,  A n  A m e r i c a n D i l e m m a : T h e  N e g r o 
P r o b l e m a n d  M o d e r n  D e m o c r a c y ,  < N e w  Y o r k : H a r p e r  a n d  R o w  
P u b l i s h e r s , 1 9 4 4 l , p .  x l v i i 
4 0 . W . S o u t h e r n , A n  A m e r i c a n  D i l e m m a  R e v i s i t e d : 
M y r d a l ' s  S t u d y  t h r o ug h  a Q u a r t e r C e n t u r y ,  U n p u b l i s h e d  
T h e s i s , < A n n  A r b o r , M i c h i g a n , U n i v e r s i t y  M i c r o ­
f i l m s ,  1 9 7 1 ) p .  i i i  
� V i r g i n i a  D a b n e y , 
A t l a n t i c  M o n t h l y ,  L X X I  
" N e a r e r  a n d  N e a r e r  t h e  P r e c i p i c e , " 
( J a n  1 9 4 3 > ,  p .  9 4 
�so u t h e r n ,  A n  A m e r i c a n  D i l e m m a  R e v i s i t e d , p .  6 2  
7 I b i d , p .  7 0  
8 J b i d , P •  1 1 9 
9 J a m e s  Q .  W i l s o n , N e g r o P o l i t i c s :  T h e  S e a r c h  f o r  
L e a d e r s h i p , ( G l e n c o e , I L : F r e e P r e s s . 1 9 6 0 ) p .  7 
1 0H a r r y  J .  V a n d e r , T h e  P o l i t i c a l  a n d  E c o n o m i c  
P r o g r e s s  o f  t h e  A m e r i c a n N e g r o , 1 9 4 0 - 1 9 6 3 , < Du b u q u e , 
I o w a : W . M . C .  B r o w n  B o o k  C o m p a n y , 1 9 6 8 ) p .  1 2  
1 1 G e o r g e  B .  T i nd a l l ,  T h e  D i s r up t i o n o f  t h e  S o l i d 
S o u t h , < A t h e n s , G e o r g i a : U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a  P r e s s , 
1 9 7 2 ) ' p .  4 7 
1 e s t e v e n  F .  L a w s o n ,  B l a c k  B a l l o t s ; V o t i n g R i g h t s  i n  
t h e  S o u t h , 1 9 4 4 - 1 9 6 9 , ( Ne w  Y o r k : C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  
P r e s s , 1 9 7 6 ) , p .  1 4 1  
1 �" I b i d , 1 4 1  
1 4 l b i d , p .  1 4 4 
1 5 R o b e r t P .  T u r n e r , U p  t o  t h e  F r o n t  L i n e ;  B l a c k s i n  
t h e  Am e r i c a n  P o l i t i c a l  S y s t e m , P o r t  W a s h i n g t o n , 
N e w  Y o r k : K e n n i k a t  P r e s s , 1 9 7 5 ) , p .  1 2 5 . 
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F OO T NO T E S  - C H A P T ER I V  < Co n t i nu e d ) 
1 b C h u c k S t o n e , B l a c k  P o l i t i c a l  P o w e r  i n  A m e r i c a , 
< N e w  Y o r k : T h e  B o b b s - M e r r i l l  C o m p a n y , 1 9 7 0 ) . p .  5 5  
1 7 I b i d  . , p . 5 5  
1 0A l l a n W o l k ,  T h e  P r e s i d e n c y a n d  B l a c k  C i v i l 
R i g h t s : E i s e n h o w e r  t o  N i x o n , < C r. a n b u r y , N . J .  
F a r l e i g h D i c k i n s o n U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 1 > ,  p .  2 4 0  
1 9 L a w s o n , p .  1 4 1  
!" • :> T u r n e r , p .  1 6 9 
e 1 T i n d a l l ,  p .  6 4  
e. 2 T u r n e r , p .  1 2 6 
12 3  I b i d  . , p . 1 2 7 
e 4 R e g  M u r p h y  a n d  H a l G u l l i v e r , T h e  S o u t h e r n  
S t r a t eg y , < N e w  Y o r k : C h a r l e s S c r i b ne r ' s  S o n s , 1 9 7 1 ) p . 6 9  
e e.sL e e  W .  H u e b n e r , " N i x o n  a n d  t h e  B l a c k s , " T h e  B l a c k  
R e p u b l i c a n , < F a l l 1 9 6 9 ) , p .  6 
e. 0 T u r n e r , p p . 1 2 7 - 9  
e. 7  I b i d . , p .  1 2 9 
e s  I b i d  . , p • 1 2 8 
2 9 W o l k , p . 2 4 7  
3 0 T u r n e r , p .  1 2 9 
3 1 Ch a r l e s V .  H a m i l t o n , e d . ,  T h e  B l a c k  E x p e r i e n c e i n  
A m e r i c a n P o l i t i c s , < N e w  Y o r k : C a p r i c o r n  B o o k s  
1 9 7 3 ) ' p • 3 5 7  
:3 E l b i d . J P • 3 4 3 
3 3 l b i d . '  p .  3 4 4  
3 « I b i d . ,  p .  3 4 7  
:3 5 H u b e r t H .  H u m p h r e y , " N i x o n  a n d t h e  B l a c k s : A 
D i f f e r e n t  V i e w , " T h e  B l a c k  P o l i t i c i a n < W i n t e r  1 9 7 0 ) , p .  4 
- 9 3 -
F O O T N O T E S  
CHAP T E R  V 
1 R . J o h n s o n , T h e  N a t i o n a l F o r m u l a t i o n o f  t h e  
R e p u b l i c a n P a r t y , 1 8 5 4 - 1 8 5 6 , < P h . D .  d i s s e r t a t i o n , 
U n i v e r s i t y o f  M i c h i g a n ,  1 9 7 1 > p . 1 2  
e H a n e s  W a l t o n , J r . B l a c k  R e p u b l i c a n s : T h e  P o l i t i c s  
o f  t h e  B l a c k  a n d T a n s , ( Me t u c h e n , N . J . : S c a r e c r o w  
P r e s s , I n c . , 1 9 7 5  > , p • 1 6 1  
:9 J b i d . , p .  1 6 3 
- 9 4 -
B I B L I O G R A P H Y  
S E L E C T E D  P R I M A R Y  S O U R C E S 
A p t h e k e r , H e r b e r t .  e d . A D o c u m e n t a r y  H i s t o r y  o f  t h e  N e g r o 
P e o p l e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  N e w  Y o r k : C i t a d e l P r e s s , 
1 9 5 1 . 
B u n c h e , R a l p h . T h e  P o l i t i c a l  S t a t u s  o f  t h e  N e g r o  i n  t h e  
Ag e o f  F D R , C h i c a g o : U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s , 
1 9 7 3 . 
C h a m p i o n , J a c k s o n  R .  B l a c k s  i n  t h e R e p u b l i c a n  P a r t y ? : T h e  
S t o r y  o f  a R e v o l u t i o n a r y C o n s e r v a t i v e B l a c k  
R e p u b l i c a n ,  W a s h i n g t o n , D . C . : L e n C h a m p s P u b l i s h i n g ,  
1 9 7 6 . 
D o u g l a s s , F r e d e r i c k . L i f e a n d  T i me s  o f  F r e d e r i c k  D o u g l a s s , 
S a c a u s u s , N . J . : C i t a d e l P r e s s , 1 9 8 3 . 
D u B o i s ,  W . E . B .  B l a c k  R e c o n s t r u c t i o n i n  A m e r i c a ,  1 8 6 0 - 1 8 8 0 , 
N e w  Y o r k : A n t h e n u i m ,  1 96 9 . 
" T h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  a n d  t h e  B l a c k  V o t e r , "  
T h e N a t i o n , 1 1 0 p p . 7 5 7 - 758 . 
J o i n t C e n t e r f o r  P o l i t i c a l  S t ud i e s . S a mp l e  N e w s  C o v e r a g e , 
C o v e r a g e , O c t o b e r 1 9 8 4 - F e b r u a r y  1 985 , N u m b e r  8 ,  1 9 8 5 . 
M a t t h e w s , D o n a l d  a n d  P r o t h r o , J a m e s  W .  N e g r o e s  a n d  t h e  N e w  
S o u t h e r n  P o l i t i c s , N e w  Y o r k : H a r c o u r t , B r a c e  a nd 
W o r l d , I n c . , 1 9 6 6 . 
" S o u t h e r n I m a g e s  o f  P o l i t i c a l  P a r t i e s :  
A n  A n a l y s i s  o f  W h i t e a n d  N e g r o  A t t i t u d e s . " J o u r n a l 
o f  P o l i t i c s ,  < F e b r u a r y  1 9 6 4 > : 8 2 - 1 1 1 .  
M y r d a l ,  G u n n a r , A n  A m e r i c a n D i l e m m a : T h e  N e g r o P r o b l e m a n d  
M o d e r n D e m o c r a c y . N e w  Y o r k : H a r p e r  a n d  B r o t h e r s 
P u b . , 1 9 4 4 . 
______ , " T h e  N e g r o  a n d  A m e r i c a ' s  U ne a s y  C o n s c i e n c e , "  
F r e e  W o r l d , N o v e m b e r  1 9 4 3 , p p . 4 1 5 - 4 2 2 . 
" S o c i a l  T r e n d s i n  A m e r i c a n a n d  S t r a t e g i c  
A p p r o a c h e s  t o  t h e  N e g r o  P r o b l e m , " P h y l o n ,  9 n o . 3 
( 1 9 4 8 ) : p p . 1 9 6 - 2 1 3 . 
- 9 5 -
S E L E C T E D  P R I MARY S O U R C E S  < C o n t i nu e d > 
P o r t e r , K i r k  H .  N a t i o n a l P a r t y  P l a t f o r m s , 1 8 4 0 - 1 9 6 4 , 
U r b a n a : U n i v e r s i t y o f  I l l i n o i s ,  1 9 6 6  
R e p o r t  o f  t h e  C o mm i t t e e  o n  P o l i t i c a l  P a r t i e s ;  T o w a r d a M o r e  
R e sp o n s i b l e  T w o P a r t y S y s t e m s , N e w  Y o r k : R i n e h a r t a n d 
C o m p a n y , I n c . , 1 9 5 0 . 
- 9 6 -
B I B L I O G R A P H Y  
S E L E C T E D  S E C O N D A R Y  S O U R C E S 
A m a d a , M o y i b i .  B l a c k  P o l i t i c s  a n d  B l a c k  V i s i o n .  
P h i l a d e l p h i a :  W e s t m i n i s t e r P r e s s , 1 9 7 2 . 
B a i l e y , H a r r y  A .  a nd K a t z , E l l i s .  e d . E t h n i c  G r o up P o l i t i c s . 
C o l u m b u s : C h a r l e s E .  M e r r i l l  P u b l i s h i ng C o . ,  1 9 6 9 . 
B a r k e r , L u c i o u s  J .  a n d  M c C o r r y , J r . ,  J e s s e  J .  B l a c k  
A m e r i c a n s  a n d  t h e  P o l i t i c a l  S y s t e m . 2 n d  e d . C a m b r i d g e :  
W i n t h r o p  P u b l i s h e r s , I n c . , 1 9 8 0 . 
B a s s , J a c k a n d  D e V r i e s ,  W a l t e r . T h e  T r a n s f o r m a t i o n o f  
S o u t h e r n  P o l i t i c s ; S o c i a l  C h a ng e  a n d  P o l i t i c a l 
C o n s e g u e n c e  S i n c e  1 9 45 . N e w  Y o r k : B a s i c  B o o k s , I n c . , 
P u b l i s h e r s , 1 9 7 6 . 
B e n n e t t , L e r o n e , J r . B e f o r e  t h e  M a y f l o w e r : A H i s t o r y  o f  t h e  
N e g r o  i n  A m e r i c a , 1 6 1 9 - 1 9 6 4 . r e v . e d . B a l t i m o r e : 
P e n q u i n  B o o k s . 
B e r m a n , W i l l i a m .  T h e  P o l i t i c s  o f  C i v i l  R i g h t s i n  t h e  T r u m a n  
A d m i n i s t r a t i o n .  C o l u m b u s : O h i o  S t a t e U n i v e r s i t y 
P r e s s , 1 9 7 0 . 
B u c k , P a u l . T h e  R o a d  t o  R e u n i o n 1 8 6 5 - 1 9 0 0 . B o s t o n : L i t t l e ,  
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